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mO/V RECIBIRA 
A m THIEll 
WASHINGTON. 2. — Nixon anun-
ció ^üe se entrevistará los días 2 
y 3 de abril con el presidente Van 
Tliieu, en San Clemente (Califor-
nia), para tratar sobre los prob'le-
-hias de la postguerra y el futuro 
político de Vietnam del Sur. Insis-
tió en que los Estados Unidos con-
cederán también ayuda económica 
a Vietnam del Norte, — EFE. 
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I O S PRINCIPES, E m m m REUNION DE LA C O M I S I O N DELEGADA DEL GOBIERNO 
PARA ASUNTOS E C O N O M I C O S 
L A A U T O P I S T A 
S A N T A CRUZ DE TENERIFE. — Los p r í n c i p e s de E s p a ñ a , d o n 
Juan Car los de B o r b ó n y d o ñ a S o f í a , a c o m p a ñ a d o s de sus 
.h i jos , ios infantes Fel ipe , C r i s t i n a y Helena , e f e c t ú a n su 
p r i m e r a v i s i t a o f i c i a l a Canar ias . En la fo to , don Juan Car los , 
a c o m p a ñ a d o por la Princesa y las p r imeras autor idades t ine r 
l e ñ a s , en e l m o m e n t o de cor ta r la c in ta s i m b ó l i c a que inau-
gura e l t e r ce r t r a m o de la au top i s ta Nor t e , que une e l Sauzal 
c o n la Oro t ava .—(Te le fo to CIFRA GRAFICA.) 
(Ayer visitaron las islas de Hierro y Gomera, siendo aclamados 
por todas partes, de lo que informamos en tercera página.) 
á o n 
M E D I T E R R A N E O 
Se convoca el concurso y 
costará 15.000 millones de pesetas i 
F e c u n d o d i á l o g o d e l 
G o b i e r n o y e l C o n s e j o 
N a c i o n a l d e l M o v i m i e n t o 
• El informe de Carrero Blanco, sometido 
a estudio de los consejeros nacionales 
Con ello, entra en plena actividad la Cámara política 
s c u a t r o 
s e c u e s t r a d o r e s d e H u a r t e 
Con otros elementos de la E.T.A., preparaban 
una |*ran cadena de atentados terroristas 
Fueron los autores del robo de la dinamita y 
de numerosos asaltes y voladuras 
MADRID, 2. — Bajo la presidencia de S. E. el Jefe del Estado, 
se ha reunido en la mañana de hoy, en el palacio de El Pardo, 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 
CONVENIOS COLECTIVOS 
• A propuesta de la Subcomisión de Salarios, la Comisión Dê  
legada dio su conformidad a la aprobación de veintisiete conve-
nios colectivos sindicales, qu* mejoran las condiciones de trabajo 
de más de 115.000 trabajadores, y a propuesta del ministro de 
Asuntos Exteriores dio su conformidad a la propuesta de apro-
bación de la firma, por el Banco de España, del procedimiento 
técnico dando ejecución al artículo I I I del Convenio de coopera-
ción financiera entre el Estado español y la República Argentina. 
• El ministro de Hacienda informó a la Comisión Delegada 
sobre la evolución de los mercados monetarios y la situación mo-
netaria en los actuales momentos. 
EL PLAN NACIONAL DE AUTOPISTAS 
• La Comisión Delegada recibió del ministro de Obras Pú-
blicas un informe sobre la ejecución del Plan Nacional de Auto-
pistas. En el bienio 1871-72 se han adjudicado 465 kilómetros de % 
autopistas de peaje, con lo que se ha doblado el ritmo del cua-
trienio anterior. Está previsto que en 1973 se concursen 1.000 ki- • 
lómetros, y al año siguiente, otiros 1.200 kilómetros, con lo que B 
el total de concesiones en 1974 será superior a 3.00ÍO kilómetros, B 
lo que representa casi la mitad de la red nacional prevista. » 
En el curso del año 1972 «e abrieron al tráfico 107 kilómetros, 1 
es decir, algo más de la ter- m 
cera parte de las autopistas l | 
de peaje actualmente en ex- u 
plotación. La inversión efec- B 
tuada en 1972 ha sido de 9 
16.000 millones de pesetas, B 
que representa la mitad de * 
la total inversión efectuada • 
hasta ahora en autopistas de % 
peaje. El ritmo de redacción % 
de proyectos para alcanzar • 
los objetivos previstos se es- B 
tá cumpliendo con exactitud. £ 
El ritmo de las obras en cur- B 
. so en la autopista del Medi- • 
; terráneo, en la del Cantábri- m 
co y en la del Noroeste es C 
muy satisfactorio. C 
El ministro de Obras Pü- m 
blicas dio cuenta, además, de ff 
la publicación en el «Boletín J 
Oficial del Estado» de dos ór-
denes ministeriales por las 
que se convoca el concurso 
SAN SEBASTIAN, 2. — Han 
quedado esclarecidos tanto el 
secuestro del industrial nava-
rro don Felipe Huarte como el 
robo de los 3.000 kilos de dina-
mita perpetrado a primeras hoi 
ras de la mañana del pasado 
31 de enero, en el polvorín de 
la yiuda. de Zubiagi), a 4 kiló-
metros de la localidad de Her-
nán!, así como otros hechos de-
lictivos ocurridos en la provin-
cia de Guipúzcoa en el-trans-
curso de los últimos seis meses. 
Según se ha sabido, las, inves-
tigaciones policíacas iniciadas a 
Don Fel ipe Huar te , cuyo 
secues t ro mantuvo la aten-
c i ó n mundia l durante va-
r ias semanas 
(Foto A r c h i v o . ) 
raíz del robo de la dinamita y 
material explosivo condujeron a 
la localización de la vivienda 
que, en sus desplazamientos a 
Guipúzcoa ocupaba Eustaquio 
Mendizábal Benito, alias «Txikia», 
dirigente de la Quinta Asamblea 
de la E. T. A. (Frente Militar), 
en los bajos de cuya vivienda 
fué descubierta la casi totalidad 
de la dinamita y material ex-
plosivo sustraídos del polvorín 
de Hemani. En total se han re-
cuperado unas setenta y cinco 
cajas, que oscilan entre los 25 
y 32 kilos, que contenían dina-
mita y detonadores. : 
El citado local está situado en 
una calle del barrio de Buenos 
Aires, del núcleo de población 
de Lasarte, a unos 10 kilóme-
tros de San Sebastián, en la par-
te baja de un inmueble de tres 
pisos de altura, en los que ̂ ré-
siden varios obreros de la cm-
prera «Michelin». Los vecinos 
de este inmueble, así como los 
de edificios próximos, quedaron 
sumamente sorprendidos por la 
presencia de esta voluminosa 
carga de material explosivo, que, 
en el supuesto nada raro de que, 
tanto por su almacenaje como 
por su situación, hubiese esta-
llado, habría provocado una ca-
tástrofe de efectos incalcula-
bles, con numerosas pérdidas de 
vidas humanas. 
Desde este lugar continuaron 
las pesquisas e investigaciones, 
que condujeron a la detención 
de unas veinte personas, algu-
nas de las cuales, tras prestar 
declaración, han sido puestas en 
libertad. 
Entre los detenidos se encuen-
tran cuatro jóvenes en edades 
comprendidas entre los 20 y 30 
años, autores materiales de los 
siguientes hechos: 
• 16 de iulio de 1972.—Asal- < 
to a la fábrica «Orbegozo» y ro-
bo de cuatro millones de pe-
setas. 
• 28 de julio de 1972.—Asal-
to a una furgoneta del Banco 
Guipuzcoano, en Pasajes, y robo 
de doce millones de pesetas. 
• 23 de agosto de 1972.—Vo- . 
Tadura del monumento a los Caí-
dos de la localidad de Hemani. 
• 6 de diciembre de 1972. — 
Atentados, con explosivos, a las 
Casas Sindicales de Hemani, To-
losa, Irún y Rentería. En este 
último tediaron parte tres de 
los componentes del comando. 
• 20 de febrero de 1973.—Vo-
ladura del chalet «Olave», en el 
monte Arrate, proximidades de 
Eibar. 
Asimismo, estos cuatro indi-
viduos fueron los autores mate-
riales del secuestro, traslado, vi-
gilancia y posterior liberación 
del industrial navarro don Fe-
l ip* Huarte, hecho que ocurrió 
en la madrugada del 16 de ene-
ro pasado. Desde Pamplona \ le 
trasladaron a las inmediaciones 
de la localidad guipuzcoana de 
ïsasondo, a 41 kilómetros de 
San Sebastián, en la carretera 
nacional 1, de Madrid a Irún. 
Le. encerraron en una mina de 
caolín o material de cerámica, 
abandonada, y desde este lugar 
le condujeron, días más tarde, 
al local de Lasarte que luego 
han utilizado para guardar las 
cajas de dinamita y material ex-
plosivo. 
Entre los detenidos se halla 
un tal Eizaguirre, propietario 
del piso en el que se alojaba 
Eustaquio Mendizábal, q u i e n 
proporcionó parte de los^ ali-
mentos calientes que se dieron 
al señor Huárte durante su cau-
tiverio. 
En el piso alquilado por Eus-
taquio Mendizábal fueron halla-
dos algunos documentos de su 
archivo personal en los que se 
hace constar el número de sus 
efectivos en su zona de influen-
cia, que no corresponde a los 
límites de la provincia de Gui-
púzcoa, puesto que la comarca 
del Goyerri se incluye en otra 
demarcación. Según dichos do-
cumentos, sus efectivos son ochp 
«irurcos» (trío) de tres indivi-
duos y uno de cuatro, lo que 
supone un total de veintiocho 
individuos «legales» o «ilegales». 
Esta diferenciación se hace en 
razón de que sus miembros ac-
túen en libertad o estén perse-
guidos. También fueron halla-
dos documentos sobre inmedia-
tos proyectos de acción terroris-
ta, con amplia información, de-
tallés de horarios, de movimien-
tos de personas y planos, entre, 
cuvos proyectos figuran los si-
guientes: 
• Voladura del cuartel de la 
Guardia Civil de San Sebastián. 
• Voladura del edificio de la 
Comandancia Militar de Fuente-
rrabia. v 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
M A D R I D . — Convocado por e l Jefe n a c i o n a l d e l M o v i m i e n t o , se c e l e b r ó el Pleno de l 
Consejo Nac iona l , en e l que e l v i c e p r e s i d e n t e de l Gob ie rno , don Luis Car re ro Blanco, 
expuso e l i n fo rme que cor responde p r e s e n t a r por e l Gob ie rno al c i t ado Consejo y en 
e l que se so l i c i t an c r i t e r i o s p o l í t i c o s sobre d ive r sos t emas de la v ida e s p a ñ o l a . En la 
fo to , e l v i cep res iden te de l Gob ie rno duran te su i n f o r m e a la C á m a r a p o l í t i c a 




de EL UU. y otro 
MADRID, 2. — Durante dos horas y media aproximadamente ha 
permanecido reunida esta tarde la Comisión permanente del Con-
sejo Nacional, bajo la presidencia del ministro secretario general 
y vicepresidente de esta Cámara, don Torcuato Fernández Miranda. 
Finalizada la sesión, el secretario primero del Consejo Nacional 
señor Palomares Díaz, manifestó a los periodistas que la Comisión 
permanente ha procedido a la tra-
'"mitáctón del informe político pre-
sentado por el Gobierno a l Pleno 
del Consejo en el día de ayer. 
Dicho informe, que abre los pe-
ríodos de sesiones, es un docu-
mento sistematizado remitido for-
malmente al Consejo Nacional y 
de naturaleza fundamentalmente 
analítica, valorativa de la proble-
mática en curso y abierta a una 
teoría de opciones, soluciones e 
iniciativas dejadas, a la delibera-
ción metódica del Consejo. Él in-
forme del Gobierno constituye el 
documento de base para el estu-
dio y las deliberaciones del Con-
sejo .Nacional. E n consecuencia, 
abierto el período de sesiones, la 
ses ión del Pleno de ayer tuvo por 
objeto fundamental la lectura del 
informe político del Gobierno. E l 
documento de funcionamiento del 
Consejo Nacional dispone què iñJ 
mediatamente la Comisión per-, 
maneífite distribuirá a todos' los 
consejeros el documento de ba-
se, señalando a l a s secóiones afec-
tadas el temario de su liberación. 
(Foto CIFRA G R A F I C A ] 
Promesa de Ñ/xon 
WASHINGTON. 2. — La primer 
ministro israelí, Golda Melr, ter-
minó hoy su visita a la capital nor-
teamericana, después de haber re-
cibido seguridades del presidente 
Nixon de que continuará la ayuda 
económica y militar a su país. 
Golda Meir ha pedido a Estados 
Unidos 300 millones de dólares pa-
ra comprar cazabombarderos y he-
licópteros y más de 200 millones 
en créditos no militares, para des-




(En la p á g i n a 4.) 
LABOR DE LA PERMANENTE 
Por ello —añadió don Baldóme-
(Pasa a la p á g i n a 2.3 
E l ARZOBISPO DE TOLEDO, EN ROMA 
R O M A . — El p r imado de E s p a ñ a , m o n s e ñ o r M a r c e l o G o n z á l e z M a r t í n , conversa c o n e l em-
bajador de E s p a ñ a en la Santa Sede, don Juan Pablo de Lojendio ( d e r e c h a ) , a su l legada a i 
aeropuer to de Roma, p rocedente de M a d r i d . M o n s e ñ o r G o n z á l e z M a r t í n s e r á consagrado 
cardenal por S. S. Pablo V I duran te la c e r e m o n i a que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o d í a 5 de marzo 
(Telefo to CIFRA GRAFICA) 
CERRO E L 
MERCADO 
D E o n / m 
D E M M I D 
MADRID, 2. — El Mercado 
de Divisas de Madrid no ha 
abierto hoy sus puertas, si-
guiendo la tónica de otros 
mercados europeos, por el 
nuevo agravamiento de la 
crisis monetaria. 
E l último cambio oficial 
fijado ayer en Madrid con 
respecto al dólar fue de 
57'931 pesetas c o m p r a y 
58'in venta. 
El Banco de España con-
tinúa aceptando billetes ex-
tranjeros, incluidos dólares, 
en operaciones de veiltanilla 
para atender las necesidades 
del turismo. 
Las secciones de Cambio 
de los bancos privados con-
tinúan aceptando billetes ex-
tranjeros en operaciones de 
ventanilla,. en algunos casos 
sin limitación establecida en 
la cuantía de las transaccio-
nes. 
El cambio aplicado pará 
el dólar en la mayoría de 
los bancos oscila en torno a 
las 56 pesetas, aunque en al-
gunos se efectúan operacio-
nes a 55 pesetas. — CIFRA. 
OPINION DEL SE5ÏOR 
PEREZ PUGA SOBRE LA 
PESETA 
MADRID, 2. — E l manteni-
miento de í la paridad de la 
peseta ha de dejar sentir sus 
efectos en el nivel interior 
de precios, señala el direc-
tor general de Comercio In-
terior, don David Pérez Fu-
ga, en un artículo publica-
do en el semanario «El Eu-
ropeo». 
Esta consideración ha sido 
tal vez, en palabras del se-
ñor Pérez Pujga, la que ma-
yor peso ha tenido a la ho-
ra de decidir entre las dis-
tintas opciones que se pre-
sentaban. 
. «La tendencia hacia una 
menor presión ale i s t a de 
precios —dice^tíh su artícu-
lo— es indudable, aunque 
su cuantifleación sea bastan-
te difícil; asimismo hay que 
decir que este defecto ten-
denc'al beneficioso para el 
objetivo de la estabilidad se 
dejará sentir seguramente 
pasado un cierto plazo de 
tiempo.» 
Añade que en cualquier 
caso las importaciones de 
materias primas que en los 
últimos meses han registra-
do fuertes alzas de precios 
con su consiguiente inciden-
cia en precios de artículos 
finales de amplio consumo, 
se abaratarán en mayor o 
menor grado, con el consi-
guiente impacto en los indi 
ees dé precios. — CIFRA 
F U E F I R M A D A L A P A Z D E 
l E T N A M , E N L A Q U E N A D I E G R E E 
H a m i l i b e r a r á a tos p r i s i o n e r o s a m e r i c a n o s 
f TARIS, 2. (Del corresponsal de 
'AMANECER y «Pyresa», E N R I -
Q U E LABORDE.) — Los doce mi-
9iistros de Asuntos Exteriores que 
han participado en la Conferen* 
Ha muerto el conde 
de Casa Rojas 
fue un destacado 
diplomático 
- MADRID, 2. — A primera hora 
tíe la tarde falleció en la Ciudad 
Sanitaria «Francisco Franco», 
donde se hallaba internado, el 
embajador don José de Rojas y 
Moreno, conde de Casa Rojas, que 
contaba ochenta y un años de 
«dad. En el momento del falleci-
miento se hallaban junto al em-
bajador su esposa, hijos y otros 
familiares. s 
> Don José de Rojas y Moreno, 
gépt imo conde de Casa Rojas¿ na-
<eíó el 17 de diciembre de 1892. 
Era doctor en Derecho y conseje-
ro permanente de Estado. Hab ía 
d e s e m p e ñ a d o los cargos de em-
bajador de E s p a ñ a en Río de Ja-
neiro y Par í s , y estaba en pose-
s ión de diversas condecoraciones 
y distinciones, entre las que des-
tacan las grandes cruces de Isa-
bel la Católica, de la Megdausa, 
de la Legión de Honor (Francia), 
de la Corona, de Italia, de Ru-
mania, de la Orden de la Estre-
lla y del Cruceiro Do Sul, de Bra-
sil. 
E l conde de Casa Rojas era 
-además caballero de la Orden de 
Santiago y maestrante de Sevilla. 
Estaba casado con la condesa de 
Casa Rojas, de soltera doña Ma-
r ía Pinto. — PYRESA. 
cia sobre el Vietnam, han -firma-
do esta tarde el «acta final» por 
la que se aprueba el acuerdo de 
Parts del 27 de enero último. E l 
«acta final», editada en las cinco 
lenguas de la Conferencia (fran-
cés, inglés, chino, ruso y vietna-
mita), que fue rubricada ayer, ha 
recibido hoy en total setecientas 
Veinte firmas (sesenta por cada 
uno de los ministros). E l secretar 
rio general de las Naciones Uni-
das, Kurt Waldheim, ha sido tes-
tigo de este acto, diplomático qué, 
en los pasillos, se considera como 
«la obra maestra de las fórmulas 
de compromiso». 
L a «paz de París», de 1973, nú 
aparece dotada de mejores garan-
tías que la «paz de Ginebra», de 
1954. Como elemento de juicio de 
esta conjetura, valga citar la opi-
nión del negociador británico a 
la hora de rubricar el documen-
to: «Ningún texto, ninguna pala-
bra, ninguna conferencia pueden 
garantizar el mantenimiento dé 
la paz en el Vietnam. E s a empre-
sa recae plenamente sobre las 
partes interesadas y en el propio 
terreno. Si ellas están dispuestas 
a la aplicación del acuerdo, éste 
se llevará a cabo. E n caso con-
trario...» 
LA PAZ NO ESTA 
GARANTIZADA 
E n caso contrario, estos cuatro 
días de debate y la penosa nega 
dac ión que ha conocido cinco 
años de vicisitudes, no serán más 
que una manifestación de solem-
nidad perfectamente inútil. De 
ahí que el ministro canadiense, 
cuyo país se conoce al dedillo es-
tos problemas, ya qué ha vivido 
la experiencia de un control de 
conflictos en el Congo, en Chipre, 
en Suez y ahora en Vietnam, ha-
ya expuesto sus dudas y sus re-
servas. Indudablemente, ha firma-
do el «acta final», pero con la ad-
vertencia de que el Canadá se re-
tirará de la Comisión de control 
m el caso de que este acuerdo 
de paz se manifieste totalmente 
ineficaz. Canadá conoce perfecta-
mente la materia porque ha Vis-
to convertirse en papel mojado 
acuerdos internacionales y no es-
tá dispuesto a que sus observa-
dores caigan en la primera bata-
lla de una paz comprometida. 
L a decepción canadiense no ha 
eludido la claridad a la hora dé 
la satisfacción firmante. -«No es 
esto lo que deseábamos y esta-
mos seguros de que las cosas no 
marcharán como sobre el papel. 
De todos modos, haremos una 
prueba.» E l ministro sudvietnami-
ta de Asuntos Exteriores expre-
só también sus dudas. «El acta 
final no nos satisface, ya que la 
paz no está totalmente garantiza* 
da.» Pero la cuestión es que to-
dos han firrhado y que la Confe-
rencia internacional sobre el Viet-
nam ha cubierto su objetivo. E l 
acuerdo de paz entrará en vigor 
de modo inmediato. Pero, la ver-
Secuestrando m 
pesquero 
MIAMI, 2.—Un grupo de 28 re-
fugiados cubanos y ocho tripulan-
tes cautivos han llegado a la isla 
britànica, en aguas del Caribe, del 
Gran Caimán, a bordo de un bar-
co pesquero que secuestraron en un 
puerto cubano. 
Los refugiados, dos hombres, sie-
te mujeres y nueve niños, han re-
cibido asilo temporal por las auto-
ridades británicas, según informa-
ciones recibidas desde Miami trans-
mitidas desde la isla. 
Este secuestro es el primero que 
se produce desde la reciente fir-
ma del acuerdo entre Cuba y los 
Estados Unidos, en cuyo texto se 
garantiza el proceso de los secues-
tradores ò su deportación. — EFE. 
f á í o g o d e l 
l e n t o y e l C o n s e j o 
o v i m i e n t o 
(Viene de 1.a p á g i n a ) 
to Pa lómares— ha sido convoca-
da para hoy, inmediatamente des-
pués del Pleno de ayer, la Comi-
sión permanente. E l objeto de la 
misma ha sido: 
1. —Estudiar él informe políti-
co del Gobierno a los solos efec-
tos 4e la d is t r ibuc ión del tema-
r i o . 
2.1—La Comisión permanent® 
ha acordado enviar a todos los 
consejeros el informe del Gobier-
no y la d is t r ibución t emá t i ca del 
mismo. 
LOS SECUESTRADORES 
DE FELIPE HüARTE 
(V iene de 1 / p á g i n a ) 
• Voladura de un centro ca-
tólico de San Sebastián. 
• Asalto a! Banco dé Vizca-
ya en Elizondo (Navarra). 
• Asalto a la central del Ban-
co de San Sebastián, que se su-
pone fuese el ataque a una de 
las furgonetas que hacen el tras-
lado de dinero. 
• Asalto al polvorín de la em-
presa «Caminos y Puertos», que 
construye la autopista Bilbao-
Pchobia, situado en el alto de 
Iciar, en la localidad de Deva. 
• Atentado a diversas perso-
nas, entre ellas a la vicecónsul 
de Italia en San Sebastián. 
Algunos de estos actos esta-
ban ya prácticamente ultimados 
v listos para su puesta en prác-
tica. 
También fueron hallados en el 
domicilio de Eustaquio Mendi-
zábal 100.000 pesetas, un pasa-
porte español y una carta de 
residencia francesa, documentos 
falsificados. 
A los cuatro Individuos de re-
ferencia se les ocuparon en el 
memesto de su detención tres 
pistolas marca «Firebird», de fa-
bricación húngara, montadas con 
sus correspondientes balas en la 
recámara. 
Pese a los esfuerzos por cono-
cer ios nombres de los deteni-
dos, no se ha logrado; pero se 
cree saber que serán facilitados 
en breve estos nombres, así co-
mo sus fotografías.—CIFRA. 
3. — H a propuesto a ïa Presi-
dencia del Consejo Nacional ^ la 
concesión de un plazo de diez 
d ías para que los señores conse» 
jaros puedan presentar por es-
cr i to : 
a) Cuáles son las cuestiones 
que, según su opinión, deben tra-
tarse en cada tema para que és-
te sea estudiado en toda su .pro-. 
fundidad con la p reocupac ión de 
que no dejen de tratarse los putt-
tos fundamentales p a r á sú esela-
recimiento, al objeto de hacer po-
sible que el documento a elevar 
al jefe nacional o a l Gobierno f i -
je con claridad y concreción el 
cri terio colegiado del Consejo Na-
cional. 
b) Cuantas sugerencias consi-
deren convenientes ofrecer a las 
secciones para su trabajo, habi-
da cuenta de que se trata tan só-
lo de fijar m á s exactamente el 
contenido de los temas, ya que 
los consejeros nacionales t e n d r á n 
ia amplia posibilidad de delibe-
rac ión que ofrece el Reglamento 
del Consejo Nacional y las nor-
mas de funcionamiento del do-
cumento aprobado en la ses ión 
p lenàr ia del día 22 de noviem-
bre del pasado año . 
ASIGNACION DE TEMAS 
4. —La C o m i s i ó n Permanente 
acordó hacer las siguientes asig-
naciones de temas; 
- 1.—Medidas concretas para am-
pliar la participación de los es-
pañoles én las tareas públicas: See-
ción 1. 
2. eriterios y orientaciones bá-
sicas que debe seguir una política 
de la cultura a todos los niveles, 
con especial atención a la cultura 
popular como forma de 'participa-
ción: Sección 4. 
3. —^Criterios operativos para una 
política que, desde nuestro tiem-
po, sirva a la "unidad de los hom-
bres y de las tierras de España". 
Estudio de los problemas actualeis. 
Este tema será tratado por u n a 
Ponencia especial que se constitui-
rá de acuerdo con las normas co-
rrespondientes contenidas en el re-_ 
glamento del Consejo Nacional. 
4. —Criterios a los que d e b e r á 
adaptarse la progresiva transfor-
mación y desarrollo de las éstruc-
turas económicas y sociales, para 
su mejor ajuste a las exigencias 
de la justicia social:. Sección 3. 
5. —Estudio especial sobre la ju-
ventud, a tenor del apartado D) 
def artículo 21 de la Ley Orgánica 
del Estado. Criterios pajrá una po-
lítica de juventud: Sección S. 
6, —Estadio de nuestrats relacio-
nes internacionales. Criterios polí-
ticos: Sección 9; y 
7. —Estudio y fijación de los cri-
terios en las relaciones del Estad® 
con la Iglesia, en función de la 
libertad religiosa y del carácter de 
nuestra comunidad «n relación con 
, el l l de lo» Principios Pundamen-
tales d e l Mwimiento Naeional: 
Sección 1. 
' Se espera fue las seceioneg po-
drán reunirse a p^tis del prosd.» 
m& miércoles día 14 de a m r m 
FLENO, A PRINCIPIOS 
DE MAYO 
Es propósito de la Comisión Per-
manente que el Pleno para delibe-
rar sobre los documentos previstos 
en las normas de funcionamiento 
del Consejo Nacional, aprobadas el 
22 de noviembre, se pueda celebrar 
después de Semana Santa, es de-
cir, a principios del mes de mayo, 
previa la convocatoria reglamen-
taría del Jefe Nacional del Movi-
ïniento y Presidente de su Gonsej© 
Nacional. Esta Secretaría del Con-
sejo Nacional considera que el i n -
forme político del Gobierno, pre-
sentado ayer por el almirante Ce-
rrero, otorga al Consejo Nacional 
la plenitud de funcionamiento que 
le había sido exigido por el Jefe 
Nacional en el discurso inaugural 
de este X I I Consejo. 
Los trabajos de la Ponencia y 
Secciones son sólo preparatorios de 
las deliberaciones del Pleno, único 
órgano que puede fijar los criterios 
colegiados del Consejo Nacional 
sin menoscabo de la^ prerroga» 
tívas del Jefe'Nacional. 
OTROS ASUNTOS 
La Comisión Permanente —afta» 
dió el secretario primero del Con-
sejo Nacional— trató además di-
versos asuntos que afectan a la 
adquisición de inmuebles para dis-
tinas delegaciones nacionales del 
Movimiento. 
Por otra parte, se dio lectura a 
«na carta qel consejero nacional 
don Adolfo Muñoz Alonso, agrade-
ciendo el pésame que en su mo^ 
mento le fue expresado por la Co-
misión Permanente con motivo del 
fallecimiento de su madre. 
Terminada la sesión, la Comisión 
Permanente se constituyó en Jun-
ta Electoral, adoptando el acuer-
do de elevar al Jefe Nacional del 
Movimiento y Presidente del Con-
sejo Nacional la propuesta favora-
ble de proclamar consejero nacio-
nal por la provincia de Alicante a 
don Enrique Oltra Moltó. — PY-
RESA. 
dad sea dicha, es qué la satis-
facción no es unánime. 
Todos los ministros han firma-
do el «acta final». Pero lo que han 
firmado no es un acuerdo de paz, 
sino un documento que, probable-
mente, entrará en la historia de 
la diplomacia pírrica». E l tiempo, 
sin mucha espera, raticará la des-
confianza de hoy en la paz preca-
ria que acaba de consagrarse. 
ACUSACIONES DEL MINISTRO 
CHINO 
PARIS, 2.—El 'ministro de Asun-
tos Exteriores chino, Chi Peng Fei, 
al que había concedido la palabra, 
dèspués de la firma del acta final, 
el presidente de la última sesión, 
acusó a Vietnam del Sur de viola-
ción del acuerdo de París sobre el 
«alto el fuego» y protestó contrá 
estas violaciones. 
Por su parte, el ministro de 
Asuntos Exteriores de Vietnam del 
Sur, Tran Van Lam, dijo que estas 
acusaciones c a r e c í a n de funda-
mento. 
Después de este inesperado en-
frentamiento final, la Conferencia 
Internacional del Vietnam, que se 
inició el, pasado lunes, terminaba a 
las 15'17 (G.M.T.) — EFE. 
LIBERTARAN A LOS PRISIO-
NEROS 
SAIGON, 2. — En el plazo de 
48 horas, los comunistas pondrán 
en libertad a 142 prisioneros en Ha-
noi. Ya se ha facilitado la lista de 
estos prisioneros a los funcionarios 
norteamericanos^ después de una 
eritrevista de las subcomisiones so-
bre detenidos..—EFE. 
REUNION DE LA C O M I S I O N DELEGADA DEL GOBIERNO 
PARA ASUNTOS E C O N O M I C O S 
Zaragoza, en el Plan Nacional de Autopistas 
f V I e n e d a I , " p i g i n a ) 
« a n la adjudicació» del tramo de 
215 kilómetros Zaragoza - Medite-
rráneo, de la autopista del Ebro. El 
plazo para la presentación de ofer-
tas termina el día 1 de mayo de 
1973 y se establece como tramo prio-
ritario, que deberá ser terminado en 
e} plazo máximo de 42 meses, el 
que se inicia en Lérida y enlaza con 
la autopista del Mediterráneo en La 
Bisbal del Panadés. La inversión to-
tal prevista del tramo Zaragoza-
Mediterráneo es de 15.000 millones 
de pesetas. 
LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 
CEMENTO 
• El ministro de Industria infor-
mó á la Comisión delegada sobre 
la situación de producción y con-
sumo de cemento en España, po-
niendo de manifiesto el fuerte au-
mento experimentado en el año 
1972, después de tres años de cre-
cimiento «asi estaciónario, creci-
miento en este dltimo año de tal 
índole, que se habían rebasado las 
previsiones del Plan de Desarrollo 
para el año 1974. alcanzando la pro-
ducción una cifra muy próxima á 
los 20 millones de toneladas métri-
cas. 
Puso de manifiesto actuales ten-
siones en el abastecimiento de al-
gunas provincias andaluzas, debi-
das, por un lado, al fuerte creci-
miento que había experimentado el 
consumo en dicha zona, favorecido 
en los últimos meses por las favo-
rables condiciones meteorológicas y 
a la coincidencia con la parada, pa-
ra revisión, de tres hornos en aque-
lla región. 
Señaló que se estaban instrumen-
tando medidas, que permitirán tras-
vasar rápidamente al Sur exceden-
tes de producción existentes en el 
Centro y Norte, así como regular, 
en su caso, el comercio exterior, 
estudiando al mismo tiempo actua-
ciones para, más largo plazo, que 
permitan intensificar en el futuro 
el ritmo de crecimiento de la pro. 
ducción nacional. 
OTROS INFORMES 
• La Comisión recibió del nji . 
nistro de Trabajo diversos infor. 
mes de carácter laboral; del mi-
nistro de Información y Turismo 
un informe sobre producción y co-
mercio del libro en el segundo se-
mestre de 1972, y otro sobre nua. 
vas normas de calificación de loca-
les cinematográficos; del ministro y 
comisario del Plan de Désarrollo, 
sobre indicadores de la coyuntura 
y sebre señales de alerta, ambos 
correspondientes al mes de febrero 
de 1973, y del ministro de Relacio-
nes Sindicales, sobre asuntos socio-
económicos. 
• La Comisión auroró diversos 
ex-iedi^nte en materia de su com-
petencia, entre ellos vír ics de in. 
versión de capital extranjero. — PY-
RESA. 
• Por nuestra capital truiarán ¡as pratedeate* 
de Bilbao, del Mediterráne o y de 
El ministro de Obras Públioasv 
don Gonzalo Fernández de la Mo-
ra, presentó ayer a la Comisión De-
legada del Gobierno para Asuntos 
Económicos un interesante infor-
me sobre el Plan Nacional de Auto-
pistas. 
En dicho informe subraya el m i -
nistro que las autopistas españo-
las están recibiendo un impulso 
decisivo, realmente trascendental 
a partir del pasado año. En este 
aspecto, la acción del Ministeria 
de Obras Públicas ha sido defini-
tivo a raíz, sobre todo de la pro-
mulgación de la ley de 10 de mayo 
le 1972, de construcción, conserva-
ción y expíotación de autopistas en 
régimen de conGesión. así como él 
decreto de 25 de enero del presen-,, 
te año aprobando eï Pliego de Cláu-
sulas Generales. Gracias a estos 
instrumentos jurídicos sé ha evi-
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MADRID. 2. — No puede consi-
derarse como política de pleno 
aqueüa que no garantice la seguri-
dad en el empleo y al trabajador 
un puesto de trabajo, ha sido subra-
yado en el extenso análisis del in-
forme presentado sobre la situación 
de empleó en 1972 y -el avance de 
las cifras de paro estimado én lo 
que va de año, en la reunión de la 
Comisión cuarta, "Empleo y Migra-
ción", del Consejo Nacional de Tra-
bajadores. , 
La reunión, celebrada en la sede 
centra! de la Organización Sindical, 
ha estado presidida por el titular 
del Consejo y presidente de la Unión 
Nacional de Trabajadores y Técni-
cos del Olivo, don Antonio Sánchez 
García, junto con el vicepresidente 
del Consejo, don Manuel Fernández 
Parcero. presidente del Consejo Pro-
vincial de Trabajadores de Ponte-
vedra. 
La afirmación de los fines de una 
política de pleno empleo ha sido 
hecha como consecuencia del des-
arrollo del principio de que la po- ? 
lítica de empleo ha de tener como 
objetivo la promoción social del 
trabajador y la satisfacción de las 
LA PRENSA ES NOTICIA 




BARCELONA, 3. — El Juez del 
Juzgado número S. ha dictado hoy 
sentencia en la causa seguida con-
tra Luigi Corbetta, Manuel Mon-
tes Guzmán y María Dolores To-
rres Manzaneda, autores les dos 
primeros de un reportaje gráfico-
literario sote© Luis Miguel Domin-
guín, publicado el pasado año en 
la revista barcelonesa «Garbo», y 
la tercera, autora de unas correc-
ciones efectuadas en el texto de 
dicho reportaje. 
El juez absuelve a los tres pr©-
cèsados. «del delito <ae escándalo 
público que se les imputaba, de-
clarando de oficio las costas pro-
cesales y dejando sin efecto las 
medidas fornidas contra los mis-
mos en el sumario», 
Y condena a la acusada Marte 
Dolores Torrés Mañzaneda «como 
autora responsable de una falta de 
imprenta, sin la concurrencia de 
circunstancias modificativas de res-
ponsabilidad, a la pena de 3.000 pe-
setas dé multa con arresto subsi-
diario de diez días caso de impa-
go, y al pago de lá parte própóir-
cional de las costas correspondien-
tes a un juicio de faltas», i - C I -
FRA. 
FALLECIO REY ALAR 
VIGO, 2. — El periodista 
don Pternando Rey Alar, ha falle-
cido en esta ciudad a la edad de 
sesenta y cuatro años. Los actos 
de sepelio se celebrarán en la pa-
rroquia de Villadesuso, en él muni-
cipio de Santa María de Oya. 
El señor Rey Alar había perte-
necido a las redacciones de "E1 
Pueblo Gallego:), «La Tarde», «Pa-
ro de Vigo», y «Foja del Lunes», 
de Vigo. En 1970, debido a una en-
fermedad abandoné totalmente su 
actividad 'spixfesional. Era .herma-
no dél actral nresidente de la Aso-
ciación de la P^nsa de Vigo y d i -
rector d'e • / ta Hom del Lunes» dé 
^sta ciudad. Gteaalo' Rèf Alar. <— 
CIFRA. 
necesidades colectivas, tanto cuan-
titativas como cualitativas. 
En cuanto al informe sobre- la 
constitución de la Comisión Nacio-
nal de Empleo, del Ministerio d é 
Trabajo, de la que forman parte 
miembros de la Comisión cuarta, 
se ha dado cuenta de íoS trabajos 
realizados por estos últimos sobre 
el proyecto anual de actuaciones 
redactado por la citada Comisión 
Nacional de Empleo y han sido es-
tudiados los criterios a seguir én la 
participación en los grupos de tra-
bajo creados en dicha Cómisión, . 
También han sido iniciados -los 
trabajos de elaboración de las con-
clusjpnes de los informes y éstudios 
realizados hasta ahora por la Comi-
sión cuarta, incluidas las opinio-
nes enviadas por los Consejos Pri-
vinciales. Especialmente han sido 
tratados los temas del pluriempleo, 
las bases de un programa de re-
cursos y empleo y la formación 
profesional continuada del trabaja-
dor, en función del desarrollo eco-




MADRID. 2. — Solicitar la crea-
ción del Instituto de Comercio Ex-
terior y de un Centro permanente 
de acción exterior empresarial,: co-
mo lugar especializado y permaften-
te dedicado al desarrollo y perfec-
cionamiento de las relacionés eco-
nómicas internacionales, es una de 
las conclusiones ' elaboradas en las 
Primeras Jomadas de Entidades 
Sindicales de Exportación, clausu-
radas en la sede de la Casa Sindi-
cal. 
Participaron en estas Primeras 
Jornadas cerca de doscientos repre-
sentantes de ciento cincuenta y tres 
entidades y agrupaciones sindicales, 
con un volumen total de exporta-
ción superior a los cien mi l ml-
Irones de pesetas. 
Tras un breve resumen de lo que 
fueron los trabajos, por parte del 
director del Servicio Nacional de 
Acción Exterior Empresarial, don 
Antonio Horcajo, fueron presenta-
das al Pleno las conclusiones ela-
boradas por las disfinías Ponencias, 
así como una moción especial con 
la consideración de los jornádistas 
sobré la situación planteada a la 
exportación española por la recien-
te revaluación de la peseta, y f i -
. nalmente, fueron clausuradas ' las 
Jomadas por el director central de 
Asuntos Económicos, señor Abella 
Martín. 
Entré las conclusiones figura tàm-
bién la solicitud de que, ante la 
existencia del gran número de dis-
posiciones que regulan los diferen-
tes aspectos del comercio interior, 
se efectúe una reducción actualiza-
da de las mismas, con el fin de fa-
cilitar su difusión, conocimiento y 
agilidad en su aplicación; — CIFRA. 
legislación específica para cada 
concesión, lo que confiere una gran 
agilidad à ía contratación, cara a 
la realización del Plan Nacional de 
Autopistas, cuyo avance presentó 
el citado Departamento ministé-
riail en junio de 1972. 
En dicho Plan, la Red Nacional 
estará en su mayor parte integra-
da por autopistas de peaje en ré-
gimen de concesión administrativa. 
De estg modo se obtienen las ven-
tajas de la planificación y del con-
trol estatal y, al mismo tiempo, 
las de la competitividad y produc-
tividad de la iniciativa privada. El 
peaje, no es sólo un medie, de ade-
lantar recursos mediante la finan-
ciación a largo p'azo sino que es 
un óptimo proosdimient© para re-
distribuir ías cargas sociales en i n -
fraestructura de modo que los cos-
tes incidan principalmente sobre 
el usuario y no sobre el contribu-
yente medio. 
TRES AUTOPISTAS CRUZARAN 
ZARAGOZA 
Las previsiones del Ministerio de 
Obras Públicas para los años 1973 
y 1974 incluyen la convocatoria de 
nueve concursos de concesiones de 
autopistas de peaje de los que des-
tacamos en nrimer lugar los que 
tienen relación con Aragón y que 
son los siguientes: 
Autopista Zaragoza Mediterráneo, 
con 215 kilómetros de longitud. La 
aprobación definitiva del proyecto 
se firmó el 18 de diciembre de 1972. 
Autopista Bilbao-Miranda-Zara-
goza, con 300 kilómetros de longi-
tud. La aprobaísión definitiva se 
hizo con fecha del 15 de febrero 
de 1973. 
Autopista Madrid-Zaragoza, coin 
285 ¿ilómetros de longitud. La re* 
dacción del anteproyecto Se ter-
minará el 30 de marzo de 1974, la 






LONDRES. 2. — Las 340.000 en-
fermeras de Gran Bretaña irán s 
la huelga próximamente si no Son 
atendidas sus demandas de aumen-
tos de salarlos de cerca del eua/ 
renta por ciento, según anunció hoy 
su sindicato. Varios hospitales han 
tenido que cerrar sus puertas y mi -
les de enfermos fueron dados de 
alta antes de tiempo. 
Los familiares de los pacientes 
internados en" hospitales ingleses se 
verán obligados a lavar sábanas y. 
ropas si continúa la presenta huel-
ga que afecta a más de 250 hospi-
tales. — EFE. 
LA HUELGA DE LOS CONTROLA-
DORES AEREOS 
PARIS, a.' — , 51 tráfico -aére® 
conyirpial en Francia es aún re-
duciao, sin que se haya podido nor-
malizar con la intervención del 
personal militar pa-a el control de 
navegación, a causa de la huelga 
Iniciada hace once días por los cojj* 
troladores civiles, en apoyo de «us 
reinvindicaciones. 
El paro se deja sentir aún ea 
la mayor parte de los aeropuertos 
franceses, con especial intensidad 
en los de Orly y Le Bourget de Pa-
rís, donde el número de vuelos no 
alcanza ni la mitad de los norma-
les, -r- EFE. 
HABRA "PIPA DE LA PAZ" 
Los sioux liberan a sus rehenes 
a y ^ ™ ™ ^ 
tomado como rehenes en Rodilla Herida, en el estado de Dakote del Sur 
Los mdws pusieron en libertad a sus rehenes después de nleoc I r 
con los senadores de aquel estado, George McGovern y James Abure/rk 
un «alto el fuego» con el Gobierno federal * ^ ^ « c k . 
Los dos senadores dijerqp que aunque liberaron a sus rehene* íhc 
indios siguen, controlando Rodilla Herida, lugar donde ¿e p r o | 2 f o ' « n f 
matanza de pieles rojas el s glo pasado al atacar un poblado S forr 
zas del Ejercito federar norteamericano a mer 
McGovern y Aburezck dijeron que los indios se mostraron cordiales 
y ?•- stososi aunnue siguen «armados Hasta los d'-nie-l co»aiaies 
i El grupo.de pieles rojas, miembros de la organización «foovhniWÁ 
I Tncho Americano», ex^e dél Gobierno federal el curnn rrne ito d« 
-lausuJ s de tratados finr Jos con sus antepasados-EFE 
de abril de 1974 y la aprobación 
definitiva, está fijada para el 30 
de agosto de 1974. 
PLIEGO DE CLAUSULAS 
PARTICULARES 
Precisamente ayer el Ministerio 
de Obras Púb'icas publicaba eii el 
«Boletín Oficial del Estado» una 
orden por la que se aprueba el plie-
go de cláusulas particulares para 
la construcción, conservación y ex-
plotación del itinerario Zaragoza-
Mediterráneo, en la autopista de 
pesie del Kpro. 
En' el ' citado nMe^o se dispone,, 
entre otros e*tremo«. oue el cani-
tal ro^ai de la so-ie^sd concesio-
naria de"! t^arno no r o i r á ser i n -
fsr'or a1' 20 ñor ciento de la inver-
sión total prevista. 
Los recursos aienos .procedentes 
del ahorro exterior supondrán, al 
menos, eí 40 por p1?'nt-o; del total 
de los recursos movi^^^os y diebo 
pornentaje deberá ser mantenido a 
lo 1 a r í o de todo el período conce-
slonal. 
La co^caci^n en ei mercado i n -
terior de eabltáles d^ obligaciones, 
bonos u otros tí tu1 os sem-eiantes 
que representen una deuda del 
concesionario nara con tercenas per-
sonas, inchildos ios préstamos no 
representados por títulos va1 ores, 
se limitarán en. todo momento al 
40 por ciento del total de los re-
cursos movilizados. 
Él límite mázimo de capacidad 
de emisión de bbri^"iones se es-
tab^ce en e1 trinlo del capital so^ 
ciai desembocado. 
• E! Bllearo de, cláusi^as e s t ab le 
también una serie de beneficias eco-
nómico-financieros,, .entré ellos ia 
posibilidad, de obtener aval del Fs-
taflo nara garantiz»*' basta el lí-
mite del 75 por ciento úel tota; 
los recursos aienos prooédertes del 
mercado exterior de eanitales. 
Se esrab'ece ieualmente una co-
misión òue el concesionario abo-
nará ahwaJmente. al Tesoro. • ñor . 
otors-amiento del ava'. del 2 «or 
T.fiOO de las cantidades 'avaladas, 
así como una comisión'anual de. 
la misma cuantía GOmó rbntrapros-
tacién de la ob^cac'^n asnrnWa, 
ñor el Estado de facilitár divisas 
o monedas extranjeras a un tipo 
de cambio fijo. 
El niazo de pwrntfp de las nVas 
se est^Wpce en dos ••'8*!os. oo^t-ndos 
a r>f>rilr de ia fp"^'» : ffe puesta en 
.«enrielo- de esda tramó. 
La duración de la concesión no 
^odra. en ningún ÇaV «¡er superior 
a cuarenta, v c'".-^'»%»«. 
Él, «Po'étin Oficial **1 Weto^on. 
^ ' ^ ' e à .tamW^r». una, ^Map <^*«8 
i^úbHçs.s. a^ro^^ndo çi pMswq ríe 




No aclaró si piensa 
volver a Argentina 
MADRID, 2. — «He hecho un 
viajé de turismo" y estudio por 
Europa. Estoy muy contento de 
las atenciones recibidas por par-
te de las autoridades de los paí; 
ses que he visitado. De lo demás 
no puedo decir nada», manifes-
tó a su llegada a Madrid, a las 
tres y media de esta tarde, en 
vuelo regular procedente de Pa-
rís , el ex presidente argentino 
don Juan Domingo Perón. 
El general Perón llegó acom-
p a ñ a d o de su esposa, doña Isa-
bel Mart ínez , y de su secretario 
particular, don José López-Rega. 
Preguntado sobre su posible re-
greso a Argentina o sobre la fi-
jación de su residencia en otro, 
pa ís distinto a España , el gene-
ral respondió : «No 16 sé. He ter-
minado un viajé y, ¿ya me quie-
ren obligar a que haga otro?» 
Perón manifes tó , asimismo, que 
él no tiene noticias acerca de una 
prohibición de entrada en la Ar-
gentina por no tener pasaporte 
en regla. En cualquier caso —pfe' 
cisó— no iré a recogerlo a nin-
gún consulado. Perón manifesto 
ho conocer las declaraciones del 
presidente Lanusse durante 'a 
rueda de Prensa que el presiden-
te argentino celebró en Éspaf"3-
Igualmente se negó a adelantar 
un pronós t ico sobre las próximas 
elecciones argentinas: «Los rebul-
tados sa ldrán de las iirnat;», di"^-
Pór otra parte, manifes tó desco-
nocer si se encon t r a r á en Espa-
ña el día de las elecciones. 
Finalmente, el ex presidente ar-
gentino, su esposa y su secreta-
rio subieron en un «."^nt ' l . ^ * 
color blanco, para trasladarse.2 
su residencia de Puerta de His-
rro. - PYRESA. 
LONDRES S o r p r e s a e l e c t o r a 
Jack Lynch, derrotado en Irlanda por Cosgrawe 
LONDRES. (Del correspon-
sal de AMANECER y «Pyresa», 
ANTONIO PARRA.) — Cuan-
do el recuento de votos de las 
elecciones generales de la Re-
públ ica de Ir landa tocaba a 
su fin, se produjo la sorpre-
sa: Lynch ha sido derrotado. 
E l cargo de «Taoiseach» pasa-
r á de ese modo a L iam Cós-
grave, dentro de quince días . 
E l nuevo pr imer ministro" go-
b e r n a r á con la coyuntura de 
un Gabinete de coalición. Se-
gún las ú l t imas noticias, «Fi-
ne Gael» y laboristas han ob-
tenido 73 escaños ; «Fianna 
Fail», 69, e independientes, 2. 
A las dos de la m a ñ a n a , 
cuando se supo que el «Fine 
Gael» h a b í a derrotado ál «Fia-
nna Fail» en el condado de-
Mayo, escaño donde la posi-
ción del part ido que ahora 
abandona el poder se conside-
raba bastante segura, empezó 
a romperse el equil ibrio y el 
empate a votos hasta entonces 
imperante y ! el «p r e m i ¿ r» 
Lynch lanzó p r á c t i c a m e n t e la 
toalla, concediendo la victoria 
a sus contrincantes. 
Sin embargo, la derrota del 
«Fianne Fail» ha sido por la 
m í n i m a diferencia. E l nuevo 
Gobierno de la Repúbl ica de 
Ir landa no ha podido contar 
con la mayor í a decisiva que 
le sustente en el poder y le 
ponga al socaire de los venda-
vales que . se avecinan en el 
curso de los p róx imos meses, 
al Norte de la raya divisoria 
con el Ulster. Esta será, .sin 
duda, a pesar de todo, la gran 
oportunidad del «Fine Gael» 
y de los laboristas, los cuales 
hubieron de confederarse pa-
ra presentar batalla al «Fian-
na Fáil», que desde hace die-
ciséis años se alzaba como ro-
ca inamovible. E l nuevo pr i -
mer ministro, L iam Cosgrave, 
tiene cincuenta y un años y 
ha practicado la abogacía . Se 
le describe como un hombre 
t ímido y de pocas palabras, pe-
R E T R I B U C I O N E S A l 
P E R S O N A L M I L I T A R 
w Se fija m módulo de puntos 
MADRID, 2. — Por sendos decretos correspondientes al Ministerio de 
hacienda, publicados hoy en el «Boletín Oficial del Estado», se regulan 
las retribuciones. complementarias del personal de los Cuerpos de la 
Guardia Civil y Policía Armada y del personal m i l i t a r asimilado de los 
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. ¿ 
Las cuantías de los complementos de destino, de las gratificaciones 
por servicios ordinarios de carácter especial y de los premios por parti-
cular preparación, se determinarán en relación al número de puntos 
que correspondan individualmente al, personal. Se .exceptúa el concepto 
de complemento de destino por razón del empleo que se posea. 
El valor del punto se fijajá por acuerdo del Consejo de Ministros, 
a propuesta del ministro de Hacienda e iniciativa del ministro de la 
Gobernación, para la Guardia Civil y Policía Armada, y de los ministros 
del Ejército, Marina y Aire para el personal de estos Ejércitos. 
Los puntos asignados serán los siguientes: 
Teniente general y almirante, 6 puntos; general de división y vice-
almirante, ,5'50; general de brigada y contraalmirante, 5; coronel y capi-
tán de navio, 4'50; teniente coronel y capitán de fragata, 4; comandante 
y capitán de corbeta, 3'50; capitán y teniente de navio, 3; teniente y al-
férez de navio, 2'50;: alférez, 2; subteniente, l'SO; brigada, 170; sargento 
primero, l'óO; sargento, l'SO; cabo primero; 0'80; cabo, 0'70; guardia, 0'50; 
Segunda Sección del C.A.S.E. y Cuerpo Auxiliares de Almacén de Arti-
llería, 175; Tercera Sección derC.A.S.È., r55; para las clases de tropa 
del Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado: cabo' primero 
' 0'8; cabo, 0'7, y guardia, O'S.—PYRESA. 
ro amante y defensor acérr i -
mo de la ley y el orden. Qui-
zá su postura frente al I.R.A. 
sea a ú n mucho m á s severa que 
la del propio Jack Lynch. Los 
primeros problemas que se le 
presentan se rán anunciar el 
nuevo presupuesto y el refe-
r é n d u m en Ir landa del Norte, 
para el que apenas le queda 
tiempo al objeto de entablar 
consultas con el Gobierno br i -
tánico . 
Estas elecciones r e l ámpago , 
convocadas con una ante lac ión 
de m á s de un año , y que, en 
teoría , se consideraban una 
buena baza jugada por Jack 
Lynch, para aprovechar ciertas 
coyunturas favorables, no las 
ha ganado aquel a quien mu-
^chos daban por favorito. Son 
los misterios de la polí t ica. En 
estos comicios, por lo demás , 
ha reinado la a tonía , las bue-
nas maneras y el buen temple 
democrá t ico , pero quizá no pa-
sen a la historia como un mo-
delo de in terés . E n Dubl ín se 
obra ahora calladamente. Los 
parlamentarios del «Dàil» no 
dan gritos, n i se desmelenan 
fáci lmente . Tampoco el pueblo 
sudi r landés ha dado una lec-
ción de su temple democrá t i -
co y su capacidad para el mu-
tuo entendimiento, cosas de 
las que, por desgracia, care-
cen algunos de sus convecinos 
del Ulster, donde hay gente to-
davía que habla y se compor-
ta de una manera m á s propia 
del ancestral medievo que del 
siglo veinte. Precisamente, es-
tas elecciones fueron presen-
ciadas por 30 delegados del Co-
legio electoral del Ulster, quie-
nes estuvieron en los ú l t imos 
d ías en Dubl ín en calidad de 
observadores. Dentro de unos 
días , y por primera vez en la 
historia del Ulster, se aplica-
r á allí el sistema de represen-
tación proporcional, que ha 
venido adoptando el Eire des-; 
de su fundación, hace cincuen-i 
ta y dos años . • 
Como detalles curiosos de 
la crónica de és tas elecciones, 
se pod r í a añad i r que en ellas 
votó el 72 por ciento del elec-, 
torado,Ta cifra m á s alta desde 
1933, y que entre los 300 can-
didatos hubo 30 mujeres, algo 
que t a m b i é n carece de prece-
dentes. 
m m w M m A W m á . 
C k m o r o s o r e c i b i m i e n t o à i o s 
E s p a ñ a e n i à s i s i ü s d e H i e r r o y i d G o m e r a 
• Se Ies hizo entrega del "Pan de la Amistad" 
Oraron ante el al t» donde lo hhieron Colón, Hernán Cortés y Pizarro 
S A N T A CRUZ DE TENERI-
FE, 2. (Crónica del enviado espe-
cial de AMANECER y P y r e s a , 
PABLO HERNANDEZ MONTES-
DEOCA.) — Los Príncipes de Es-
paña, don Juan Carlos y doña So-
fía, han recogido hoy, durante la 
segunda jornada de su estancia en 
el archipiélago canario, la adhesión 
y el cariño de la población de las 
islas de Hierro y la Gomera, que 
d*? un modo masivo, sencillo y lla-
no, viviendo "el m o m e n t o más 
grandioso y emotivo de todos los 
de su historia", según la saluta-
ción del presidente del Cabildo de 
Hierro, se han alzado en torno a 
ellos con toda la fuerza y suges-
tión que les son peculiares. Hierro, 
con sus 6.000 habitantes escasos, 
que todavía utilizan los pastos en 
régimen absolutamente comunal, 
y la Gomera, con sus 25.000 almas, 
isla colombina, atlántica y ameri-
canista, han acogido hoy ferviente-
mente su tumo en el homenaje que 
el archipiélago rinde a don Juán 
Carlos y doña Sofía. 
EN LA ISLA DE HIERRO 
En un "Pokker" de "Iberia" que 
despegó del aeropuerto de Los Ro-
deos poco después de las nueve de 
la mañana, los Príncipes de Espa-
ña iniciaron su traslado al aero-
puerto,-de Los Cangrejos, en la 
isla dé' Hierro, .instalación, recien-
temente inaugurada por el mi-
nistro del Aire, con la cual ha co-
menzado la rotura, de su aisla-
miénto secular. Con nuestros Prín-
cipes estaba el ministro de Agricul-
tura y Jornada, e l . capitán, gene-
ral de Canarias, el gobernador , ci-
vi l y jefe provincial del Movimien-' 
to el presidente" de la Mancomu-
nidad de Cabildos y otras perso-
nalidades. Tras un vuelo corto en-
tre las islas de la Gomera y La 
Palma, durante el cual el, Príncipe 
tomó algunas fotografías del ma-
jestuoso Teide*, símbolo'geográfico; 
de las Canarias, el "Pokker" tomó 
tierra en el nuevo aeropuerto. Un 
enorme letrero pregonaba desde la 
cima de la montaña del Tesoro el-
saludo colectivo de la isla: "Los 
heñreños, con el Príncipe-'. En el 
tí! F I T E X - M U L T i E L A S T I C r E S P E R F E C T O 
1 m m W B O R O E ^ A f E O R P E I 
' f e 
r 
"'iiiiiiiiiiiiiiii 
i \ Iv ' l \=ò ¡/ ¿71 . 
y m i e x p e r i e n c i a 
lo[ g a r a n t i z a | 
X 
C o m o p r o f e s i o n a l r r t f t r a b a j o m e 
p r o p o r c i o n a u n t o t a l c o n o c i m i e n t o d e i o s 
a r t í c u l o s q u e v e n d o , y p u e d o d e c i r l e s 
q u e c o n F L E X n u n c a h e t e n i d o p r o b l e m a s . 
v i s i t a d o u n a d e s u s q u i n c e f á b r i c a s y e f e c t i v a m e n t e s u s 
c o l c h o n e s s o n d e m u e l l e s s i n n u d o s - í u n a m a r a v i l l a t é c n i c a ! - y h e 
n o d i d o v e r l a s p r u e b a s d e c a l i d a d a q u e l o s s o m e t e n ; h e 
r o m n r o b a d o q u e é l P o l y c o t ó n e s u n a a u t é n t i c a m a n t a d e l a n a y 
a t a o d ó n i n c r u s t a d o q u e m a n t i e n e u n a s u p e r f i c i e s u a v e y u n i f o r m e r 
h a n d e m o s t r a d o e n l a c a d e n a d e m o n t a j e , q u e e l c o l c h ó n 
t i e n e m ú l t i p l e s c o s i d o s q u e i m p i d e n q u e s e d e f o r m e , q u e . . . 
P a r a n n p c o n t a r l e s ; y o t a m b i é n t e n g o u n c o l c h ó n 
F L E X ^ M U L T ? E L A S T 1 C C O N P O L Y C O T O N y p u e d o deOTr q u e e s 
D E L O B U E N O j L O M E J O R 
J 
aeropuerto, al que arribaron tras 
sobrevolar la isla, r e c i b i e r o n a 
nuestros Príncipes el delegado del 
Gobierno, presidente del Cabildo 
insular, arcipreste de Hierro, alcal-
de de la Frontera y otras perso-
, nalidades, en tanto centenares de 
herreños, al m a r g e n del recibi-
miento oficial, que tendría lugar 
masivamente en Valverde,; aclama-
ban a don Juan Carlos y doña 
Sofía. 
ISLA ADOPTADA POR 
EL CAUDILLO 
La isla de Hierro es la tierra 
más occidental de España, y su te-
rritorio, cuyos habitantes descono-
cen el analfabetismo, pese a las 
dificultades de comunición que há 
padecido durante mucho tiempo, 
sp encuentra bajo la protección del 
Jefe del Estado.-Los Príncipes de 
España y comitiva de honor se 
trasladaron tras su llegada a Val-
verde, la capital' de la isla, donde 
fueron recibidos por el 'alcalde, ple-
nos de las corporaciones muñicipa-
les y pueblo. Toda la isla, práctica, 
mente, se había dado cita en la 
pláza del Ayuntamiento, con el fin 
de aclamarles. El alcalde de Val-
verde, tras entregar al Principé el 
bastón de mando de la villa, pro-
nunció una salutación desde el bal-
cón del Ayuntamiento y dijo, en-
tre otras cosas: ' 
SALUTACION, DEL ALCALDE 
"Nuestro júbilo y nuestra alegría 
e s t á n justificadosv porque junta-
mente con la visita de vuestro 
abuelo, de feliz memoria.. Su Ma- ' 
jestad ebrey Alfonso X I I I . en 1906. 
constituye la vuestra la- efemérides -
más • importante en la historia de 
' este • municipio, tan anclado en el 
océano como seguro y aferrado a 
la raíz hispana que le dio origen 
y por ello unido a vuestro destino." 
El gentío" respondió entusiástica-
mente a los vivas a los Príncipes, , 
a Franco y a España, que el alcal-
'tíe expresó ' t ras su alocución. • 
RESPUESTA DE SU ALTEZA 
El Príncipe de (España pronua--
ció seguidamente ante el pueblo 
herreno unas breves palabras, en 
las que, tras agradecer el recibi-
miento' que le .habían dispensado, 
d í t e . . , 4?. 
"Podéis; estar s e g u í s #e if|ite%st» 
'Pfjjbfór contacto con el pueblo b»-
Tré&a ' m«' seíá el últim»,' poMjTie &r 
pairtir de estos momentos, viiestr<)s 
sentimientos y vuestros problemas 
se incorporan a los míos propios. 
Nuestros corazones vibran «òè los 
m i s m o s ideales como punto de 
«nión indesthictíble. En nuesira 
primera visita a la isla de Hietro 
-—y flig-o prisnera porque esperaBQOs 
'fjtte podamos volver pronto— quie-
ro en^ar un saludo con todo nues-
tro afecto a todos los herreños." 
ENTREGA DE UNA PLACA 
Los Príncipes, que se habían de-
' tenido , prevíamentel· en medio del: 
gentío, correspondiendo , a 'sus acla-
?maciònes^y habían descúbierto dés-
pués una lápida recordatoria de 
su visita, presidieron, tras la alo-
cución pública cara al pueblo, un 
acto què se celebró en el salón 
del trono del Ayuntamiento, en el 
cual el presidente del Cabildo, se-
ñor Padrón Castañeda, hizo entre-
ga a don Juan Carlos de una pla-
ca con la siguiente inscripción: 
"A Sus Altezas Reales los Prínci-
pes de España, la isla de Hierro, 
la tierra española más occidental 
en las rutas del Atlántico, como 
recuerdo de su primera visita". 
El presidente del Cabildo pro-
nunció un discurso de ofrecimien-
to, eñ el. subrayó en primer lugar 
el hecho de que la isla de Hierr© 
se había vestido de gala para re-
cibir a los Príncipes. "Desde el 
Pleno de las Cortes de 22 de julio 
de 1968, en que Su Alteza fue de-
signado sucesor del Jefe del Esta- , 
do —añadió el presidente—, hemos 
visto con interés vuestro constante 
peregrinar en fervor de multitu-
des. Esta visita es acontecimiento 
grandioso, que jamás olvidaremos. 
Llegáis a esta isla en un momento 
en que la feliz ejecutoria del Ré-
gimen la redime. Damos gracias a 
Dios no sólo por la paz que disfru-
tamos, en contraste con la violen-
cia que asóla a otras naciones, sino 
por los sentimientos de devoción, 
unidad y confianza en el futuro 
que despertáis en el pueblo, como 
heredero de vuestra legitimidad 
histórica". 
EN LA ISLA DE LA GOMERA 
Cuando los Príncipes volvieron a 
la calle, el gentío vitoreó nueva-
mente a don Juan Carlos y doña So-
fía, que en estrecho contacto con 
los habitantes del Hierro y ' corres-
pondiendo a las aclamaciones, se di-
rigieron de nuevo al aeropuerto con 
el- fin de trasladarse a la isla de la 
Gomera. Poco después de las doce 
de la mañana y en compañía de las 
autoridades provinciales, los Prínci-
pes embarcaron en un helicóptero, 
que lOs trasladó hasta San Sebas-
tián de la Gomera; en cuya avenida 
de los Conquistadores tuvo lugar el 
récibimiento oficial ante miles de 
gomeros, llegados de todos los pun-
tos de la isla, que volvieron a repe-
tir unánirnemente la escena que ho-
ras antes habían vivido los Prínci-
pes en la isla del Hierro. 
La visita de don Juan Carlos y 
doña Sofía había despertado enor-
me expectación, y reflejo de la mis-
ma fue el apoteósico recibimiento 
que en San Sebastián se tributó a 
los Príncipes a mediodía 
A continuación, los Príncipes se 
trasladaron a la iglesia dé la Asun-
ción, donde oraron unos momentos, 
ante el mismo altár en que lo hi-
cieran Colón. Cortés, PizarTo y otros 
descubridores, 
SALUDO DEL ALCALDE 
El acto del recibimiento, presidi-
do por el titular del Cabildo, alcal-
de de San Sebastián y restantes 
personalidades insulares, comenzó 
con la entrega del "Pan de la Amis-
, tad". símbolo de, apego y amor- a ia 
- tradición que caracteriza a los, ha» 
• bitantes de la isla colombina. E! 
• alcalde dé Sán Sebastián, señor ' 
Plasència Trujillo, pronunció un dis-
curso en el que tras subrayar la 
-Unión y la satisfacción de los go-
meros por la presencia de nuestros 
Príncipes, aludió al júbilo, de los, 
habitantes d é l a isla porïdonde pa-' 
só; Un 6 de septiembre! un oscuro 
navegante, que a la vuelta.,sería, al-
mirante de Castilla y de la mar 
océana. 
"Lleváis en vuestra alma —añadió 
el alcalde— la misma vocación ma-
rinera que un día hizo grande a 
nuestro país. Ahora venís 5 como 
Príncipe de España y el día que se 
'cumplan las previsiones sucesorias, 
que como habéis' dichb en varias 
ocasiones, deseamos que tarde mu-
cho tiempo, lo haréis como rey". 
Fuertes aplausos interrumpieron 
ál alcalde, que pidió después al 
Príncipe que fuera el valedor de la 
isla ante el Gobierno, y seguidamen-
te, hizo eb ofrecimiento del "Pan de 
la Amistad". "Haced saber al Gene-
ralísimo, la permanente e inque-
brantable adhesión de nuestro pue-
blo", dijo por último el alcalde, al 
tiempo que el público prorrumpía 
enfervorizado en aplausos y gritos 
de "¡Viva Franco!" y "¡Viva el Prín-
cipe!" 
PALABRAS DEL PRINCIPE 
El Príncipe contestó a la saluta-
ción del alcalde en los siguientes 
términos: , r ï t-
"Gracias, señor alcalde,, por sus 
palabras, tan afectuosas y -llenas de 
adhesión. Ei llegar a la Gomera su-
pone estar en la antesala de Améri-
ca. Con vuestra preciada agua se 
bautizó América y los Ojos del al-
mirainte despidierom ÍB tierra espa-
ñola, al perder de vista los perfiles 
de esta isla. Recibo la Medalla de 
la Torre del Conde, que luego me 
vais a entregar, con mucho gusto, 
•y estar hoy con vosotros es una sa-
tisfacción para nosotros. Hemos tar-
dado muchos años en venir, pero 
hoy lo hemos hecho, y espero que 
no sea la úitima vez, la últinia opor-
tunidad de estar con vosotros, de 
escuchar vuestras palabras y vues-
tras aspiraciones, y sabed que sien-
to no poder estar más tiempo.aquí". 
La estancia de los Príncipes en la 
Gomera, cuyos últimos actos fue-
ron la entrega de la Medalla de là 
Torre del Conde, que lleva el nom-
bre del lugar en que se albergó Co-
lón en su viaje del descubrimiento 
y la recepción de las Corporaciones 
insulares, así como la firma en los 
Libros de Honor del Cabüdo y del 
Ayuntamiento, finalizó con un al-
muerzo, que le ofrecieron las- auto-
ridades en el Parador del Conde de 
la Gomera, tras el cual dori Juan 
Carlos y doña Sofía emprendieron 
el regreso en helicóptero a ,:Ten«» 
rife. i 
EN EL MEDANO ü 
Los Príncipes y acompañantes 
llegaron al aeródromo "Tomás Ze-
rolo". en clavado en el término mu-
nicipal de Granadilla, en el Sur de 
Tenerife, a las cinco de la tarde, e 
instantes después examinaron los 
planos y proyectos del nuevo5 aero-
puerto de Tenerife, así como los co 
rrespondientes a otros proyectos del 
desarrollo turístico de la zona. Se-
guidamente se trasladaron a la pla-
za de El Médano, donde fueron re 
cibidos por el alcalde de Granadi-
lla de Aroña y unas. 8.000 personas 
que aclamaron a los Príncipes cons. 
tantemente. En El Médano, centro 
neurálgico de una zona turística da 
brillantes perspectivas, por cuyos 
destinos se interesó ^vivamente el 
Príncipe, cumpiimeníà'ronï, a d o n 
Juan Carlos y doña Sofía los alcal-
des de Arona, San Miguel y Arico, 
tras io cual, los Prínc.pts empren-
dieron 'el regreso a. Santa Cruz, por 
'la autopista del- Sur, finalizando los 
actos oficiales de la jomada.—PY-
RESA. • - • _ ¿ 
LLEGAD* DE MINISTROS 
A, TENERIFE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2. 
Par-a. áumarse á la comitiva del Prín-
cipe de España que se encuentra 
en esta isla en visita oficial, han 
llegado esta noche/procedentes de 
Madrid, los ministros de Informa-
ción y Turismo, don Alfredo Sán-
chez .Bella, y de-Relacionés Sindi-
cales, señor García Ramal. Fueron 
recibidos y cumplimentados por el 
gobernador civil y jefe provincial 
del Movimiento, señor Del Valle 
Méndez; presidente deT Cabildo In-
s u 1 a r, señor Miranda Hernández; 
alcaldes de las ciudades de San 
Cristóbal de la Laguna y Santa 
Cruz de Tenerife; delegados de sus 
respectivos Departamentos y otras 
jerarquías y representaciones. Ma-
ñana es esperado también el minis-
tro de la Vivienda, don Vicente Mor-
tes Alfonso, quien conjuntamente 
con^ los llegados esta noche y con 
el titular del Departamento de Agri-
cultura, don Tomás Allende y Gar-
CÍa-Báxter, que actú^ de ministro 
de Jornada, se un i rá al séquito de 
Su Alteza Real el Príncipe de Es-
paña. — PYRESA. 
( M E L L O S E L L E V O 
S U S S E C R E T O S A L A S E P U L T U R A 
* Estaba dispuesto a escribir sus memorias 
ROMA. (Del corresponsal de AMANECER y Py-
resa, ALEJANDRO PISTOLESI.) — El gángster 
Italo-americano Frank Costello, recientemente falle-
cido, eminencia gris de la «Mafia» norteamericana, 
que, según parece, impartía consejos incluso a Car-
io Gambino, actual «jefe de todos los jefes», ha 
muerto precisamente tras haber tomado la deci-
sión de dictar al escritor Peter Maas gran parte 
de los secretos de su larga vida de mañoso. No 
parece posible establecer relación alguna entre esa 
decisión y la muerte, que se produjo hace veinte 
días en una clínica de Manhattan, a raíz de un 
ligero ataque cardíaco. Pero aun así, la coinciden-
cia no deja de ser curiosa. Por oti-a parte, todos 
sabían que, en su día, Frank Costello, ante la alter-
nativa de i r a te cárcel o contestar a las pregun-
tas, de la Comisión del Senado norteamericano so-
bre las actividades de la delincuencia norteameri-
cana, escogió, sin .dudarlo un instante, la celda de 
un presidio. 
El secrítor Peter Mass es muy conocido como 
autor de la biografía de Joe ValaChi, el «soplón» 
de la «Mafia», y no le resultó difícil establecer un 
primer contacto con Frank Costello, el hombre que 
ha batido todos los records de la delincuencia es-
tadounidense en lo que se refiere a número de 
encuestas judiciales y a intensidad de vigilancia 
por parte de la Policía. Peter Maas sabría, per-
fectamente qué si Costello hubiese decidido con-
tar los secretos de su vida, se le brindaba la po-
sibilidad de escribir un libro realmente sensacio-
nal e insunerable. Frank Costello, como cuenta aho-
ra Peter Maas, incluso en la forma de hablar daba 
a entender que se consideraba a sí mismo uñ per-
sonaje importante, que estaba muy por encima 
de la figura tradicional del simple gángster. «La 
verdad es que Costello —dice Maas en una entre-
vista— tuvo una vida que queda fuera de todo 
lo que cabe imaginar. Puede decirse que no existe 
ningún nivel, legal o ilegal, que él no haya coiío-
cido a fondo y tratado personalmente.:.» 
Siete meses duraron los encuentros preliminares 
entre Peter Maas y el ex «padrino», a lo largo de 
los cuales el escritor fue convenciéndole poco a po-
co de la forma extraordinaria que habría adqui-
rido dictándole sus memorias. Pero Frank Coste-
llo se mostraba reacio ante la idea de tener que 
contar cosas que se había propuesto guardar en 
el secreto de su corazón. Poco a poco, sin em-
bargo, su resistencia se fue ablandando, aunque 
prefería hablar de los contactos què había man-
tenido con los grandes personajes de las finanzas, 
de la política y de la industria norteamericanas. 
Diez días antes de su muerte, Costello hizo saber 
2 £ e t e r , M a a s que había llegado el momento de 
hablar: le contaría todo. El escritor pidió plena 
libertad en el planteamiento del esquema general 
de la biografía, y Costello aceptó casi el noventa 
por ciento de las condiciones de Maas. Dos días 
después, el gángster sufrió un ligero ataque car-
diaco y fue hospitalizado. «Pensó —cuenta Peter 
Mass— que sería cosa de poco tiempo y me co-
munico que empezaríamos a trabajar enseguida 
Yo, por mi parte, no caí en la cuenta de que se 
trataba de sü último mensaje.» — PYRESA 
Zaragoia, sábado 3 de mano de 1973 Púa. 2 
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SESINAT ARTUM 
fueron muertos por sus 
secuestradores dos diplomáticos 
de [ L MU. y o*™ de Bélgico 
~ NUEVA YORK, 2. — E l embajador saudita Abdullah Almalhk, 
uno de los cinco d ip lomát icos retenidos en su Embajada por miem-
bros de «Sept iembre Negro», ha informado hoy que el embajador 
v el encargado de Intereses Norteamericanos se encuentran heri-
dos y tienen necesidad urgente de un médico . Los secuestradores 
han autorizado la entrada a la Embajada de un médico para aten-
der a los heridos, de los cuales el m á s grave es el encargado de 
Intereses, ha dicho Abdullah Almalhk. 
Por otra parte, según fuentes oficiales alemanas, entre los rehe-
nes se encontraba t ambién el encargado de Negocios japonés , pero 
fu* dejado en libertad, al cabo de dos horas, por los palestinos, 
Sirhan Sirhan, ei asesino .de Ro-
bert Kennedy, quedó hoy sometido 
a una vigilancia especial en su cel-
da de,. San Quintín. Nada, hace su-
poner que los Estados Unidos estén 
dispuestos .&. liberarlo, a cambio de 
la libertad á,é los diplomáticos se-
cuestrados. El asesino de., Robert 
Kennedy figura en la relación de 
jbs presos árabes que «Septiembre 
Negro» quiere canjear por los di-
plomáticos secuestrados. 
La agencia de noticias de Sudán 
anunció que los embajadores de 
Francia, Inglaterra y la Unión Sô  
viética lograron escapar trepando 
por una pared, aprovechando la 
confusión que originó la entrada de 
los comandos • en la Embajada sau-
dita.',;?;' ' :.-,/:,':'' ; ' 
El rrtotivo ,4« la reunión de la 
mayor parte dèl Cuerpo Diplomáti-
co acreditado:', en „ Jartum era;, una 
fiesta,'de. despedida a Moore, el en-
cargado 'dé Négocio^no'rí'eámerica--
no, a punto de regresar a ios Es-
tados Unidos. 
Jordania ha anunciado que no se 
evendrá a las exigencias de la or-
ganización terrorista árabe «Sep-
tiembre Negro» de poner en liber-
tar a ios guerrilleros árabes ence-
rrados en prisiones jordanas, a cam-
bio del encargado de Negocios jor-
riano, también retenido como rehén. 
Ei príncipe heredero dé Jorda-
nia, Hassan, que sustituye a! rey 
rey Hussein, ha hecho un llama-
miento a todos los jefes de Es-
tado árabes para que se opongan 
a lois objetivos perseguidos por los 
guerrilleros palestinos con su. ata-
que a la Embajada.de Arabia Sau-
dí en Jartum. . 
Israel no tiene- intención ninguna 
de cambiar de polínica, por lo que 
no accederá al canje de guerrilleros 
árabes por los rehenes detenidos 
en Jartum.- ' . 
El presidente del Sudán, Gaafar 
Mohamsned Kl Numeiri, ha con-
fiado a las Fuerzas de seguridad 
que custódién la Embajada de Ara; 
bia Saudí. 
Los rehenes son el embajador de 
los Estados Unidos, Gleo Noel; su 
encargado de Negocios, George 
Curtís Moore; el encargado de Ne-
gocios de Bélgica, Guy Eld; el en-
cargado jordano de Negocios y ei 
embajador de Arabia Saudí, Ab-
dullah Al-Malhoufc. 
El edificio de la Embajada está 
minado con explosivos y los gue-
rrllleros han amenazado con dar 
muerte a sus rehenes si no se ac-
cede a sus exigencias. 
Dos horas después de la hora 
límite impuesta por los terroris-
tas dé "Septiembre Negro", prosi-
guen las negociaciones sobre la l i -
beración de sus rehenes. 
El presidente Nixon ha afirma-
do que loé Estades Unidos no se 
someterán a los chantajes de los 
palestipos, pero que ha rán todo lo 
posible para liberar al embajador 
norteamericano en Jartum y otros 
diplomáticos. 
En Beirut, la organización gue--
rrHiera ha anunciado que retiene 
en calidad dé rehenes a varios 
diplomáticos en Ja Embajada de 
Arabia Saudí. en Jartum, para 
evitarles a miembros suyos la tor-
tura y la ejecución en Jordania. 
Refiriéndose concretamente a este 
país ; afirma que "e l Régimen jor-
dano tiene detenido a un grupo 
de nuestros más selectos Jóvenes, 
para los que está preparando ca-
dalsos, con lo que añadirá una 
aueva página de vergüenza y des-
gracia a. su negra historia". 
i , TRES ASESINATOS 
Sí embajador norteamericano en 
Jartum, Oleo Noel; el encargado 
de Negocios del mismo país. Cur-
tís Moore, y el encargado belga, 
de Negocios, Guy Eid, que estaban 
secuestrados por extremistas pa-
lestinos del "Septiembre Negro", 
han, sido asesinados en la Emba-
lada de Arabia Saudita,'en la ca-
pital dej Sudán, según informa ra 
dio "Omdurman'V 
El encargado de Negocios de Bél 
Sica, Guy Eid, soltero, de unos 
treinta años de edad, había sido 
cáncíller de la misión de su país 
en Jartum desde 1966. 
Radio Ondurman .que interrum-
pió su programa normal para dar 
la noticia de los asesinatos, aña-
dió qué el Gobierno sudanés ha-
bía expresado su profundo pesar 
por lo ocurrido. 
Noel, dé cincuenta v cuatro años 
de edad, funcionario de carrera del 
S e r v icio Exterior norteamericano, 
fue nombrado embaiador en Sudán 
mes de diciembre pasado. Ha-
bía sido teniente de navio en la 
segunda g u e r r a mundial. Estaba 
casado y tenía dos hijos. 
Moore, de cuarenta y siete años, 
dirigió la sección encargada de la 
protección de los intereses norte-
americanos en la Embajada holan-
desa en Jartum, desde el mies de 
julio de 1969 hasta la llegada de 
Noel. 
La fiesta de despedid» tenía por 
objeto señalar su marcha de Su-
dán, para hacerse cargo de un nue-
vo, puesto. 
Según la emisora citada el em-
baiador de Arabia Saudita v el en-
cargado de Negocios jordano per 
msnecen todavía en la Embajada. 
A las 20 (hora española), se es-
eücharon cuatro o cinco disparos 
en la Embajada de Arabia Saudl-
ís en Jartum. 
l á s fuerzas que rodeaban la Em-
bajadá tomaron posiciones, ocupan-
do también los tejados de los ni' 
3W.:3bles cercands^EFE. . . 
REACCION DE NIXON 
WASHINGTON, 2. — El presiden-
te, Nixon calificó hoy de «trágica» 
là, muerte de. dos diplomáticos nor-
teamericanos en Jartum, en manos 
de un comando palestino, y dijo 
• que sus, miembros debían «ser pues-
tos en manos "de la Justicia». 
Sin especificar qué medidas adop-
taría Estados uníaos ante la muer-
.te del embajador norteamericano 
en Jartum y ei encargado de ios 
intereses norteamericanos, N i x o n 
hizo un llamamiento "a la necesidad 
de todas las naciones'de adoptar 
pasos firmes, contra la amenaza del 
terrorismo". 
/ A l leer la reacción del presidente, 
su secretario de Prensa, Ronald Zie-
gler, dijo que Nixon había sido in-
formado de las muertes de Oleo 
Noel y George Moore, así como del 
diplomático belga, por el Gobierno 
sudanés y por las informaciones de 
Prensa. 
Al mismo tiempo, Ziegler dijo 
que el presidente había ordenado l a 
puesta a media asía, en señal de 
luto, de las banderas del Departa-
mento de Estado y de todos los 
puestos diplomáticos, norteamerica-
nos alrededor del mundo. 
En la declaración oficia!, Nixon 
-dijo que "Iqs Estados Unidos subra-
jan con un sentido profundo para 
que los culpables de este .crimen 
sean llevados ante la Justicià". 
En una, conferencia de Prensa 
previa al anuncio de las muertes, 
el presidente había afirmado que 
Estados Unidos no podrían hacer 
•concesiones de ningún tipo ."bajo 
chantaje", pero que estaba dispues-
to "a hacer todo lo posible" para 
obtener la libertad de los detenidos. 
EFE. ; 
E S P A Ñ A N E G O C I A U N N U E V O 
A C U E R D O C O N M A R R U E C O S 
• POR U PROBLEMA D£ LA AMPLIACION K 
LIMITE DE SUS AMAS TERRITORIALES 
MADRID, 22. — El «Boletín Ofí. 
cial de las Cortes Españolas» co-
rrespondiente a mañana día 3, pu-
blicará varias respuestas del Go-
bierno a diversos ruegos de pro-
curadores, entré ellos uno relativo 
a las aguas jurisdiccionales del. rei-
no de Marruecos, formulado por 
don Agustín Barcena y Reus, pre-
sidente del Sindicato Nacional de 
Pesca. 
El Gobierno estima muy loable 
la preocupación del procurador 
por los intereses del sector que re-
presenta, y contesta a su pregunta 
dei siguiente modo: ' : 
«Los Gobiernos de España v dé 
Mrvr .iecos han • acordado ya la cé-
Jel; radón de negociaciones para un 
acuerdo pesquero . qup sustituya al 
-de 1959• que dejó de estar vigente 
é ï pasado 31 de diciembre,, sobre 
• la base del açta firmada en .Rabat, 
6:122 de diciembre, pasado, por los 
directores generales de Pesca Ma-
rítima de España y Marruecos. Los 
imprescindibles contactos previos 
E l p r o t e s o 
d e P é t o i n , 
a r e v i s i ó n 
PARIS, 2. — El traslado de los 
restos del ex jefe del Estado fran-
cés mariscal Pétain al cementerio 
militar de Douaumont, donde re-
posan quince mil víctimas de la 
-batalla de Verdún, está supeditado 
a la revisión del proceso; del ma-
riscal, en el que fue condenado a 
muerte, según la voluntad expre-
sada por la familia del mariscal 
Pétain y ha revelado hoy su abo-
gado defensor Jacques Isorni, en 
una carta dirigida al jefe del Go-
bierno francés, Fierre Messmer.— 
EFE, . , - '," ' 
T O R O S L O S 
ABO ^ ñ o 
Al había con Manolo "Chopera" 
ESTE AHO SERA LA FERIA DEL 
PILAR LA FERIA DEL TORO 
Ayer paso unas horas en nuestra 
ciudad Manolo Martínez Flamen-
que, en la actualidad cabeza visible 
de de uno de los clanes de la divi-
dida casa "Chopera" y empresario, 
en unión de Pedro Balañá, del coso 
taurino zaragozano. Manolo, recién 
llegado de América, ha venido a 
puntualizar algunos detalles de la 
temporada que se avecina y nos 
ofrece su mano izquierda, pues en 
el dedo índice de su mano derecha 
sufre una quemadura y extiende es-
te dedo —valga el símil— como ese 
C o l ó n barcelonés señalando las 
"américas". 
—¿Cómo ha sido ia temporada 
americana? 
—En conjunto bien, especialmen-
te en esta última de Medellín (Co-
lombia), donde el éxito económico 
se unió al artístico. 
—Entonces, ¿hay más afición aíM 
que en España? 
—De todo hay, pero en este senti-
do y en otros muchos, como en Es-
paña, ni hablar. 
—¿Cómo ves la temporada espa-
ñola? 
—Pues con mucha ilusión, ya que 
espero mucho de las figuras jóve-
nes y de los toros con la edad re-
g'amentaria, detalle este último que 
puede hacer volver a las plazas a 
muchos aficionados. 
—¿Qué ganaderías v e r e m o s en 
nuestra plaza? 
—Sin ninguna duda las mejores, 
pues espero traer a este ruedo los 
más seleccionados encierros de las 
g a n a d e r í a s postineras y todavía 
más, puedes asegurar que la feria 
zaragozana, la feria del Pilar, será 
una auténtica feria del toro. 
—Así, pues, ¿no se repetirán los 
desfi'es de inválidos de la pasada 
feria? 
—Es muy difícil saber lo que los 
toros llevan dentro, pero pondré io-
dos los medios para que no se repi-
tan aquellas desagradables escenas. 
—¿Fecha de inauguración de tem-
porada? , 
—La ya señalada, d 8 de abril, f 
con una novillada. 
—¿Cartel? 
—El más interesante del momen-
to: Juan Antonio Campuzano, "Cu-
rr i l lo" (los dos con la fecha de al-
ternativa) y "El Estudiante", con 
novillos de la ganadería de Alvaro 
Domecq o Joaquín Buendía. 
—¿Corrida de Pascua? 
—Los dos toreros de la tierra, Je-
sús Gómez ("El Alba") y Raúl Aran-
da, quedando la cabeza de cartel en-
tre dos nombres: Diego Puerta o 
"El V i t i " . 
—¿Toros? •. 
—Viene una corrida de un presti-
gioso ganadero y de buen cartel en 
esta plaza, Lisardo Sánchez, quien 
ha seleccionado un estupendo m -
cierro, pues me aseguró que quiere 
conservar a toda costa el buen car-
tel que goza su divisa entre la afi-
ción zaragozana. 
—¿Otras combinaciones? 
—En la segunda novillada toma-
rán parte "Currillo", Paco Alcalde y 
cerrará la tema Gabriel Puerta, pri-
mo de Diego o el venezolano Rafael 
Ponzó, con nOviUps.áe ios anuncia-
des anteriormente, i 1 
—¿Más festejos? . 
—El día 6 de mayo, una novillada 
con reses de Miura para los triunfa-
dores de las anteriores y otros va-
lores que vayan surgiendo. 
—¿Habrá abono para la tempo-
rada? 
— iNaturalmente; es ya una tradi-
ción el abono en esta plaza y como 
es de rigor hay que respetarla. 
—¿Precios? 
—Los mismos del pasado año. 
—¿Qué hay sobre esa gerencia de 
la plaza de Madrid? 
—Nada en absoluto, pues no sé 
de quién ha podido partir esa noti-
cia que carece totalmente de funda-
mento, pues bastante tengo con las 
p'azas españolas y americanas que 
administro. 
—¿Cómo va esa promocidn novi-
Ueril? 
—Hasta la fecha, muy bien, pues 
los chavales seleccionados van res-
pondiendo de forma extraordinaria, 
—¿Habrá ayuda para los noveles 
de la tierra? 
—Sin ninguna duda, pues procu-
raremos darles oportunidades que 
se merecen. 
—¿Qué novedades puede haber en 
la temporada? 
—Que algunas novilladas se con-
viertan en corridas de toros. 
—¿Quieres decir algo a los aficio-
nados? 
—Sencillamente, que v e n g o dis-
puesto a dejar era el mejor lugar a 
la empresa "Chopera" y para ello 
pondré el mayor interés. 
Y dejamos a Manolo "Chopea-a" 
acompañado de don Valero Mateo, 
socio en otros tiempos de esa em-
presa, y de su representante don 
Francisco Santos. 
SALVADOR ASENSIO 
MAÑANA, FESTIVAL EN EPILA 
Tiene ambiente el festival tauri-
no que mañana se celebrará en la 
plaza de toros de Epila, en homena-
je a sor Blasa y a beneficio del Asi-
lo de Ancianos de la citada locali-
dad, f e s t e j o patrocinado por el 
Ayuntamiento de Epila. 
El cartel está formado por dos 
toreros de la tierra: el matador de 
toros Miguel Péropadre ("Cinco Vi-
llas") y el novillero José Luis Su-
pervía, qiuenes despacharán cuatro 
novillos de la ganadería de don Ar-
turo Gallego, de Salamanca. 
Quienes deseen asistir al festival, 
pueden dirigirse a la Peña Taurina 
"Cinco Villas", teléfono 331037, don-
de les informarán de la salida de 
autocares. 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
AMMMSÍÜB Zamma, sábaüo 3 do marzo de ISIS; Pá§. 
parà las negociaciones ya han te-
nido lugar a alto «nivel, existiendo 
el mejor, dteseo por una v otra par-
te de llevarlas a un final satisfac-
torio. En días próximos esperamos 
que comiencen las negociaciones 
que conduzcan a fórmulas concre-
ías y apropiadas- La finalidad de 
estas negociaciones no puede ser 
otra sino el fijar, de común acuer-
do, unas normas, claras y precisas, 
para que la pesca en las aguas 
próximas a la costa de Marruecos 
se lleve a cabo pacífica y civiliza-
damente, con espíritu de colabo-
ración y de honradez recíproca, de 
acuerdo con los criterios raciona-
les y mbdernos de explotación pes-
quera, que tienen en cuenta tanto 
la extracción del, pescado, su in-
dustrialización y su comercializa, 
ción comó l a conserva¿ión . de las 
especies. Esto interesa tanto, á Ma-
rruecos como a España, y a la re-
gión en su conjunto; por lò d'e-
más, análogos criterios generales 
inspiran la normativa española so-
, bre la materia. 
España tiene unos legítimos in-
tereses pesqueros en - las aguas ci-
i tadas, donde históricamente mu-
chos pescadores españoles, vienen 
prácticándo sus actividades. M», 
rruecos tiene un interés también 
legítimo, en promover su desarro-
llo económico, y. explotar los -recur-
sos qu» puedan derivarse de su si-
tuación geográfica, y sabe que no 
puede hacerlo adecuadamente si no 
es en colaboración con otros paí. 
ses. España es, por su proximidad 
geográfica y por sus relaciones his-
tóricas y espirituales con Marrue-
cos, ei país . más adecuado y con. 
veniente para cooperar con Marme. 
eos en materia pesquera, y nos pa-
rece que el Gobiernó marroquí así . 
|o entiende también. Por parte del 
Gobierno español, existe el mejor; 
espíritu para llevar a buen fin un 
plan amplio de cooperación pes-
quera con Marruecos. 
El objetivo principal de las ne-
gociaciones ha de ser el obtener un 
acuerdo claro y estable, de cuya 
aplicación ambas partes salgan be-
neficiadas. Y esto sin perjuicio de 
las posiciones de principio sobre 
cuestiones marít imas genérale», 
que serán debatidas ^ escala mun-
dial en la Conferencia de las Na-
ciones Unidas que se celebrará, en 
•principio, en 1974 y quizás en años 
sucesivos. Por ello, si se toman por 
Marruecos medidas como la exten-
sión unilateral de sus aguas, a efec-
tos de pesca, cbmo parece qúe pró-
ximamente va a Suceder, y ello por 
razones que sólo el Gobierno ma-
rroquí conoce, lo procedente y lo 
correcto es que España haga a su 
vez una reserva d=. sus propios áie. 
rechosi, entre; otros i motivos para 
atender;a la ' delimitación de nues-
tras aguas y salvaguardar los le. 
gítimos intereses de nuestros pes-
cadores. 
Cuanto antecede deja claramente 
establecida la atención que el Go-
bierno ha prestado, presta y se-
guirá prestando a la defensa de los 
legítimos intereses pesqueros . es\, 
.pañoles, sin más. limitaciones que 
las qug pudieran derivarse de otros 
superiores intereses de la nación». 
OTRAS RESPUESTAS 
A otro ruego de don Serafín Be-
cerra' Lago, por el que solicitaba 
que las operaciones de embarque 
de vehículos, én los transbordado-
res entre Ceuta y Algeciras, no es-
tán sujetas al ©bono dtel canon 
de previsión de ios trabajadores 
portuarios, contesta el Gobierno, 
entre otras cosas, que no existen 
actualmente razones suficientes pa-
ra modificar los criterios manteni-
dos de forma inequívoca en la ñor-
mativa vigente. 
El mismo «Boletín» publicará la 
respuesta- del Gobierno a don Afro-
disio perrero Pérez, que pregunta, 
ba Sobre los problemas de la presa 
«La Martina», de PonferraiJa. Él 
Gobierno contesta que el asunto 
expuesto por el citado procurador 
está en vías de solución y repro-
duce; el informe emitido en Su día 
por la Jefatura Provincia! de Sa-
nidad de León, en el que, entre 
otras cosas, figura la propuesta 
concreta de soluciones cursadas 
al Gobierno Civil de León para que 
se adopten, con carácter inmedia-
to, las medidas pertinentes para 
COMENZO M 
"JAVIERADA" 
Participarán en ella 
800 jóvenes 
TUDELA (Navarra), 2. — La ri-
bera de Navarra emprendió su 
marcha hacia el castillo de Javier. 
Unos ochocientos jóvenes, de los 
pueblos del distrito, iniciaron la 
gran caminata, en las primeras ho-
ras de esta mañana, para hacer el 
recorrido a pié, en dos jomadas. 
Los peregrinos de Tudela, en nú-
mero d!e ur^s doscientos, se re-
unieron en ej viejo puente dé pie-
dra sobre el río Ebro, partiendo 
en caravana, haciéndose cargo de 
sus mochilas una furgoneta, con el 
fin de aliviarles de su carga. Tam-
bién Va un remolque tirado por un 
tractor, dotado con un botiquín de 
urgencia. 
La primera etapa será hasta la 
ermita de la Virgen del Yugo, Pa-
trona de las Bardenas. Allí se uni-
rán los peregrinos de Cicero. Cin-
truénigo, Corella, Cascante y Ar-
guedasv quienes, una vez juntos, 
previo un refrigerio, reanudarán la 
marcha a través de los agrestes pa-
rajes dé las Bardenas Reales de 
Navarra, para pernoctar en Car-
castillo. 
A Javier llegarán en la mañana 
del domingo. . -
Fíay qe señalar nue pisamos for-
zados anda- !egus tendrán que cu-
brir hasta H0 kilómetros, en dos 
I días. — CIFRA. 
garantizar la salubridad de la zona, 
así como se inician —en contacto 
con los responsables de los distin-
tos or^nismos estatales y locales 
á f e c t á ^ ; — los estudios y gestiones 
necesa^js para, resolver definitiva-
mente los problemas denunciados. 
A otro ruego dfe don José García 
Hernández sobre el reconocimien-
to, a efectos de trienios, del tiem-
po que han prestado servicios a la. 
Administración quienes realizaron 
funciones similares a las subalter-
nas, antes de integrarse en el Cuer-
po " correspondiente, el Gobierno 
contesta que, aunque no juzga po-
sible ejercitar en este caso la fa-
cultad excepcional contemplada en 
la disposición transitoria sexta de, 
la Ley de Retribuciones de Fun-
cionarios, Civiles del Estado, ani-
mado de un espíritu de justicia y 
deseoso de recompensar los cita-
dos servicios, gratificará, por vía 
de complemento, a los funcionarios 
,actualmente integrados en el Cuer-
po General Subalterno, con largos 
años de servicio a la Administra-
ción Pública, con ,, anterioridad a 
1965. — PYRESA. 
PESCADORES ESPADOLES, 
C^WEXADOS EM BAYONA 
BAYONA (Francia), 2. — Dos pa-
tronos de pes<queros éspafióles, Ra-
fael Acarrégui y Francisco Bilbao, 
del puerto de Ondárroa, han sido 
condenados, a quince días de pri-
sión, con libertad condicional, y al 
pago de diversas multas, por valor 
de 208.600 francos, acusadas de pes-
car en aguas territoriales francesas, 
por un Tribunal de Bayona.—EFÉ. 
Iautocompra de un pintor 
i V V I G O E n cuatrociéntas mil pesetas ha adquirido et pin-
I tor Laxeiro un cuadro que él pintó hace años y que vendió en 
1 ocho mil pesetas, según se da cuenta en una tnformacíon pu-
lí- blicada hoy en «Faro de Vigo», donde Laxeiro mantfiésta qué 
I adquirió su propia obra para depositarla en el Museo de Cas-
% trelos. 
I E l cuadro se titula «Trasmundo» y. es una composición de 
i figuras barrocas e imaginativas. Está pintado al óleo sobre un 
1 lienzo y mide 200 por 150 centímetros. 
I Laxeiro ha manifestado: «He pagado por el cuadro 400.000 
i pesetas y al contado, billete tras billete. La verdad es que yo 
I lo había tasado en medio millón, però cuando le pregunté al 
i poseedor ¿cuánto vale el cuadro para el padre que lo hizó?, 
J se sintió enternecido y lo rebajó un poco.» — C I F R A . 
MUJERES QUE QUIEREN SER HOMBRES 
BONN. — E l 25 por ciento de las mujeres en la Repúbli-
ca Federal Alemana hubiese preferido ser hombre, y uno dé 
cada doce hombres hubiese preferido ser mujer, según ha re-
velado una encuesta llevada á cabo por el Inst i tuto Aliens-
bach. 
E l 61 por ciento de las mujeres declararon estar satisfe-
chas de su sexo, y el 88 por ciento de los hombres manifes-
taron, igualmente, sentirse contentos de haber iiacidp varo-
nes. — PYRESA. 
« M E R C A D O N E G R O » PARA N I Ñ O S BLANCOS 
NUEVA YORK. — Los matrimonios americanos sin hijos 
pagan, en ocasiones, más de 10.000 dólares por adoptar un mí-
ño, y algunos abogados están ganando enormes sumas espe-
cializándose en este terreno. E n todos los estados, excepto en 
Connecticut y Delaware, se sigue un procedimiento de adop-
ción parecido y los abogados aducen.'que, ya que no existen 
normas legales sobre honorarios en casos de adopción, pue-
den cobrar tanto como se lo permita el mercado. 
'El «boom»-,de las adopciones privadas en los Estados Vni-• 
dos.es el resultado de la escasez de niños blancos en las agen-
cias de adopción reconocidas. Esto há hecho que se cree un 
«mercado negro» para conseguir niños. Entre los métodos de 
este mercado se incluye la vigilancia en las Universidades en 
busca de jóvenes embarazadas y la búsqueda en las casas de 




C R I S I S M O N E T A R I A 
V U E L T O A A G R A V A R S E 
SE PREVE LA "FLOTACION" DE TODAS 
LAS MONEDAS DEL MERCADO C0MIMÍ 
BRUSELAS, 2. (Del corresponsal 
de AMANECER y Pyresa, IGNACIO 
MARIA SANtJY.) — A las siete de 
la tarde conòluyó la . reunión extra-
ordinaria de la Gomisión de las Co-
munidades Europeas, que había sido' 
convocada urgentemente a raiz de 
los últimos acontecimientos moneta-
rios. La semana acaba, pues, en un 
clima - de incertidumbre y aunque 
nadie creyó que la reciente devalua-
ción del dólar arreglaría los pro-
blemas, eran muchos los que creían 
que no se iba a producir tan pron-
to una nueva invasión de dólares. 
La Comisión Europea, a través de 
su portavoz oficial, ha hecho la si-
guiente declaración: 
«La Comisión se felicita dé que 
PA ROS EN TRES 
FACTORIAS DE 
BILBAO. 2. — Hoy se reincorpo-
raron al trabajo los 168 trabajado-
res de la factoría de Galindo de 
«General Eléctrica Española», que 
fueron suspendidos de empleo y 
sueldo por espacio de dos semanas. 
Pero a primeras horas de la tar-
de, de los 2.800 que componen la 
plantilla de dicha factoría, 100 pro-
ductores han vuelto a parar una 
hora •—de dos a tres— para asistir 
a una asamblea no autorizada y 
a la que no se han sumado los 
restantes trabajadores. 
Por otra parte, en la factoría 
«Meíesa», de Zorrozaurre-Bllbao, 
han vuelto al trabajo los 120 pro-
ductores suspendidos de empleo y 
sueldo por tres días. Pero momen-
tos después han vuelto a declarar-
se en paro. «Mefesa» cuenta con 
una plantilla de 205 trabajadores. 
Por último, en la empresa «Ca-
denas y Forjados» do Las Arenas 
(Guecho), 140 productores han pa-
rado durante toda la jornada de 
hoy, por lo que la empresa les ha 
suspendido de empleo y sueldo has-
ta el próximo día 7. Esta factoría 
cuenta con una plantilla dé 210 
productores. — CIFRA, 
M U R I O A 
L O B O N Z O 
ALICANTE, 2. — Ha fallecido 
hoy en el Hospital Provincial, don-
de ingresó ayer. Rosa Torres Ruiz, 
dé treinta v seis años, que sufrió 
graves quemaduras a consecuencia 
de haberse prendido fuego ella mis-
ma después de rociar su cuerpo con 
gasolina. 
El hecho ocurrió en las afueras 
del barrio de Benalúa. Rosa To-
rres; había adquirido unos litros 
de combustible en una estación de 
gasolina cercana y, tras rociarse 
de gasolina se. prendí? fuego en 
plena vía pública. Unos transeún-
tes, al advertir el hecho, dieron avi-
so a la Policía Jdunícipal que re-
cogió a iá mujer, convertida en 
una antorcha humana, v la tras-
ladó al Hospital Provincial íonde 
le fuerr i apre adas carnaduras 
gravísimas en m:' de an ochenta 
por ciento de su cue:-t>o. — CIFRA. 
desde el comienzo de las actuales 
dificultades monetarias, las, accio-
nes eniprendidàs por algunos esta-
dos europeos se han llevado, a cabo 
dentro del respeto del espíritu co-
munitario. La Comisión está más 
obhvencida que nunca da que una 8c 
ción en la Comunidad es condición 
necesaria a la salvaguardia de un 
ritmo satisfactorio del crecimiento 
de su economía, a la prosecución 
de su desarrollo interno ŷ  en de-
finitiva, al mantenimiento y al re-
forzamiento de la libertad de los 
intercambios en el mundo a la que 
ia Comisión se siente enteramente 
adherida.» 
La nalabra clave de este comu-
nicado es la palabra «acción» y la 
acción o el movimiento se demues-
tran andando. El sábado se reunirá 
el Comité Monetario; el domingo, 
hueva reunión de la Comisión, y él 
mismo domingo, a las cuatro, re-
unión de los ministros de Finanzas 
del Mercado Común. 
Nadie sabe exactamente qué es lo 
que propondrá en este caso la Co-
misión a los ministros de Finan-
zas y mucho menos la atención que 
los ministros le dedicarán. Caben 
todas las especulaciones. Una de 
ellas, la más extendida en este mo-
mento, es que la propuesta irá en 
el sentido de una flotación conjun-
ta de las monedas de los nueve pai-
tes de la C.E.E.. en relación al 
dólar. Ello supone en definitiva que 
tarito la libra esterlina como la lira 
italiana tendrían que pasar por una 
devaluación real antes de que esta 
medida pudiese ser efectiva. La 
Convocatoria del domingo es un ín-
dice de la seriedad o de ¡a grave-
dad del momento presente, sobre 
todO j si se tienen en cuenta las 
elecciones francesas, circunstancia 
nada propicia para el desplazamien-
to de un ministro, aunque se da la 
circunstancia que el señor Ciscar 
d'Estáing ha sido uno de los prime-
ros en contestar satisfactoriamente 
a esta convocatoria urgente, — PY-
RESA. 
NERVIOSISMO EN FRANCIA 
PARIS, 2. (Del corresponsal de 
AMANECER y Pyresa. ENRIQUE 
LABORDE.) — El presidente Pompi-
dou ha recibido al director del Ga-
binete Técnico del Ministerio de 
Hacienda, al del Tesoro y al conse-
jero técnico de Asuntos Financie-
ros y Econójnicos de la Presiden-
cia de la República. 
En París se tuvo la impresión, 
en un principio, de que podría 
mantenerse abierto el mercado de 
cambios. En el fondo, esta actitud 
tenia como respaldo la seguridad 
de que la especulación no se lan-
zaría al asalto del franco en vis 
peras electorales y, sobre, todo, en 
una situación de incertidumbre 
política. Pero en sólo una hora de 
experiencia, el Banco de Francia 
ha tenido que embolsar cuatro-
cientos millones de dólares para 
impedir que la divisa norteame-
ricana se hundiese en el mercado 
comercial. 
GENERALIZACION DE LOS 
CAMBIOS FLOTANTES 
La sorpresa ha sido grande No 
obstante, aun en plena confusión 
se ha llegado a la conclusión de 
que, a falta de otro elementó pro-
picio a la especulación, nada era 
más aceptable que la divisa frah-
nesa. De otra parte, se insiste so-
bre el efecto sicológico que causó 
en su día el anuncio de un posi-
ble "modelo monetario europeo", 
eonsistente , en dejar , ^ flotar" el 
dólar. La reacción aparece hoy co-
mo" muy natural:, les poseedores^ 
de dólares consideraron, que, ha- -
bia llegado el momento del "sál-
vese qUien pueda", y empezàroii 
a, desembarazarse dé ellos en lo» 
mejores: oentros de acogida. 
¿Qué va a pasar? En París, pese 
a la calma que pretende mani-
festarse por todos los medios, exis 
te un indudable nerviosismo. Hoy 
por hoy* la confusión es grande y 
lo único que se opina, como fór-
mula de posible aceptación comu-
nitaria, es la instauración de una 
generalización de los cambios" fio-, 
tantes". Pero nadie cree que esta 
operación sé efectúe de modo con-
certado. Y por si fuese poco, la 
declaracaón del presidente Nixon 
en la que rechaza toda posibilidad 
de un mlevo reajuste del dójar, 
agrega más confusión a este com-
plicado embrolla mo»etario.—PY-
MERCADOS D I CAMBIOS 
EUROPEOS CEBRADOS 
PARIS, 2.— Como consecuencia 
de la crisis monetaria del dólar 
el doble mercado de cambios dé 
París ha sido cerrado pòr deci-
sión deL Ministerio de Economía 
y Finanzas. 
También permanece cerrado hoy 
el mercado londinense de cambio 
exterior. Masivas ventas de dóla-
res han colocado nuevamente a l a 
moneda norteamericana bajó tre-
mendas presiones. 
El Consejo Central del "Bundes-
bank" alemán decidió, tras . una 
reunión ex t raord inar ia de doc» 
horasj elevar considerablemente 
el porcentaje de fondos mínimos 
de reserva de la banca privada ea 
el organismo oficial . bancario.—• 
EFE, 
C I N E C L U B S 
COLEGIO MAYOR "VIRGEN 
DEL CARMEN" 
Hoy sábado, d ía 3, en sesiones 
de siete tarde y once noche, sé 
proyectará en el salón de actos del 
Colegio Mayor Universitario "Vir-
gen del Carmen" (Albareda, núme-
ro 23), la película norteaméricana 
"Eldorado", dirigida p o r Haward 
Hawks, e interpretada por John 




Hoy,sábado, día 3, en sesión de 
tarde, se proyectará en el salón de 
actos del Colegio Mayor Universita-
rio "La Salle" (San Juan de lá CruZ, 
22), la película "Sola en 'a oscuri-
dad", dirigida por Terence Young « 
interpretada por Audrey Hepburn, 
Alan Arkin y Richard Crenna. 
CINECLUB «COYA» 
SEGUNDO CICLO DE LUIS BU^ 
NUEL. — Hoy, sábado, 3 dp marzo, 
a las siete de la tarde se iniciará 
el segundo ciclo de Luis Buñuel, con 
el film «Abismos de pasión», cort 
Jorge Mistral, Iraasema Dillan V 
Emjha Pradb. El ciclo comprende!. 
ra, además, «El» (10-11 de marzo) 
y «La joven» (17-18). • • 
La proyección v el1 debate en él 
salón del Colesio «El Carmelo» (La 
Gasea, 25). Mayores de dieciocho 
años. 
n i n t a 
Zaragoza, sábado 3 de mano de 1973 
L A O T R A E H R O P i L m 
M I R A N D O A O C C I D E N T E 
Por 
Carlos m S 
los "pacifistas " y el 
furor belicista 
. "La tripulación del avión 
libio creía que sobrevolaba 
Egipto". 
"Dayan ha reconocido * I 
error israelí, pero, al mismo 
tiempo, culpa al control aéreo 
de El Cairo". 
' (De la Prensa internacional). 
Sabre la catástrofe del Sinaí, 
tma más sobre las muchas que la 
guerra ocasiona, se está montan-
do otro muro de las lamentacio-
nes, a carog de todos los "pacifis-
tas';, entre las cuales lamentacio-
nes hay más gritos de guerra y 
venganza que voces de dolor y de 
condenación de la guerra. Se está 
dando la sensación de que este do-
loroso incidente, que costó la vida, 
a m&s de cien personas, se va a 
utilizar más como llamamiento a 
}as armas que como lección que 
tcoïíseje la paz y \ la ordenación e ésa zona atormentada deí Próxi 
$»0 Oriente. La pasión ciega, y 
Uertios intereses políticos, eoemi-
ííos de toda objetividad pacifica-
dora, están transformando uh he-
cho doloroso, hijo de la guerra y 
fie los nervios, casi en motivo de. 
guerra; santa,, a sangre y fuego, 
qué es en el fondo lo que quieren 
muchos "pacifistas", "profesiona-
les" dé" un* Paz que vén tan sólo 
como triunfo de sus amigos o co-
rreligionarios. La cosa es lamen-
table y pe|igrosa y se la quiere 
utilizar parà todo, menós para re-
forzar las posibilidades de paz. 
© hecho .de qüe se reconozca 
que la trípuíación creía volar so-
bre Egipto, por fallo técnico o por 
impericia, y que Dayan reconozca 
a su vez él error dé' los pilotos is-
raelíes, por razones de visibilidad 
o de nervios, debiera ser suficien-
te para cargar el asunto a la cuen 
ta de los imponderables, .tan fre-
cuentes en la guerra, pero, padece 
ser, lo que ¡Se desea, sobré todo en-
tre I » , que.no sufren directamente, 
la guerra, es que de ahí, , de esa 
catástrofe que ' todos lamentamos, 
salga una situación explosiva que 
active las hostilidades y que aleje 
la posibilidad dé una; páz equili-' 
brada. La xJçmagogia, que tantas 
verdades enmascara, será, á par-
ti r de este mómeiito, la , responsa-
ble >de que ün dolorpsísimo acci-' 
dente, seguïaíaente inevitable, se 
transíórme én motivo de nueves 
Bdic^ y de hueva y seca leña lan-
zada al fuego. Por lo .pronto, y al 
inargen de la equivocación israe-' 
lí, lo evidente y que nadie niega 
es que el avión yoiabá sobre unk 
Bona de guerra, sobre la que no 
debifa volar; todo lo demás, hasta 
}a «ónsurílación de la tragedia, es 
eomecuéncla de v í^a desviación, 
fuera ésta, repetimos, por fallo téc 
tiioo o por .impericia del piloto. 
Lo que iíace falta, ahora más 
aua nunca, es no echar leña al 
fuego, que ya dispone de abundan-
te combustible, y procurar qtíe las 
pasiones, que todo lo ciegan, no 
Iraíisformen tm lamentable suce-
so .jen justificáción de malos ma-
yores.> Ño se trata, como har ía un 
niño, de afirmar que unos son 
buenos y otros malos; lo que hay 
què aceptar es que en todo mo-
mento, y especialmente en la gue-
tra,' hay muchas equivocaciones 
lamentables, que se deben sumar 
a los dolores de la guerra pero que 
no deben ser utilizados, por mala 
fé.-en incitantes , para que la gue-
tra' siga, y se endurezca aún más. 
Por lo prono ya está bien visto, 
y eso es muy lamentable, que mu-
chas posiciones críticas han sido 
tomadas a la ligera, en medio de 
una absoluta falta de información., 
y qué en esas tomas de posturas 
han prevalecido más los a priori 
políticos que el conocimiento de 
los hechos. Como tantas veces la 
prisa desinformativa ha permiti-
do ver coa más facilidad la paja 
eh el ojo áje'no que la viga en el 
Propio. 
Estamos ante una guerra, la á ra 
bs-israelí, larga de muchos años, 
en; la que se enfrentan razas, rel i -
gisnes, concepciones del mundo, 
intereses internacionales de la ma-
importancia, odios y presen-
tas interesadas, el petróleòf 
S:^z, y, revolviéndolo todo, la de-
m^ogia ; que zapa sin descanso. 
• Por todo ello, y pase lo que pase, 
primero que necesita es sere-
nidad y objetivia?.d, no examinar 
el caso partiendo de perjuicios, so-
bre todo, pensando que en este 
momento alentar a uno u a otro 
de ios que es tán enfrentados pue-
de equivaler a alentar la guerra 
y a alejar la paz deseada. ¿No se-
rá. m-ijor esperar a que las cosas 
se aclaren un poco; sobre todo 
cuando todo parece que tiene difí-
cil aclaración? Serenidad y pro-
curar no hacerse eco de las pasio-
nes enfrentadas es lo mejor que se 
Puede hacer. 
E: S P A Ñ O L E S 
L O S R E G A D I O S 
E n nuestro presente, lo's regadíos están inspirados por dos 
motivos complementarios y correlativos: el aumento de la 
rentabilidad de. las tierras y el control del agua. 
Con el aumento de la rentabilidad de la tierra se persiguen 
objetivos diversificadas y plurales; solucionar {a falta de ali-
mentos, es decir, atender a las exigencias de la demanda in-
terna, y, simultáneamente, abrir nuevas posibilidades a las 
producciones nacionales en los mercados exteriores, con lo 
cual se contribuye a mejorar el estado de la balanza corriente, 
y con'ello de todo el frente del sector exterior. 
Con el control del agua, se pretende integrar la política de 
regadíos en el superior contexto de la redención de las zonas 
o comarcas económicamente atrasadas, simultaneando tanto 
las exigencias de agua para la agricultura como para las res-
\ tantes actividades económicas. Programas en los que, no obs-
tante, se considera que el despegue del sector primario repre-
senta la principal y prioritaria preocupación de la política eco-
nómica, buscándose, a través del agua, el perfeccionamiento 
pie las estructuras agrarias, y luego, la necesaria y más ágil 
comercialización, y la organización de las industrias de base 
agraria. 
Según se desprende dé los datos, de la O.C.D.E., España es 
üno de los países del área del Mediterráneo que más han 
avanzado en materia de regadíos de entre lüs miembros de 
la citada entidad internacional. 
Si en 1942 la superficie regada én nuestra Patria era de 
45.000 hectáreas, en 1952 se elevaba a 725.000 hectáreas, en 1962 
alcanzaba ya 1.125.000 hectáreas y en 1972 la cifra tan elo-
cuente de 1.165.000 hectáreas, a las -que hay que añadir las 
910.000 hectáreas privadas, arrojan un total de 2.565.000 hec-
táreas. , , c „ ' ' 
Durante las tres últimas décadas, la superficie irrigada se 
ha mu!ciplicado por cuatro, se ha cuadruplicado, con lo que 
se ha conseguido dar ün 'sentido dé modernidad a infinidad 
de explotaciones de muchas de las partes de España. 
0 
Asi, pues, como aquellos cons-
tructores del templo de Jerusalén 
de que nos habla la Biblia, qus 
con una mano sos teman la herra-
mienta y cen otra la espada, la 
Europa del Este mira a Occidente 
con sentimientos eçicontrados: de 
una parte, las divisiones bien ar-
madas v entrenadas del Pacto d'¿ 
Varscvia y los cientos de cohetes 
con cabeza nuclear que acechan en 
el fondo de los silos de lanzamien-
to la hora —que, esperemos, nunca 
sonará— de destruir una ciudad 
occidental. 
Pero, de otra parte, esas eccno-
mías que ansian la contrapartida 
tecnológica que el «know-how» oc-
cidental puede aportar, completan-
do así Sus proyectos indudable-
meota positivos. Y, en medio de 
las dos tensiones, entre la paz v la 
guerra, entre el miedo y la espe-
ranza, una política que ha supe-
rado las toscas definiciones bipo-
lares de la guerra fría y busca ha-
büidafes v sutilezas de viejo estilo 
cancillere»*» nara reconciliar am-
bas mitades de Europa. 
EL PORVENIR DEL C.O.M.E.C.O.N. 
Es probable que la proyectada 
Conferencia de Seguridad y Coope-
ración que se reunirá en la próxi-
ma primavera y cuyos prelim na-
rtis tienen lugar en Helsinki, con-
tribuya- a la distensión mediante el 
desarme militar ideológico-' pero el 
camino más seguro es el de la coo-
peración económica. 
Prosaica, pero realista, la vía eco-
nómica ha abierto el pasé a ulte-
riores contactos de nivel más ele-
vado y más ambicioso alcance: la 
«Ostpoiitik» de -Boísn se inició bajo 
la forma de un creciente ex Import 
con los países del Este, cuando 
aún retumbaban la? coardenas del 
«triángulo de hierro» —Pankow o 
Praga-Varsòvia—centra el «milita-
rismo neonazi y cáipitalista» de los 
alemanes occidentales. Los Deuts-
chmarbs abrieron de nuevo el ca-
mino del Este y por el boquete 
abierto va entrando lo demás: in -
tercambios culturales, diplomáticos 
y turísticos. 
Y es que la economía de la Eu-
ropa socialista se siente atraída 
por la occidental d« manera irre-
sistible. No tratamos de defender 
aquí las respectivas virtudes de uno 
y otro sistema, sino ver cómo los 
hechos demuestran su complemen-
ta riedad. 
Recordemos cómo hace casi un 
cuarto de siglo —el 25 de enero de 
Por francisco MAC/O DE CACERES 
Rumania. Primer país del campo socialista en abrirse a Occidente 
1949— Stalin creaba el COMECON 
o Consejo de Ayuda Mutua entre 
la Unión- Soviética y los países sa-
télites. Durante algún tiempo la 
existóncia de dicho Consejo' fue 
puramente nominal porque el zar 
rojo desconfiaba de c u a l q u i e r 
acuerdo entre vasallos y prefería 
tratar directamente con cada Uno 
de ellos. A la muerte de Stalrn, se 
instituyeron en 1954 unas comisio-
nes de trabajó que arrastraron una 
lánguida vida hasta 1962. 
Hasta entonces, la cooperación se 
había limitado, por parte de la 
U.R.S.S., a colocar sus productos 
al mejor precio posible entre sus 
satélites y a extraer de éstos sus 
frutos en condiciones léonúnas, y 
por parte de los satélites a yuxta-
poner sus economías sin ningún 
plan de conjunto. Pero aquel año, 
, Jruschov, deslumhrado por los re-
sultados del Mercado Común, quiso 
coordinar las economías de los 
países del Este v realizar «la divi-
sión socialista internacional del tra-
î VVVVVWVVVWVVVVVVVVVVV̂ VV̂ ^ 5 
E l O L I S M O E N C A S T E L L A Í 
En un estudio sobre el Simbolismo dice Jean Çassou que 
«cada gran época del arte tiene su poeta, que se revela m á s pro-
fundo, m á s esclarecedor esteticista que los cr í t icos; la época pre-
cedente tuvo a Baudelaire; la siguiente t end rá a Apollinaire. E l 
impresionismo, pues, ha sido maravillosamente comprendido y 
analizado por Lalorgue en sus notas postumas y Laforgué ha sido 
por excelencia el poeta simbolista, el inventor del verso libre. 
A él quedaba verdaderamente reservado hacernos comprender 
que la, filosofia del simbolismo se deduce de la filosofía del im-
presionismo. Pero el impresionismo ha sido un fenómeno pura-
mente francés. E l s imból i smo ha desbordado las fronteras dé 
Francia, es un fenómeno universal». ^ 
Hasta aquí Cassou. Si no fuéramos á ceñi rnos al, te ína sim-
bolista t e n d r í a m o s algo que añad i r a estas palabras del escritor 
francés que olvidaba decir que el impresionismo era un fenóme-
no puramente francés. . . nacido de una increíble influencia espa-
ñola. No somos, en esto, localistas empedernidos y creemos en 
la universalidad de los movimientos estét icos. Pero la contem-
plación, aún hace muy pocas sémanas , de un lienzo de Manet en 
el museo de Essen, nos ha dado lugar a meditar sobte la influen-
cia directa que Goya ejerció, con su cuadro de los fusilamientos 
de la Moncloa, sobre este pintor tan representativo del movi-
miento impresionista. Las aguas vuelven a su cauce. Si los fran-
ceses se deleitaron con la contemplac ión de la pintura- goyesca, 
nuestro Rubén Dar ío — m á s nuestro que nunca por su amplio, 
inmenso, europeo y americano espí r i tu , de la m á s extraordinaria 
grandeza que poé t i camen te puede alcanzarse— fue capaz de res-
tituirnos toda la belleza de aquellos tiempos cuando ante la noti-
cia de la muerte de Joseph Gustava Moreau es capaz de decir en 
perfecto castellano: 
Visionario divino 
Joseph Gustave Moreau, 
pintor de ensueños de oro y de diamante fino 
de perfección enfermo, de perfección murió. 
Si Verlaine fue el gran precursor del «Simbolismo» y Moreau 
su pintor, Rubén es el profeta que trae a E s p a ñ a el espí r i tu , la 
gracia inefable, la torre de marfi l de aquellos poetas y artistas 
que en los ú l t imos veinte años del siglo X I X quisieron despojar 
a la poesía y al arte de todo lo que fuera tr ivial idad cotidiana, 
de la brutalidad de la vida, de los «mots de la t r ibu». Rubén Da-
río se extasió ante el arte nuevo de la Francia finisecular y adap-
tándo lo al idioma de Castilla hizo el gran milagro de inyectar en 
la madera vieja la nueva savia de la poesía y de la pas ión ar-
tísfica. ; -, . Xv, ' - { ' 
Rubén se queda prendido de dos frases -que h a r á n fortuna en 
nuestra Patria y en todo el mundo de habla h ispánica . «La mú-
sica, ante todo», hab ía evangelizado Verlaine. Y el poeta maldi to 
Tr i s tán Corbiere hab ía llegado m á s lejos en su fó rmula simbóli-
ca: «Hay que pintar sólo lo que no se h á visto n i se ve rá j amás .» 
Nunca se hab ía dado ta l ruptura con la realidad. De ahí a los en-
sueños surrealistas y a los de la abs t racc ión no hay m á s que 
un paso. Y el poeta que sirve de mensajero entre Francia y Es-
p a ñ a es Rubén, que afirma: V -
«El abuelo español de barba blanca me señala una serie de 
retratos ilustres: é s t e — m e dice— es el gran don Miguel de Cer-
vantes, genio y manco; éste es Lope de Vega; éste, Garcilaso; és te . 
Quintana.» Yo le pregunto por el noble Gracián, por Teresa la 
Santa, por el bravo Góngora y el m á s fuerte de todos, don Fran-
cisco de Quevedo y Villegas. Después exclamo: «¡Shakespeare! 
¡Dante! ¡Hugol. . . Y en m i interior, ¡Verlaine!...» 
A par t i r ' de esta declaración, de este manifiesto real del sim-
bolismo en nuestra Patria, acaso m á s trascendental para la poe-
sía de habla hispánica que el que Jean Morcas publ icó en «Le Fí-
garo» de 1886, adquiere carta de realidad la frase de Cassou. El 
simbolismo se ha universalizado en el universo de habla españo-
la. Los poetas hispano-parlantes r o m p e r á n con el p ro sa í smo del 
siglo X I X y todo un continente se encon t r a r á a sí mismo para 
crear, en apretado abrazo, una li teratura nueva, tradicidnalmente 
enraizada con los grandes escritores de Ja E s p a ñ a mís t ica y so-
ñadora , pé ro con su amante francesa, como que r í a Rubén : «Abue-
l o / p r e c i s ó es decíroslo: m i esposa es m i tierra; m i querida de 
París.» 
Verlaine entra en España de brazos de Rubén. Y a su conju-
ro, toda la poesía española , convertida al nuevo movimiento que 
Par Luís LOPEZ ANGLADA 
aqu í se ha de llamar «Modernismo» --logrando la plena confu-
sión de los que lo identifican con la escuela filosófica que él Papa 
ha condenado—, se pob la rá de mundos irreales, inventados, como 
quer ía Corbiere. Princesas junto al clavicordio, pierrots y co-
lombinas que contemplan la Luna, miniaturas de Wateau y rosas 
de Ronsard. Y en la pintura, ensueños de Anglada Camarasa y 
paisajes-urbanos de M i r - y de Casas. Mientras Dar ío , al conocer 
la muerte de su ídolo Verlaine, al que conociera en una taber-
na de Par ís sin lograr entablar conversación con él, porque el 
genio estaba ebrio de ajenjo y él de emoción, le dedica el m á s 
l í r ico epitafio que se ha escrito para poeta alguno. 
Padre y Maestro mágico, liróforo celeste 
. que al instrumento olímpico y a la siringa agreste 
diste tu acento encantador ... 
¡Panida! Pan tú mismo, que coros condujiste 
hacia el propíleo sacro que amaba tu alma triste, 
al son del sistro y del tambor! 
¿Qué ocurre en E s p a ñ a ante esta presen tac ión rubeniana del 
simbolismo? Los pintores van hacia Par í s para estudiar las fór-
mulas de Moreau y de Chavannes. Pero Unamuno contempla' con 
h í sp ido gesto el mensaje del n icaragüense sin comprender que ya 
se han roto las fronteras del esp í r i tu y que su acendrado espa-
ñol i smo no sufr i rá gtan cosa con esta nueva esté t ica que tanto 
le hace sufrir. A él no le gusta la música . Tiene miedo de que le 
distraiga el pensamiento. 7 
...Música, ¡no! No quiero los fantasmas 
•flotantes e indecisos 
sin esqueleto... 
Ese mar de sonidos me adormece 
... „cóm su cadencia, de olas 
el pensamiento 
y le quiero aquí, piafando en su establo 
con las nerviosas alas. 
Pegaso preso. 
Antonio Machado, que en principio se interesa por la nueva es-
cuela, vuelve pronto la mirada hacia la realidad de la tierra, la 
suya, la que le atenaza el alma y el dolor, y exclama 
Toda la imaginería 
que no ha brotado del río 
barata bisutería. 
Y Juan R a m ó n J iménez, el m á s cercano a la nueva estét ica, 
el traductor de Laforgue, el caballero de los castillos de marfil , 
se o p o n d r á a tanta perífrasis como los simbolistas quieren para 
nombrar los objetos. Porque su poét ica e s t a r á basada en sólo 
dos versos: . 
Inteligencia, dame 
el nombre exacto de las cosas... 
Se queda solo Rubén Darío. Soló con sus simbolismos y sus 
ensueños . Más tarde él, lo mismo que los poetas y los pintores 
franceses, c o m p r e n d e r á q u é es inútil quedarse encastillado en la 
propia alma. Y tras los ensueños vagarosos de Anglada Camara-
sa y los jardines dolientes de Rusiñol, apa rece rán los pintores en-
raizados en la tierra así como en Francia aparece rán los «fau-
vistas» del color. El mundo seguirá. Pero el lenguaje de Castilla 
h a b r á recibido una inyección de idealismo que ha rá que se es-
tremezca de gozo, en su sepulcro, don Luis de Góngora, al que 
el propio Verlaine recorda rá en uno de sus poemas. Mientras, 
caballero de la úl t ima aventura simbolista. Valle Inclán comba-
t i rá con sus orgullos carlistas para, al fin, diluirse todo en la 
gracia frivola, europea; madr i leñ i s ima , de R a m ó n Gómez de la 
Serna. Epígono y gloria postuma de esta historia. 
bajo», siguiendo, en cierto modo, el 
modelo de la orgiamzación econó-
mica de la Europa hilleriona: trigo 
á* unos, carbón de otros, petróleo 
de aquéllos y así sucesivameiite. 
Durante los diez últimos años se 
ha desarrollado una sorda lucha 
entre les in tegraciociistas —partida-
rios ds convertir el Pacto de Var-
sòvia, ya el COMECON, en instru-
mentos de cohesión del bloque so-
cialista— y los autonomistas, entre 
los que d e s t a c a n los ruroanios. 
Estos, acusados de nacianaíismo 
por los fieles a Moscú, recuerdan 
la «ominosa década» del SOVROM-
PETROL y, con el pretexto de ata-
car al Mercado Común, cawitailista, 
denuncian las «falsas virtudes de la 
integración» casi a diario. Así, ante 
lia apertura hacia el Oeste, cabe 
preguntarse cuál será el porvenir 
del COMECON. : 
¿EL FIN DEL TELON DE ACERO? 
Necesidades comunes y soluciones 
ooihipíementarias acercan con la se-
guridad de un fenómeno físico al 
Este y al Oeste. Occidente, que su-
fre de congestión económica, ve 
abrirse en la Europa socialista un 
mercado enorme de exportación y 
de cooperación. Los países del Este 
europeo, cuya inaustria y aigricraJ.-
tura se encuentran atrasadas res-
pecto de las occidemtaies, ven cre-
cer lá marea de ios consuimidorès 
—la sociedad de ccasumo no es una 
exclusiva capitalista— v espet an el 
-remedio del imipresionante desplie-
gue de productos, servicios y téc-
nicas que ofrecen ios occidentales 
y que ya ha comenzado su pene-
tración más allà del «Telón de 
Acero». 
P-sro, ¿es que existe aún el Telón 
ds Acero? Cuando no sólo la heré-
tica Yugoslavia, sino Hungría, Ru- . 
maoiá y Polonia han establecido 
por ley sociedades mixtas Este-
Oeste, y las exportaciones mutuas 
aumentan sin cesar (véaie el cua-
dro adjunto) está justificado imi -
tar a Castell des Ring y dscir: ya 
no hay Telón de Acero. O asegurar, 
al menos, que está muy oxidado. 
TAMBIEN AQUI EL «DESAFIO 
AMERIOAMO»1 -
Es evidentç que el realismo pam 
por encima de ías ideologías y que 
la neossidad modifica el panorama 
internacional. De igual manera que 
la rígida y puritaea China maoksta 
ha tirado su ortodoxia por la bor-
da, y reaiiza con Occidente exacía-
meíe el mismo índice de transac-
ciones (ochenta por ciento) que 
hacía antes con la Unión Soviética 
y la Europa oriental, el bloque so-
cialista europeo está buscando to-
dos los caminos posibles para en-
contrar la necesitada cooperación 
con las economías accidentales. Más 
aún: no se puede asegurar que la 
iniciativa proceda de este lado, por 
lo mismo que podemos sospechar 
qus la «Ostpoiitik» fue, ante tt'd^» 
«Westpoïitik» planeada por la d i -
plomacia moscovita. 
A pocos meses de la Conférencia 
dé la Seguridad y la Cóopefraclón 
(desarme militar y acuerdo econó-
mico) cabe, sin embargo. Ijác'éráé 
una pregunta alarmante. No hemos 
citado por casualidad el • cascr chi" 
no. E l hecho es que, quien antes 
penetró eíj ese fabuloso mercado di3; 
ochocientos míiionés de posibles 
consumidores" fue el Japón, pero, 
después de la visita de Nixon a 
Pekín —hace Un año— los norter 
americanos híïia tornado la delan-
tera reservándose la parte del león 
a despecho de los japoneses. ¿Va a 
ocurrir lo mismo con la Europa del 
Este? 
Los gobernantes y hombres de 
empresa de la Europa occidental 
están acostumbrados a considerar 
la parte oriental del continente co-
mo una «reserva» particular, pero 
existe el peligro de que, a favor de 
la disteincicn Washington-Moscú, tos 
Nixon y los Btvznev quieren acor-
dar una especie de Yalta económi-
co por encima de Europa y a st's 
expensas. Esté «desafío americanos 
—uno más— debe, sin embargo, 
acrecer nuestro interés por es js 
naciones del Esle, que son tarobíeñ 
Europa. — PYRESA. . •• 





Lo que apenas hace un raci-
mo de años; o inclusa de me-
ses, pudo parecer pUra fanta-
sía, se convierte hoy, con fre-
cuencia, en cotidiana realidad. 
Y esto sucede en los más di-
versos aspectos de nuestro vi-
vir. Pensemos en la televisión en 
color, los viajes espaciales, el 
hombre en la Luna, los reac-
tores que transportan cientos 
de viajeros y que disponen de 
cine y varias cocinas, el «mar-
capasos», o tantos y tantos 
otros • ejemplos similares q u e 
harían interminable la posible 
relación exhaustiva de los ade-
lantos que nos ofrece la cien-
cia sin solución de continuidad. 
La última palabra —al menos 
cuando escribo este comentario, 
porque la aceleración científica 
no hay quien la frene— puede 
ser, entre nosotros telemedici-
na. Hace unas jornadas, en la 
estación terrena de satélites de 
Buitrago, se firmó un importan-
te-convenio entre la Fundación 
para el Desarrollo de la Fun-
ción Social de las Comunica-
ciones, de la Compañía Telefó-
nica Nacional de España, y ¡as 
Direcciones Generales de Sani-
dad y de la Seguridad Social. 
Antonio Barrera de Irimo, el 
doctor Bravo Morate y Enrique 
de la Mata, personalizaron un 
acto de indudable trascenden-
cia. 
No son muchos los datos dis 
ponibles en la actualidad, pero 
de unas declaraciones del doc-
tor Fernández de Soto, asesor 
médico de la citada fundación, 
se desprende que se trata, antes 
que nada, de una primera fase 
experimental que, de brindar 
los resultados positivos que se 
aguardan, se extenderá l u e g o 
progresivamente a toda España, 
ya que, de momento, se inicia 
en.una parcela de nuestra geo-
grafía rural. 
Sencilla y grandiosamente el 
médico podrá llevar consioro un 
apa'•ato fue podrá reHP'r a dis-
tancia los electrocardiogramas 
de sus pacientes, transmitidos 
según los casos, mediante un hi-
lo telefónico o a través de la 
radio. Para poner en marcha 
este proyecto, que ha requerido 
muchos meses de trabajo y és 
tudios previos e intensos, se dis-
pone, enprincipio, de doce mi 
llones de pesetas, cifra que. de 
seguir adelante, como se confía 
deberá incrementarse de formn 
notable. ' en razón, sobre todo 
del elevado costo de estos apa 
ratos. • 
Las investigaciones ahora cà 
nalizadas en hechos responden 
plenamente al avance continuo 
de nuestra realidad convivt'n-
cial. Habrá cursillos de 3spe 
cialización para los médicos, se 
comprobará la calidad de los 
a p a r a t o s , la rentabilidad del 
sistema, y, en definitiva, cuanto 
sea preciso para el éxito tota1 
del proyecto. En su evolución 
como es lógico, interven 1 -án 
con las citadas Direcciones Ge-
nerales, el Instituto Nacional de 
Previsión, el Plan de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, y to-
das aquellas entidades tieceia- • 
ria para el cumplimiento idóneo 
de los fines programados y pre-
vistos. 
Todos esto queda leiós de la 
cienria-ficción —Bradbury Nht < 
ley, Wells, Asimov, etcétera-T v„ 
es sólo un paso inicial en este' 
camno amnlla v generosam-vníf 
prometedor. de la telemedioinn 
Como óueda d;cho, el-, de -fe-
transmisión telefónica o radio 
fónica de los elertrorardiopr.i 
mas. Pero estamos en marcha 
Lo que ahora comienza es, para 
mí. en nrimer lusar una nntc 
ba fehaciente de la constante 
inquietud nacional ñor caminar 
hacia el futuro, íunto a la van-' 
guardia de los países más ade-
lantados en la ciencia mundial 
Luego... 
PYPP<;\ 
A S A T I E M P O S 
El MGO BE LOS OCHO ERRORES 
MODIFICADO 
m 
Entre uno y otro dibujo hay o cho motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
Del 21 de marzo 
ai 20 de abril 
SALUD: Excelente, 
TRABAJO: Acepte 
sta. temor ese pues-
to que le o f r e c e n . 
AMOR: Fiesta fnti» 
ma m w agradable. 
T A U R O 
Del 21 de abril 
• I 20 de mayo 
S A L U D : Estado 
gripal. T R A B A J O : 
Actúe con normalidad 
y no trate de impre-
sionar a nadie con 
f a l s a s posturas. 
A M O R : Haga caso 
de los consejos de sus 
familiares. 
G E M I N I S 
Oet 21 de mayo 
al 20 de Junio 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Aunque 
las cosas le; vayan 
muy bien, deseche la 
idea de ampliar su 
negocio; podría resul-
tar peligroso., AMOR: 
No hága caso, de los 
rumores de la gente. 
: : : :. : :-; 
C A N C E R 
Oel 21 de Junio 
al 22 de julio 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Aun-
que niegue su ayuda 
a ese amigo en apu-
ros; no sé' muestre 
tan d u r o con él. 
AMOR: Ningún cam-
bio en el plano, sen-
timental. 
L E O 
Oel 23 de julio 
«! 22 de agosto 
SALUD: No abuse 
del café. TRABAJO: 
No sea tan pesimis-
ta y piense que todo 
va a cambiar muy 
pronto. AMOR: Mués-
trese más cariñoso 
con la persona amar 
da y no descargue en 
ella su malhumor. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
al 22 de septiembre 
SALUD: Pasable. 
TRABAJO: Sea res-
ponsable y no pierda 
el tiempo de ese mo-
do t a n lastimoso. 
A M O R: Olvide ese 
antiguo fracaso amo-
roso. 
t i : 
L I B R A 
Oel 23 de septiembre 
al 22 de octubre < 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: No sea 
tan tímido y expon-
ga sus ideas sin te-
mor de no ser escu-
chado. AMOR: Con-
trariedad en el plano 
amoroso. 
E S C O R P I O N 
Del 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
SALUD: Malestar, 
tendencia al mareo 
u dolor de cabeza. 
TRABAJO: Un asun-
to que le preocupa se 
resolverá felizmente. 
AMOR: No sea ren-
coroso. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de noviembre 
al 21 de dieiemlwe 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: No se to-
me tan a pecho las 
palabras de ese su-
perior y no sea tan 
m e í o d r a m á tico. 
AMOR: Noticias agra-
dables. 
C A P R I C O R N I O A C U A R I O 
Oet 22 de diciembre 
al 20 de enero 
SALUD: Pasable; 
TRABAJO: No se su-
pervalore ni se crea 
un genio de las finan-
zas; podría llevarse 
un g r a n chasco. 
AMOR; Situación fa-
vorable para la reali-
zación de sus proyec-
tos amorosos. 
. Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
SALUD: Una anti-
gua lesión, que ya ha-
bía olvidado total-
mente, podría moles-
tarde de nuevo. TRA-
BAJO: A veces tre-
sulta usted demasia-
do idealista para el 
mundo en el que v i -
ve; trate de ver las 
cosas de forma obje-
tiva y no viva en las 
nubes. AMOR: . No 
acusé dé nada a la 
persona amada; 
P I S C I S 
Oel 20 de febrer© 




ción en el terreno eco-
nómico. AMOR: No 
permita que ninguna 
persona juegue con 
sus sentimientos, y le 
tome el pelo. 
1 0 5 NIÑOS NACIDOS HOY 
Serán prácticos, realistas y sin prejuicios. Dirán siempre lo que 
piensan y nunca se andarán con rodeos. 
BUEN HUMOR AJENO 
t 
«••H <poe Alo se M um vvfLlwrA 
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H ORIZONTA-
LES. — 1: Hu-
mor e s p e s o , 
b l anco , amari-




c é t e r a. — 2: 
Tuesto. — 3: Sa-
ca filo a una coi-; 
sa. — 4: Al re-
vés, f a m i 1 i ar-
nien, m a d re . -
A r t í culo. — 5: 
Ropa larga pues-
ta sobre los de-
m á s vestidos. 
Medidas de lon-
gitud. — 6: Fa-
miliarmente, así. 
Tributó que pa-
gaban los indios 
d e l > P e r ú . — 7: 
Marché. - Herir 
levemente c o n 
i n s t r u m e n t o 
p-u nzunte. — 8: 
Conjunción lati-
na. - Al revés, preposición. — 9: Grata. — 10: Pasión. — 11; Artículo. 
VERTICALES. — 1: Al nivel del suelo. — 2: Constelación. — 3: Amon-
tone.— 4: Concha fósil de forma espiral. — 5: Onomatopeya de un 
golpe. - Número. — 6: Desgaste. - Período de tiempo. — 7: Letra de là 
escala musical. - Al revés, apócope. — 8: Multa que pagaban los alfareros 
por cargar demasiado los hornos. — 9: Agata veteada qué suele emplearse 
para hacer camafeos. — 10: Asegura, liga. — 11: Al revés, al mismo nivel. 
2 3 4 
Problemas de ajedrez 
Por Har ry S m i t h 
JEROGLIFICO 
BLANCAS 
Juegan blancas y dan mate en 
dos. ¿Cómo? ¿LOS TRES SOLOS? 
SI m ES HLSF0RLA, ES ANECBOTA 
HUMOR ITALIANO 
Llegado a Roma para estudiar. 
la carrera de Medicina, Tonio en-
contró otras ocupaciones más dis-
traídas. Hasta que un día el pa-
dre vino a verle desde su provin-
cia, y paseando por, las calles ca-
pitalinas llegaron ambos ante un 
Imponente edificio. 
—¿Qué es ésto? —preguntó el pa-
dre a su hijo, que hasta allí se ha-
bía mostrado como un consuma-
do cicerone. 
—NO 10 sé —contestó el primo-
génito—; pero aquí cerca está un 
guardia y se lo vamos a prepun-
tar. 
—Esto, señores —responde el 
agente-', es la Facultad de Medi-
cina. 
AMANECER 3 de mano de 1973 Póg. 6 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A 
I N M O R T A L C I U D A D D E Z A R A G O Z A 
En el «Boletín Oficial de la Provincia» núm. 41, de fecha 20 de 
febrero del año 1973, sé publica anuncio de convocatoria de su-
basta para contratar el proyecto de instalación de alumbrado pú-
blico en las calles de General Capaz, Greco y camino' acceso Co-
legio de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Los antecedentes de esta subasta se hallan de manifiesto en la 
Sección de Propiedades de la Secretaría General, durante el plazo 
de VEINTE días hábi les /a partir del siguiente al de la publicación 
arriba mencionada, admitiéndose proposiciones para tomar parte 
en la subasta, en la citada oficina, hasta las trece horas del día 
15 de marzo de 1973. . . 
Lo que se hace público para general conocimiento, 
I C. de Zaragoza, 23 de febrero de 1973. — EL SECRETARIO 
GENERAL. • 
G O B I E R N O M I L I T A R D E Z A R A G O Z A 
Y P R O V I N C I A 
A V I S O 
T e m a D i d á c t i c o d e M o v i l i z a c i ó n 
TEMA DIDACTICO DE MOVILIZACION. — En evitación de 
alarmas infundadas, se pone en conocimiento del público en ge-
neral, que durante el actual mes de marzo se va a realizar un Tema 
Didáctico dé Movilización, con carácter puramente teórico. El per-
sonal afectado, y qué en la práctica tendría que incorporarse, no 
será molestado, limitándosé únicamente a devolvér por correo, 
una vez firmada, la ficha-impreso que recibirá a través de los 
Registros de Llamada (Puestos de la Guardia Civil, Ayuntamientos 
y C. M. R., s. de los Cuerpos). . . . 
Se insiste en que esté Tema es puramente teórico y al solo 
efecto de obteñep-eoseñanzas en relación con la Movilización. 
Zaragoza, 2 de marzo de 1973 
EL GENERAL GOBERNADOR MILITAR 
Firmado: ANGEL GARCIA ESTERAS 
y 
« £ A P R I M A P H I L L I S » 
El día 12 de marzo Televisión 
Española ofrecerá a la hora ha-
bitual en el espacio «Novela», el 
primer episodio de los cinco que 
forman «La p r i m i Phillis», or i -
ginal de la escritora británica 
Elizabeth Gaskell. La adapta-
ción para televisión ha sido he-
cha por Juan Antonio Molina-
Poix y de la realización se ha 
encargado Luis María: Güel. La 
grabación de «La prima Phillis» 
se hizo en los estudios dé Hos-
pitálet, en Baiss'ona. durante 
los dias 14 al 20 de febrero. El 
reparto de esta novela está for-
mado por los siguientes intér-
pretes: Charo López, que en-
carna el papel de la joven Phi-
llis; Enrique Arredondo, como 
Paul Manning; Ricardo Tundi-
dor, es Edward Holdsworth; Es-
tanis González, es el pastor Ebe-
nezer Kolman. padre de Phillis; 
la señora Ho1man está inter-
pretada por. Montserrat Carulla; 
John Mannim —padre de P a u l -
es Jul ián Pérez Avila; Betty, 
la criada de la familia H o ^ a n , 
es Conchita Bardem, y José Ma-
ría Santos será el actor que .in-




«La prima Phillis» es una his-
toria romántica de amor que 
escribiera entre los años 1863-64 
Elizabeth Gaskell. una autora 
de origen aristocrático, culta y 
sensible. Vivió su adolescencia 
en la campiña de Mañchester, 
en donde al quedarse huérfa-
na fue educada por una tía su-
ya. Más tarde —en 1832— se ca-
só con un pastor protestante 
unitario y unos años después 
sintió la vocación y el interés 
por escribir. Su nrimera obra, 
«María Bèrton« là nubMcó sin 
firma. Lue^o fu° JTsrhada por 
Dickens para colaborar en una 
Charo Lopes 
publicación periódica donde pu-
blicó diversas narraciones. Su 
mejor obra, en opinión de los 
críticos, fue: «Cranford», y en 
tre otros títulos destacan tam-
bién: «Norte y Sur», «La vida 
de Carlota Bronté», «Mujeres e 
hijas», y «Mi prima Phillis», que 
ahora ha sido adaptado para 
Televisión Española. 
Elizabeth Gaskell murió á los 
cincuenta y cinco años .de Un 
ataque al corazón. Para rftuchos, 
su estilo, en diversos pasajes de 
sus mejores obras, se acerca no-
tablemente al de la famosa no-
velista, también británica. Ja-
.ne Austen. 
PHILLIS, EDDWAR Y PAUL 
La acción de la novela trans-
curre en Inglaterra, a media-
dos del siglo XTX. En la gran-
ja «La Esperanza» viven el ma-
trimonio Holman y su hija Phi-
TELEVISORES 
18 meses plazo 
l A D I O M O R A N C H G 
llis, joven muy bella, de vida 
tranquila y hogareña y mucha-
cha a la vez interesada por to-
do lo que sea cultura y saber. 
Un dia llega a «La Esperanza», 
su primo Paul, un joven que 
trabaja en una Cumpañia de fe-
rrocarriles que está tendiendo 
las líneas férreas en zonas ru -
rales, próximas a Heathbridge, 
localidad donde se halla la gran-
ja de los Holman. Paul traba-
ja junto a Edward Holdswortn, 
el ingeniero qué dirige. los tra-
bajos. Paul descubre que Ids pro-
pietarios de «La Esperanza» son 
familiares suyos y comienza a 
tratarlos de cerca y a sentir la 
influencia de la belleza de su 
prima PhJU's. Luego, aparece 
• en escena su jeft y a la vez 
amigo - Edward Holdsworth, 
hombre de cultura, leído y via-
jero, que impresiona a Phillis. 
Así se crea una situación de 
afectos mutuos entre la joven 
y los dos hombres que se irá 
resolviendo en los capítulos f i -
nales de la historia. 
* * • 
FERIA CRISFAI 
Perla Cristal, una mujer-bella 
y atractiva, será la presentadora 
este domingo del ameno progra-
ma "Tarde para todos". Nacida 
en Buenos Aires / a los trece 
años ingresó en la Escuela de 
Arte Dramático. Puede catalo-
garse como una artista de ex-
celentes cualidades, ya c o m o 
cantante, ya como bailarina. Ha 
recorrido n u m e r o sos países 
americanos demostrando su ca-
tegoría, su primera clase, en la 
revista müsical. 'Luego en 'Eu-
ropa trabaja en Francia, Portu-
gal, Alemania, Grecia y Turquía. 
Una artista de dimensión inter-
nacional. Desde hace doce años 
vive en España, y corno actriz 
fue protagonista en la obra "La 
muerte silba un "blue" y tam-
bién «o "El sombrero de tres 
picos", para Festivales de Espa-
ña. Muchas películas en su ha-
ber. De sus primeros tiémpos 
de actriz de cine: "Gritos én la 
noche", "Los motorizados", "Es-
calà en Hi-Fi", "El tulipán ne-
gro", "El puente de los suspi-
ros", junto a Javier Escrivà. 
Otras películas suyas son "7 pis-
tolas para los McGregor", de 
Giraldi; "Buitres én la fronte-
ra", dé León Klimovsky; otros 
títulos suyos: "Culpable para 
un delito", "Las siéte magnífi-
cas", "Hoy como ayer"..., entre 
Otras. Hace unos años dijo: "A 
eso de la televisión nunca aca-
bamos de acostumbramos. En 
un canal dé Buenos Aires tenía 
yo un programa que se titulaba 
"Carter Review". que emitía to-
dos los lunes. Después he ac-
tuado en las televisiones de mu-
chos países. Sin embargo, cada 
actuación es una nueva expe-
riencia". 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO N A C I O N A L 
A las 5'55, Apertura. 5'58, 
Oración de madrugada. 6'05, Al-
borada. 7'05,- Buenos días. 8, Es-
paña, a las ocho, 8'40, Así can-
ta mi tierra. 9, La mujer. Inclu-
ye: «La Virgen del Rocío ya en-
tró en Triana», de Pérez Lugín. 
10'05, Aprenda cantando. Í0'20, 
Protagonistas: nosotros. 12. An-
gelus. Oración del siglo XX. 
12'10, Concierto del mediodía. 
13'05, Páginas de-una vida: «An-
gel de Andrés». 13'30, Aragón al 
día. Diario hablado local. 14, 
Fin de semana. 14'30, Segundo 
diario hablado. 15, Alta fideli-
dad. 16'05, Payasín. 17'08, Sába-
dos festivos. 19'05, Para vos-
otros, jóvenes. 20'30, Misión res-
cate. 2110, Pulso de la ciudads 
2115, Antorcha deportiva. 2r30, 
Radiogaceta de los deportes. 
22, Tercer diario hablado. 22'30, 
Patrulla testimonio, 23, Concier-
to por la Orquesta «Ciudad de 
Barcelona». 0'30, «24 h o r a s » . 
0'57, Meditación religiosa. 1, 
Nocturno español. Incluye: Bue-
nas noches. Europa. 3, Boletín 
informativo y cierre de la esta-
ción. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7, Apertura. 7J03, Albo-
rada en Aragón. 7'30, Buenos 
días, Zaragoza. 7'32. Al aire de 
la Jota. 7'45, Canciones de hoy. 
8'01, En pie con las orquestas. 
9'01, Alegramos su trabajo. lO'Ol, 
Cosas. 10'30, Vuelo musical a 
Méjico. l l 'Ol , Sábado zarzuele-
ro. 1115, De viajé. 11'30. Matri-
monio... con reparos. 12'01. An-
gelus. 12'03, Zaragoza y sus ca-
minos. 1215, Exitos mediodía, i 
12'30, Especial sábado. 13'01, Mir 
crófono informativo. 13'06, Ape-
ritivo musical. 13*50, Graderio. 
14'01, Panorama cultural de la 
ciudad. 1415, Zaragoza, infor-
maciones. 14'30, Radio Nacional 
de España. 15'01, Comentario de 
actualidad. 1510, Radio-Club (de-
dicados). 16'01, Confiden c i a s. 
16'30, Temas de películas. 17'01, 
Súper ding dong. 17'30, Musical. 
IS'01, Proyección joven. 19'01, 
Disco «boom». 19'3Ó Ronda his^ 
pánica. 20'01. El rosario en fa-
milia. 20'20. Coros famosos. 2r0l , 
La jornada deportiva. (A través 
de Frecuencia Modulada, «Gran 
Premio Automovilístico de Afri-
ca del Sur, desde JohaneSbur-
go.) 2115, Melodías de cada no-
che. 21'30, La voz de la ciudad. 
22, Radio Nacional de España. 
22'30, Exitos de. ayer. 23'01, Des-
de Johanèsburgq. en di r e c l o, 
«Gran Premio Automovilístico de 
Africa del Sur. 23'30. Pista de 
medianoche. O'Ol, Disco exprés. 
0'45, Notas de despedida. 1, 
Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7, Apertura: «Buenos 
días», por Andrés García Jaime. 
7'58, Matinal Cadena S.E.R. 8'30, 
«Fémina 20», por Enrique Calvo. 
10, «Radio Alegría», por Paco 
Ortiz. 11'55, Notas locales. 12, 
Mediodía S.E.R. 12'30, «Espejo 
musical», poj Paco Ortiz. 13'30, 
«Programa Peymar», por Paco 
Ortiz. 13'45, Deportes. 14, «Fin 
de semana», por José Juan Chi-
cón. 14'30, Radio Nacional dé 
España. 15. «El deporte al día». 
15'05, Los cuarenta principales. 
1715, «Aragón», programa; dedi-
cado hoy a Muniesa. 1815, 
«Campo aragonés» (Emisión de 
divulgación agrícola por, don Ra-
fael Cambra). 20, Mañana, fies-
ta. 20'30, «Los cuarenta principa-
les». 20'55, g l íiempo en Zara-
goza. 21, Los cuarenta principa-
les. 21,30. Edición 21'30: «Desde 
Madrid» - «Desde el Vaticano», 
v comentario. 22, Radio Nacional 
de España. 22'30, Radio - Depor-
te. 22*45, «Show 101». 23*57, In-
formación RENFE. 24, «Show 
Pérez de Olmos». 3, Cierre dé la 
estación. 
R A D I O POPULAR 
A las 7, Presentación. 7*05, 
Feliz día, buen Dios. 7*10, El 
día es joven. ¡Música! 8, Cali-
doscopio. 8'30, Popular en di-
recto. 10*30, Turista én mi tie-
rra. 10*40, Apunte musical. 10*50, 
Atr i l selecto. 11, Presentación 
de «Edición médiodía». 11*01, Te 
habla una mujer. 11*30, Sinfono-
la. 11*40, Recordando. 12, Ange-
lus. 12*05, Meridiano Zaragoza. 
1210, Cada día un nombre. 12*25, 
Frase célebre. 12*30, La cocina y 
sus secretos. 12*40, H i s p a n o -
américa. 12*50, El mundo de los 
niños. 13, Top 50 de España. 
13*30, El extra del sábado. 14, 
Onda deportiva. 14*10, Sobreme-
sa musical. 14*30, Conexión con 
Radio Nacional. 15, El mundo de 
la música. 15*55, Cartelera. 16, 
Alrededor del reloj, con... Plá-
cido Serrano. 17, Documento. 
17,01, Tertulia. 18, La eterna pa» 
labra. 18*30, Embajada de la alé-
gría. 19, La hora Francis. 20, 
Santo Rosario. 20*20, Con la zar-
zuela. 21, Actualidad deportiva. 
21*10, Zaragoza, hoy. Servició in-
formativo. 22, Conexión con Ra-
dio Nacional. 22*30, Nuestros 
populares. 23, Omicron. 23*55, 
Palabras para él silencio. 24, 
Cierre. 
H O Y . 
P R I M E R A C A D E N A 
ll 'éS Carta de ajuste. Grupo 
Folklórico "Antonio Arenas". 
12'00 Apertura y presentación. 
12'01 Hoy también es fiesta. 
Programa infantil. 
14f00 Almanaque. Datos del 
día. • , x 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias España y ex-
tranjero; < 
IS'SO Primera s e s i ó n , " E l 
i m á n " (" T h e magnet"} 
(1951). Guión: T. E. B. Clar-
ke. Dirección: Charles Prend. 
Intérpretes: Stephen Murray, 
Kay Walsh, Meredith Ed-
WardíL Michael Broocké Jr. 
17'Ü0 TOROS. R e a l i z a c i ó n : 
Ramón Diez. Comentarista: 
Joaquín Gordillo. Retransmi-
sión en directo de la corti-
da que a beneficio de la véjéz 
dél torero, se celebrará en la 
plaza de toros de Benidorm, 
con la intervención del rejo-
neador Alvaro Domecq y lo» 
diestros: Antonio Bienvenida, 
Antcñete. Jaime Ostos, Paco 
Camino, Manolo Cortés y el 
"Marismeño", 
19*00 La casa del reloj. Nú-
mero 213. "Números" (y I I I ) . 
Repetición. 
19*30 Subasta de triunfos. Pro-
grama-concurso. 
20'30 Planeta Azul, por Félix 
Rodríguez de la Fuente. 
21*00 Telediarto; Información 
nacional e internacional. 
21*30 Vuelta Ciclista a Levan-
te. Resumen de la etapa. 
21*40 La tía de Ambrosio. " M 
compromiso". 
22*10 Divertido Siglo. "1920". 
23*10 Centro Médico. "Coa 
flicto". 
001O Veinticuatro horas. F i -
nal de los servicios informa-
tivos. 
00*30 oraciórvi despedida y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
18*30 Carta de ajuste. 
Canciones montañesas. 
18*55 Presentación y avances. 
19*00 Deporte en la 2. Atletis-
mo. España-Gran Bretaña; 
àu·SO Corrécamioos. "Córcho-
lis y recórchOlis". 
21*00 M i mundo. "Nueva sir-
vienta*'. • 
21*30 Télediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
25*00 Crónica 2. Revista de ac-
tualidades, dirigida por Car-
los-Sentís 
22*30 Ficciones. "Benjamí»"-
23*30 Nocturno. ' C o n cierto 
número 1 parà riano y or ' 
puesta, Ts-íhaikowsky". 
OOVD . xritüna imagen. . .,.,„,.-
TEATRO PlGIPftL 
HOY, tarde, 7'15; noche, 11 
CAMBIO TOTAL DE 






K Y L E R 
U N ESPECTACULO 
¡ ¡FASCINANTE! ! 




CONFERENCIAS EN El CONSERVATORIO 
primeras han estado a cargo 
de don Manuel Sañudo 
Siguiendo con el actual ciclo de 
conferencias que el Conservatorio 
de Música dte Zaragoza ha progra-
mado para los alumnos del Centro, 
como eficaz complemento pedagó-
gico a las enseñanzas de las dife. 
rentes asignaturas, su tribuna está 
siendo ocupada por diversas perso-
nalidades muy significativas en la 
vid'a musical y cultural. 
Don Manuel Sañudo Ruiz fue el 
encargado de disertar sobre las 
grandes figuras musicales. Mozart 
y Beethoben en las dos conferen-
cias que se celebraron en el pasado 
febrero bajo el lema «El prodigio 
de Salzburgo y el genio de Bonn». 
Muy destacada, extraordinaria y 
gran personalidad la de don Ma-
nuel Sañudo, director del Colegio 
Nacional «Sanz Ibáñez», que sabe 
inculcar a los alumnos de su colé, 
gio una afición y unos conocimien-
tos musicales que los predispone, 
con esta iniciación a la música, a 
unos futuros estudios superiores de 
este arte. 
Esta magnífica labor la supo 
captar nuestro Conservatorio de 
Música y se apresuró a invitarle a 
que se dirigiera a sus alumnos a 
través de dos conferencias que han 
tenido un amplio eco en el ambien-
te musical. 
El público llenó por completo, en 
las dos ocasiones, el salón de actos 
y siguió con marcado interés el 
desarrollo de estás conferencias. 
Don Manuel Sañudo, que previa-' 
mente había sido presentado por 
don Ricardo Moreno^ director del 
Conservatorio, no sólo trató en sus 
disertaciones de la obra: y persona-
xidad de las dos figuras musicales, 
sino que llegó a ellas a través de 
una metódica e inteligente exposi-
ción paralela del desenvolvimiento 
cultural v artístico y sociológico 
de la historia a través del factor 
tiempo y ambiente. De esta forma, 
el oyente comprendió la razón de 
cómo y por qué fue la obra de 
Mozart y Beethoven. 
Al final de estas dos conferen-
cias, el público aplaudió larga y 
merecidamente. 
Don Manuel Sañudo supo atraer-
se la atención silenciosa y entu-
siasta de la audiencia. 
TEATROS 
PRINCIPAL. — Hoy y mañana, 
715 y 11. ¡Dos únicos días! 
Cambio total de programa de 
LOS SUPERASES DEL ILU-
SIONISMO. Sharakn, Franky, 
Peter-Diz, Jesfry, Kyler. ¡Un 
espectáculo fascinante! Maña-
na, ¡último día! (Todos pú-
blicos.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5, 7, 9, y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) Segunda semana. MA-
RIANELA. Rocío Dúrcal, Pie-
P A L A F O X 
I R O Y S A B A D O 
I S e s i o n e s : 4 * 4 5 , 7 , 9 ' 1 5 y 1 1 ' 1 5 
M A Ñ A N A D O M I N G O 
M a t i n a l , a l a s I V 4 5 , 
y 4 ' 4 5 , 7 , 9 ' 1 5 y 1 1 ' 1 5 
í/vvvvvvvvvvvvvvvva*vvvwvvaívvw\ 
BERLIN, 1931 IKHNICOLOM 
, , OiaMmnsBi MíchaeiYwk 
({& IWimiMfem. ******* JMiGray 
( M a y o r e s d e 1 8 a ñ o s ) 
S A L A E S P E C I A L 
B E S D i H O Y 
U N O - D E L O S F I L M S F R A N C E S E S 
Q U E H I C I E R O N E P O C A 
PECHES C A P I T A U X U 
L O S 7 P E C A D O S 
C A P i T A U S 
M I C H E L E V I V I A N E G E R A R D 
M O R G À N * R O M A N C E * P H I L I P E 
¡ 7 d i r e c t o r e s ! ¡ 7 e s t r e l l a s f e m e n i n a s ! 
¡ 7 e s t r e l l a s m a s c u l i n a s ! 
( M a y o r e s d e 1 8 a ñ o s ) 
L A T I N O • • • i Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 (Mayores de 18 años) 
A P L E N O S O L 
Alain Delon — Marte Laforet — Maurice Ronet 
E S T R E N O S P A R A L A P R O X I M A S E M A N A 
'VÍMWiWI 
C O S O 
U B I WÜKISEmK 
ICHARD EGAN-OOROTHV McGüiRE 
SMADEE; ARTHUR KENNEDY 
CONSTANCE FORD. 
BEUUH BONDI- SLOAN WILSON 
kmDELMEB DAVES • TeoHNIBOliOll-
V I C T O R I A 
U N A S E M A N A M A C A B R A , E N U N A 
P E L I C U L A Q U E N O O L V I D A R A 
L A S E M A N A 
EMMÀ. COHEN 
EÍSE8I0 PMCEU VHY USOS • ISMÍEL MERLO < FERUNDD S1NCHE7 POUCK • mm RUVO MfjSEL mmKL • EOYD LERES  • VlENIN TORNOS • JOSE FRANCO 
» JOSE TBUCHADO .ELOY DE U IGLESI& 
( M a y o r e s d e 1 8 a ñ o s ) 
P r e m i o a l m e j q r a c t o r , d e l S i n d i c a t o N a c i o -
n a l d e l E s p e c t a c u l o s a 
V I C E N T E P A R R A , 
p o r s u i n t e r p r e t a c i ó n e n e s t a p e l í c u l a 
( M a y o r e s d e 1 8 a ñ o s ) 
essssaras 
Niven, «Can-
matinal a las 
rre Orcel. Mañana, matinal a 
las i r45. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
y o r e s 18.) UNA MARIPOSA 
CON LAS ALAS ENSANGREN-
TADAS. Helmut Berger, Eve-
lyn Stewart, G a r o 1 e André 
Mañana, matinal a las 11'45. 
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Segunda semana. SIMON, 
CONTAMOS CONTIGO. Cine-
mascope. Eastmancolor, Al-
fredo L a n d a, Ingrid Garbo. 
Mañana, matinal a las 11'45. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Mavo-
res 18.) SIN LEY N I ESPE-
RANZA. Cliff Robertson, Dana 
Elcar. Mañana, matinal a las 
i r m . 
FLETA. — 5, 7, 9 y 11 (Mayo-
res 18.) Segunda semána. LAS 
PETROLERAS. Todd-Ao-Color 
y sonido estereofónico. Brigit-
te Bardot, Claudia Cardinale, 
Patty Shepard. Mañana, ma-
tinal a las 11'45. 
GOYA. - 4'45, 7, 9'15 y 1115 
(Mavores 1.8.1 Secunda semana. 
LA AVENTURA ES LA AVEN 
TURA. Film de Clavde Lelouch, 
con Lino Ventura. N i c o I e 
Conree!. Mañana, matinal a 
las 11'45. : 
MOLA.-^- 4, 7'15 y 1()'30. (Todos 
públicos.) Se g u n d a semana. 
LA VUELTA AL MUNDO EN 
80 DIAS. David 
tinflas». Mañana, 
11. 
PALACIO. - 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Quinta semana. LAS 
T E N T ACIONES DE BENE-
DETTO. Niño Manfredi, Delia 
Boccardo. Mañana, matinal in-
fantil a las ll'SO. SAM WHIS-
KEY. 
PALAFOX. — 4'45, 7. 9'15 v 11'15. 
(Mayores 18.) CABARET (Ber-
lín, 1931). Technicolor. L i z a 
Minnelli, Michae] York. Ma-
ñana, matinal a las IIMS. 
REX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) ORGULLO DE ESTIRPE. 
Panavisión 70 mm. Color y so-
nido estereofónico. Ornar Sha-
rif, Leigh Taylor-Young. Ma-
ñana, matinal a las 11'45. 
VICTORIA. _ 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) REVAK EL REBEL-
DE. Technicolor. Jack Palan-
ce, Millv Vitale. Mañana, a las 
11'45, matinal infantil. LA NO-
C H E DE LOS GIGANTES. 
Technicolor. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) PRISION SIN 
REJAS. Annie Ducaux, Corin-
ne Luchaire (versión original). 
Mañana, matinal a ias 12. (To-
dos p ú b l i c o s . ) SAM WHIS-
KEY. 
ELISEOS. — 5, 715 v 10'45. (Ma-
i yca-es 18.) LOS 7 PECADOS 
CAPITALES. Michel© Morgan, 
Viviáne RomMioe. Gerard Phi-
lioe-
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7. 9 y 11. 
( M a y o r e s 18.) EL ORO DE 
NADIE. Yuí Brinner, Daliah 
Lavi-
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. Me 
nores a c o m p a ñ ados.) LOS 
VENGADORES DEL AVE MA-
RIA. Éastmanc-olor. Toírv Ken-
dall. Ida Meda. Mañana, a las 
ir45, miatinai infantil. TARr 
ZAN Y L A S 'AMAZONAS. 
Eastmancolor, y los dibujos 
en color: GATO VAGABUNDO 
• y DANUBIO AZUL. •' 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
y o r e s 18.) LA ESFIGIE DE 
CRISTAL. Cinemascope. East-
mancolor. Anita Ekberg, Ro-
bert Taylor. 
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) UN A D U L T E R I O DE-
CENTE. Eastmancolor. Car-
men Sevilla, Femando Fernán 
Gómez. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) MORBO. Eastman-
color.- Ana Belén, Víctor Ma-
nuel. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 v 11. 
( T o d o s públicos.) CHICAS, 
GOLPES... Y LA M I L I . East-
m a n c o l o r . Little Tony. Ira 
Haggen. Sala 2: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) ESPADOLAS 
EN PARIS. E á s t m an color. 
Laura Valenzuela, Ana Belén. 
Mañana, matinal a las ir45 en 
las dos salas. 
NORTE. — 5, 7, 9 v 11. (Todos 
públicos.) TAUR, REY DE LA 
FUERZA BRUTA. Joe Robin-
son, Bella Cortez. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) EN NOMBRE DEL PUE-
BLO ITALIANO. Technicolor. 
Ugo Tógnazzi, Vittorio Gass-
man. 
FAX. — 4'30, 7'15 y K m (Mayo-
res 18.) DOCE DEL PATIBULO 
T e c h n i c o lor. Lee Marvin, 
Charles Bronson. 
RIALTO. _ 5, 7, 9 y 11, (Apta 
menores acommñados.) LOS 
CRIMENES DE PETÏOT. Paul 
Naschy, Mònica Reich. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) LA SELVA BLAN-
CA. Eastmancolor. Char l í o n 
Heston, Michele Merciér. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11 , 
(Mavores 18.) EL DIVORCIO 
ES COSA DE TRES. Dustin 
Hoffman, Stefanía Sandrelli. 
TORRERO. — D e s d e las 5. 
(Todós. públicos.) ;OUE ME 
P A S A . DOCTOR? Technico-
lor. Barbra Streisand, R y a n 
O'Neal. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 4*30 y 
11. PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
SAN SEBASTIAN, 1. — Ochocien-
tos "extras" que intervienen en la 
filmación de la película "Papil lón", 
se declararon en paro solicitando 
aumento de salario. 
La productora, en principio des-
pidió a doce de ellos, pero al per-
sistir en el paro la totalidad, tuvo 
que acceder a abonar mil pesetas 
ñor 'día de rodaje a cada uno de los 
"extras" y readmitir a los despedi-
dos. CIFRA. 
¡ P R O X I M O S G R A N D E S E S T R E N O S ! 
¡ U N S A L V A J E « S U S P E N S E » ! " L a t e r r i b l e d e -
p r e s i ó n q u e a t r a v e s ó A m é r i c a . L a s m o d a s d e l o s 
a ñ o s 2 0 y 3 0 ; d i v e r s i o n e s f r i v o l a s y a l o « B o n n i e 
a n d C l y d e » , e n u n film e x c e p c i o n a l 
„ JAMÍS GfORGí AlMIF 
S tewartKennedyBaxter 
m u 
€ l © l = E i e C | 0 PRODUCTORY DIRECTOR ANDREW V. McLASLEM 
EASTMANCOLOR 
. Y e n c i n e d e A r t e y E n s a y o , 
-
(MAYORES DE 18 AÑOS) i 
. . . E r a t í m i d o , t o r p e , y s u f a l t a d e c o n f i a n z a l e 
h a c í a f r a c a s a r e n s u s a v e n t u r a s a m o r o s a s , a u n q u e 
s u s s u e ñ o s y o b s e s i ó n e r a e l « a m o r » 
WOuDY ALIEN • DIANE KEATOK 
tj TONYR0BERTS• JERRYLACY 
SUSANANSPACH 
JENNIFER SALTvVtV» COMOJENKIFBt. DIRiGlÚPOA 0O10N0C WflAEWLAOflRADfi HERBERT R0SS • WOOOY AU.EM 'WOOOyAOtN 
TECHNICOLOR» 





j l ^ s festines de sangre...! ;L» peste •meaíéra l . · t 
;EI monstruo de Frankenstein seduce y ahoga a ias m u -
jeres...! ¡Niños entregados a l vampirismo-. l ¡Los amores 
de un c a d á v e r viviente...! 
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AVISO.—Si usted puede, si tiene es tómago, le i n -
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E m m m a m PASTORAL SOBRE 
EL "DIA DE HISPANOÀMERKA" 
«Queridos diocesanos: Mañana, 
día 4 de marzo, la iglesia de Es-
jsaña celebra el Día de Hispano-
ámerica. Con este motivo la Co-
misión Episcopal de Misiones y 
Cooperación entre las iglesias ha 
dirigido al pueblo de Dios en Es-
paña un comunicado, cuyo texto 
dice así: 
"Nos dirigimos al pueblo fiel de 
España, en nombre de los herma-
nos que viven con esperanza la 
hora de Dios en la Iglesia hisyano-
americana. . 
Son muchos los motivos que nos 
mueven, a prestarles, nuestra voz, 
Ellos han heredado los frutos de 
aquella apasionante gesta misione-
ra realizada en el siglo X V I por 
la Iglesia española, con su cúmulo 
de heroísmo y con las inevitables 
debilidades de la condición huma-
na de sus protagonistas. A ellos 
toca ahora la ingente labor de 
llevarla a su plenitud con una po-
blación cuyo_ volumen constituye 
casi la mitad de nuestra Iglesia. 
- Una carga tan enorme no se 
puede echar sólo sobre los hom-
bros de los pastores , nacidos en 
aquellas iglesias. .¿ 
Por otra parte nada podría jus-
tificar nuestra despreocupación, n i 
desde el punto de vista cristiano, 
¡ni siquiera como ciudadanos del 
inundo, que se siente cada vez m^s , 
solidario. 
De hecho nunca la Iglesia espa-
ñola ha vuelto la espalda a His-
panoamérica. Siempre hemos es-
cuchado la llamada de aquéllas co-
munidades. Y en la actualidad, 
nuestros 4.835 religiosos, 9.736 re-
ligiosas, 924 sacerdotes diocesanos 
y 237 seglares atestiguan hasta 
qué puntó continúa teniendo eco 
entre nosotros. Pero la insistencia 
çon que se repiten las peticiones 
de aquellos obispos y la angustia 
con que reclaman refuerzos los 
Que ya trabajan allí, demuestra 
que no es suficiente el esfuerzo 
realizado. En este momento 148 
obispos iberoamericanòs espèran 
ser atendidos. 
Hemos de aceptar con realismo 
nuestros ooimpromisos. La Iglesia 
es un misterio de, comunión. Sólo 
en la medida; en que damos, nos 
ponemos a disposición de recibir. 
. Y si es verdad que España ha 
dado mucho a Iberoamèrica, tam-
bién es verdad que de allí recibi-
mos impulso renovador en las, épo-
cas más gloriosas de nuestra his-
toria y que hoy nos liega el'alien-
to de unas Iglesias, que están t ra-
tando de responder1 ai reto dé nues-
tro tiempo. • 
Como el actual presidente del 
CELAM nos decía recientemente a 
los españoles: "La: iglesia latino-
americana está1 viviendo su hora: 
hora de cruz y de esperanza, de 
posibilidades y, riesgos... El Espíri-
t u Santo está obrando maravillas 
en nuestra pobreza... Esta hom 
provincial de nuestra Iglesia no 
puede ser vivida por nosotros so-
los, o solamente para nosotros. 
Aquí está fundamentalmente el 
Misterio dé la Comunión". 
Hoy reconocemos gozosamente 
que la iglesia latinoamericana lia 
de afirmar su ' 'fisonomía propia", 
y que nuestra ayuda há de consis-
t i r en hacerle ¡menos largo y d i -
fícil ese caminp. Es una hermosa 
misión: participar en el momento 
en que una iglesia trabaja por lle-
var a término el esfuerzo misio-
nero de otros tiempos. 
Hemos enunciádó brevemente los 
grandes argumentos que han de 
movernos, como nos movieron 
siempre, a la colaboración frater-
na con Hispanoamérica. 
En vista de éllo, ¿séría demasia-
do pedir a. los sacerdotes que au-
mentaran el número de los que ya 
se ofrecierón para trabajar allí y 
conseguir, al menos, que no que-
den abandonados los puestos de 
aquellos que por edad o cansancio 
t ian £s¡ volver? Y tos obispos y 
sacerdotes, que trabaríamos en Es-
paña, ¿no deberíamos dar mues-
tras más patentes de aprecio y 
apoyo a los que marchan? 
Y los religiosos y religiosas ¿no 
habremos de insistiries en la ne-
cesidad de acudir a donde son más 
necesarios, aun dejando algunas 
de sus obras de menor trascenden-
cia apostólica? 
En toda obra de Iglesia, es ei 
pueblo de Dios, en definitiva el 
gran "protagonista". No se puede 
pensar en una acción grande y 
permanente, si no participar en 
ella todos los bautizados. De entre 
ellos, algunos deberán ocupar pues-
tos de cooperación en aquellas tie-
rras, Los más quedarán aquí; pe-
ro todos han de participar en em-
presa de tanta gloria de Dios tan 
necesaria para la salvación en 
Cristo de millones de hermanos. 
Con oración y sacrificio, pero tam-
bién con prestaciones personales, 
que sean garantía de la autentici-
dad de su oración. 
Queremos animar a los grupos 
de seglares, que ya trabajan en 
colaboración con los que marcha-
ron. Y a los que aún no lo hacen, 
les invitamos a pensar si no en-
contrarían por ese camino el a l i -
ciente que tantas veces falta a sus 
victos demasiado ocupadas en las 
cosas de "acá abajo". 
Y no olvidemos que la Iglesia 
iberoamericana actúa en países 
del llamado «tercer mundo*. ¿No 
deberíamos los españoles unirnos 
a otras iglesias que han de comen-
zar a apoyar económciamente 
también los esfuerzos de las igle-
sias pobres de Iberoamérica? No es 
que ignoremos las grandes sumas 
que ya se envían por medio de 
muchas instituciones religiosas es-
pañolas, pero nos atreveríamos a 
pedir más. Es necesario. Y nos-
otros aún no hemos llegado a dar 
cuanto podríamos". 
Este llamamiento bien parees 
nuestra reflexión y nuestra cola-
boración personal y comunitaria. 
La diócesis de Zaragoza, y espe-
cialmente el clero zaragozano, 
siempre ha respondido con gene-
rosidad a la llamada de nuestros 
hermanos en la fe que viven en 
las tieras del mundo hispánico. En 
la actualidad, medio centenar de 
sacerdotes zaragozanos están de-
sarrollando su ministerio sacerdo-
tal en aquellas naciones herma-
nas, evangelizadas' por España, y 
en las que actualmente hay más 
de 260 millones de católicos en 
sus 547 diócesis, que reclaman nues 
tra solidaridad y nuestra ayuda. 
Por ellos os suplico encarecida-
mente en el Señor que en las mi -
sas celebradas en todos los templos 
de nuestra diócesis, mañana 4 de 
marzo, domingo, los sacerdotes en 
sus homilías expliquen el alcance 
de esta lomada misionera, y nie-
guen a todos los fieles que ayu-
den con sus oraciones y donativos 
para aumentar el número de vo-
caciones hispanoamericanas, y pa-
ra hacer frente a los cuantiosos 
gastos que lleva consigo el soste-
nimiento de las instátuciones y 
actividades apostólicas de nuestros 
hermanos en Hispanoaméricas 
Os bendice en el Señor, 
t PEDRO, arzobispo de Zara-
goza". 
HEKMANDAD DE NUESTRA SE-
ÑORA DEL PILAR Y SANTO 
DOMINGUITO DE VAL 
Mañana domingo, día 4, a las 
once y cuarto de la mañana, se 
celebrará en la capilla de Santo 
Dominguito, del S. T. M . de la 
Seo, misa mensual y reglamenta-
ria, que será aplicada por el eter-
no descanso del alma de doña 
Concención Labor da Casanova. 
! La Schola C»intorum Santa Ma-
ría def. M a r , dirigida por don 
Juan Azagra, interpretará diver-
sas composiciones. 
La plática estará a cargo del 
muy ilustre señor don Femando 
Pérez Aisa, vice-consiliario dé la 
Hermandad. 
A l final de la misa se dará a 
adorar la Reliquia del Santo, ter-
minando oon imposición de meda-
llas que pueden retirarse en A l -
fonso I . número 25. 
Se invita a asociados, infantes, 
ex infantes y fieles en general. 
S A N T O R A L DE HOY 
Santos: EMETERIO, Celedonio, 
Mariano, Félix, Asterio, Eutropio, 
Basilisco, Cleónico, Lucio y Fortu-
nato, mártires; Ticiano, obispo. 
Misa de feria. De Santa María en 
sábado. Memoria libre. 
Primer sábado de mes. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
seis, misa de infantes, con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis, siete, ocho y nueve, los sába-
dos y vísperas de fiesta. 
A las siete y media, rosario de 
infantes. 
A las nueve, rosario de devotos. 
El templo se cierra al terminar 
la última misa. 
MISAS VESPERTINAS LOS 
SABADOS Y VISPERAS DE 
DIAS FESTIVOS 
A las cinco: En el Pilar y parro-
quia de Santa Engracia. 
A las cinco y media: En la pa-
rroquia de Loreto. 
A las seis: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa Engra-
cia, San Antonio y Santa Gema, 
iglesia de Nuestra Señora de Gra-
cia (Hospital Provincial), y Resi-
dencia Sanitaria. 
A las seis y media: En la Seo. 
A las siete: En el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, San 
Vicente Mártir, S a n t a Engracia, 
Nuestra Señora de Altabás, Perpe-
tuo Socorro, Almudena, San Anto-
n i o , Jesús Maestro, Presentación, 
Santa Ana, Santa Rita, Santa Gema, 
Santa Teresa y San Juan de Avila. 
A las siete y media: En la Seo y 
parroquias de Santiago, San Pablo, 
San Braulio. San Pedro Apóstol, 
Santo Dominguito de Val. San Jo-
sé de Calasanz y Santa Cruz, e igle-
sias de San José Pignatélli y Novi-
ciado de Santa Ana. 
A las ocho menos cuarto: En San 
Felipe. 
A las ocho: En el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, Mag-
dalena, Altabás, Portillo, San Vale-
ro, Rosario, San Francisco de Asís, 
Amor Hermoso, Sagrada Familia, 
San Lino. San Eugenio, San José 
Artesano, Corpus Christi, Corona-
ción de la Virgen, Lourdes, Cristo 
Rey, Carmen, Corazón de María, Al-
mudena Montserrat, San Vicente 
de Paúl. San Juan de la Cruz, San 
Antonio, Jesús Maestro, Guadalupe, 
Dolores, Santa Rita, e iglesias de 
la Exaltación de la Santa Cruz y 
Santa Isabel. 
A las ocho y media: En la parro-
quia del Perpetuo Socorro e igle-
sias del Sagrado Corazón, San José 
Pignatélli y Encamación. 
A las nueve: En el Pilar, 
MOVIMIENTO FAMILIAR 
CRISTIANO 
El próximo lunes, día 5 del ac-
tual, a las ocho de la tarde, en 
el salón de a c t o s de la plaza 
de la Seo, número 6. p r i m e r o , 
don Conrado Sancho Rebullida y el 
reverendo don Francisco Borraz, ha-
blarán sobre el tema: "Aportación 
a una pastoral familiar". Se invita 
a este acto a todas las familias. 
D e m o s t r a c i ó n de equipos p a r a riego 
y d r e n a j e d u r a n t e l a F . l M . A . 
* Visitas al gobemadúr civil de la provincia 
V I I FERIA TECNICA INTERNA-
C I O N A L DE LA M A Q U I N A R I A 
A G R I C O L A 
Demostración de equipos para 
riego y drenaje. Es indudable que, 
edición tras edición, la Feria Téc-
nica Internacional de la Maquina-
ria Agrícola de Zaragoza (F.LM.A.) 
va alcanzando más altas cotas co-
mo exponente dte la realidad y po-
sibilidades de mecanización del 
campo. Año a año va convirtiéndo 
se en un más acabado escaparate 
v en una más concurrida lonja, de 
contratadión de la mecanizaciói* 
agraria. 
Haciendo realidad! su lema de «lo 
importante no es -mecanizar más, 
sino mecanizar mejor», F.I.M.A. 
pone al lado de las máquinas está-
ticas en los «stands» de su recinto 
ferial, uña serie de, actos, visitas, 
conferencias y demostraciones que 
la rebasan y que favorecen una 
óptima visión de la mecanización 
agraria de vanguardia. 
. Entre Jos actos que tend'rán lu^ 
gar con ocasión F-I.MA./TS, es pre-
ciso señalar la importante demos 
tración que la. Dirección General 
de ía Producción Agraria, del Mi-
nisterio . de Agricultura, organizará 
en la finca «La Alfranca» el día 14 
de abril y para la que han anun-
ciado su asistencia interesados pro-
cedentes dte diversos países del área 
mediterránea y del Este de Europa. 
Coincidiendo con las jornadas de 
la Quinta Conferencia Internacio-
nal de Mecanización Agraria, que 
tiene como tema general «Riegos y 
drenajes - Nuevas tecnologías me-
cánicas», la demostración en «La Al-
franca se realizará sobre prácticas 
de equipos para riego y -drenaje, 
completando así, sobre el terreno, 
las magníficas ponencias de la Con-
ferencia-
Las anteriores demostraciones 
han constituido motivos señaladí-
simos para que en el día de su rea^ 
iización arriben a Zaragoza muchos 
miles de agricultores, técnicos y ex-
pertos en las materias tratadás cons-
tituyendo uno de los actos más con-
curridos de la Feria Técnica Inter-
nacional de la Maquinaria Agrícola. 
GOBIERNO CIVIL 
E l excelentísimo señor gobema--
dor civil de la - provincia recibió 
ayer las siguientes visitas: 
Delegado provincial del Minis-
terio de la Vivienda, don Pascual 
Portolés; don' Secundin© Seguin; 
don Mariano Rubio; jefe provin-
cial de Sanidad, doctor Zárate; 
dlracfcor del BSanco de España; 
presidenté del Jurado Territorial 
Tributario, don Roberto Olano: 
don Manudl Cendoy^, secretario 
del C.E.S.I.E.; don Siervo Vázquez 
Castro; coronel de lá Guardia Ci-
vi l , señor Diez Tiecio; don Anto-
nio Martín Iniesta; excelentísimo 
señor don Eduardo Baeza Alegría; 
Junta Provincial de la Asociación 
Española contra el Cáncer; exce-
léntísimo señor don Juan Antonio 
Samaranch; director del Banco 
Occidental; don Juan Manuel V i -
lla; excelentísimo señor rector 
magnífico de la Universidad, don 
Agustín Vicente Gella; don Alfon-
so Solans, y don Gabino Villalba, 
acompañado de don Guillermo 
Traver. 
GOBIERNO M I L I T A R 
CAMPO DE TIRO— Para ge-
neral conocimiento se hace públi-
co, que en el Campo de Tiro y 
Maniobras de San Gregroio, ten-
drán- lugar los días 5, 6. 7, 8, 9 y 
10, ejercicios de tiro con morteros 
y lanzagranadas; de 8 a 18 horas. 
En el Campo de Tiro y Manio-
bran de Valdespartera, tendrán lu-
gar los días 6, 7 y 8, ejercicios de 
tiro con armas portátiles; dé 8 a 
14 horas. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE I N F O R M A C I O N Y 
TURISMO 
CONVOCATORIA DE VARIOS 
PREMIOS NACIONALES DE T U -
RISMO.— Por recientes resolucio-
nes de la Dirección General de 
Promoción del Turismo, han sido 
convocados los siguientes premios 
nacionales: 
De fotografía turística, 1973 (3 
premios trimestrales de 25.000 pe-
Betas) . 
De carteles turísticos, 1973 (3 
premios de 100.000, 50.000 y 25.000 
pesetas). 
Premio "La Mancha", para 
Prensa (1 premio de lOO.OOO pe-
setas) . 
Premio "La, Mancha", para au-
tores de trabajos sobre la Man-
cha (1 de 100.000 pesetas). 
Los interesados en conocer las 
bases completas por las que se r i -
gen estos concursos, podrán ha-
berlo acudiendo personalmente a 
ía Delegación Provincial de Infor-
mación y Turismo (Alfonso I , nú-
mero 6), durante horas de ofL 
ciña. 
C A M A R A OFICIAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA 
EL MERCADO DE PRENDAS 
EXTERIORES PARA SEÑORA 'EN 
GRAN BRETAÑA. — La Cámara 
Oficial de Comercio de España en 
Gran Bretaña nos ha remitido un 
estudio sobre el mercado de pren-
das exteriores para señoras en di-
cho, país en el que, entre otras 
cuestiones, se estudian las siguien-
tes: • « 
El mercado del vestido en el. Rei-
no Unido, distribución y márgenes 
comerciales, normas y cuotas para 
la importación de artículos de al-
godón, 'ferias y exposiciones, de-
rechos arancelarios y listas dte fir-
mas, importadoras y exportadoras. 
Los interesados en dicho estudio 
MM CULTURAL 
En el Ateneo habló don 
Joaquín de Entrambasa^uas 
Exaltó la figura de Eusebio Blasco 
Siguiendo su curso literario, el 
Ateneo de Zaragoza celebró ayer 
una nueva conferencia en el saüón 
de actos del Centro Mercantil, a 
cargo del insigne profesor, catedrá-
tico de la Universidad Compluten-
se, don Joaquín de Entrambasa-
guas, conferencia aplazada de fe-
cha anterior, lo que tal vez ha da-
do lugar a que el auditorio reuni-
do no fuese tan numeroso como 
merece la personalidad del orador, 
glosada al abrir el acto por don 
Luis Horno Liria, que lo presidía 
con otros directivos de la Inst i -
tución. 
Con conocimiento, amenidad y 
galanura de palabra insuperables, 
el conferenciante ha evocado la f i -
gura de Eusebio Blasco, zaragoza-
no, aragonés, y español de talla 
universal —dijo— cuya obra litera-
ria, aparentemente frivola, tiene, 
sin embargo una profundidad y un 
valor extraordinarios, demostrán-
dolo con el análisis de algunos frag-
mentos de su producción, especial-
mente del libro para la pieza l í -
rica «El joven Telémaco», que t u -
vo un gran éxito en su época —el 
último tercio del siglo X I X — cu-
ya construcción y léxico fueron 
precursores de otras creaciones 
posteriores en el teatro español, y 
algunas de cuyas frases y palabras, 
aun de origen anecdótico, han pa-
sado al lenguaje popular y al dic-
cionario, incluso por procesos pin-
torescos" de interpretación. 
El orador fue largamente aplau-
dido por la complacida conctírren-
cia. 
HOY, CONFERENCIA EN «MIRA-
FLORES» SOBRE «LA REFORMA 
,DE LA UNIVERSIDAD» 
Hoy, a las siete de la tarde, pro-
nunciará una conferencia en el sa-
lón de actos del Colegio Mayor 
«Miraflores». don Alfonso BaJlcells 
ñHIñNSCCR Zaragoza, sábado 3 de mano de 1973 Pég* S 
Gorina, catedrático de -Patología 
General de la Universidad de Bar-
celona. 
El conferencfewüte disertará so-
bre «La reforma de la Universidad», 
..tema que el doctor Balcells conoce 
bien tras su larga experiencia do-
cente. 
Ha sido procurador en Cortes, en 
su calidad de rector de Salaman-
ca, siendo bien conocidas sus in-
tervenciones, no sólo en temas de 
educación, sino también en las de 
carácter nacional y social. Miem-
bro del Consejo Nacional de Edu-
cación hasta 1972. Es presidente de 
la Asociación Catalana de Medici-
na Interna, académico electo de la 
Real de Medicina de Barcelona. 
Tiene la Gran Cruz de la Orden 
de Malta, la argenina del Orden 
de Mayo y la Gran Cruz de Alfon-
so X el Sabio. Es académico co-
rresponsal de la de Ciencias y Le-
tras de Burdeos. 
EL LUNES, CONFERENCIA DEL 
PROFESOR PALOMARES SOBRE 
"GRACIAN Y QUEVBDO" 
El próximo lunes, día 5, a las sie-
te y media de la tarde, tendrá lu-
gar, dentro del curso "Juan de Lu-
na", organizado por la Institución 
"Fernando el Católico", una confe-
rencia sobre: "Gracián y Quevedo", 
estando a cargo de don José Miguel 
Clemente Palomares, profesor de 
Universidad. 
El acto se celebrará en el Palacio 
Provincial, siendo la entrada pú-
blica. 
PROXIMA CONFERENCIA DE 
MONSEÑOR JAVIER OSES 
EN ZARAGOZA 
Organizada por la Agrupación de 
Abogados Jóvenes del R. e I . Cole-
gio de Zaragoza, el próximo día 8 
de marzo, a las ocho de la tarde, y 
en el salón de actos de dioho Cole-
gio (Coso, 1) el excelentísimo y re-
verendísimo señor don Javier Osés, 
obisDO de Huesca, pronunciará una 
conferencia sobre el siguiente te-
ma: «El divorcio, esp. gran jnterra 
gante de nuestros días»/ 
podrán consultarlo en las oficinas 
de la Corporación (Don Jaime I , 
18). 
« L O S IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con.mil, doscientas cincuenta 
pesetas, el 464 (cuatrocientos se-
senta y cuatro) , y con ciento vein. 
ticinco pesetas, todos los termina-
dos en 64 (sesenta y cuatro). 
Disposiciones 
referentes a la 
r e g i ó n 
El "Boletín Oficial del Estado", 
en sú número- correspondiente al 
día de ayer, inserta las, siguientes 
disposiciones que afectan a la re-
gión: \ 
Orden del Ministerio de Trabajo 
por la que se dispone que el secre-
tario de la Magistratura núm. 3 
de Zaragoza, don José A n t o n i o 
Royo Jaime, pase destinado a la 
número 4 de la misma capital. Por 
•otra orden del, mismo Departa-
mento se destina a la Secretaría 
de la Magistratura de Trabajo nú-
mero 3 de Zaragoza al hasta aho-
ra secretario de la de Huesca, don 
Emilio Fayanás Agüeras. , 
Orden del Ministerio de la Vi-
vienda en la que se \ ratifica el 
desistimiento del Instituto Nacio-
nal de la Vivienda a la actuación, 
del. polígono "El Arrabal", sito en 
Zaragoza. En su parte dispositiva 
dice la mencionada orden que "Es-
te Ministerio, previo informe de 
U Asesoría Jurídica, ha resuelto 
ratificar el desistimiento del Insti-
tuto Nacional de la Vivienda a la 
actuación del polígono "El Arra-
bal", habida cuenta que la totali-
dad del mismo se encuentra inclui-
da en el área, de actuación "Puen-
te de Santiago". 
ARTE 
TOJOS DE GRAVALOS EN 
LA SALA "BARBASAN" 
«Maternidad», uno de los dibujos de Grávalos 
Parece que todavía el, dibujo sim-
ple puede ser un excelente medio 
de expresión y digo «dibujox simple» 
v no «simple dibujo» porque con 
la transposición de palabras modi-
ficaríamos sensiblemente la cuali-
ficación del artista, cosa que no 
queremos, porque Angel Grávalos 
tiene garra y no "debe desmerecer-
se, pictóricamente hablando, por 
un más o menos capricho grama-
tical. 
Ceramista de grandes plafones y 
múrales, nos da a conocer en esta 
ocasión su otra faceta de dibujan, 
te; pero, insistimos, Grávalos no es 
dibujante en ese sentido peyorati-
vo que a veces se le da a la palabra. 
Grávalos es «Dibujante» con ma-
yúscula, que ya es decir. 
La muestra de dibujos d'e Grá-
valos en la sala «Barbasán» está 
sólo diferenciada en el aspecto co-
loro, pero no en el temático-, in-
variablemente antropomórfico; 
Algunas de las_ realizaciones ex-
puestas están cuidadosamente ma-, 
tizadas' con ciertas coloraciones 
que modifican la atención del 
observador, nos resultaron agradá-
bles y se nos antojaban acabadas 
estampaciones. 
Las . «biolíneas» de la stnuastrat 
—idibujos sobre ¡La evolución del 
hombre desde su origen— son tra-
zos seguros de impresionable sen-
sibilidad', en donde juegan también 
las intenciones intelectuales del di-
bujante. Merecen .la pena estos tra-
bajos de Grávalos, y es conveniente 
adivinar el argumento de todos y 
cada uno de los dibujos compren-
didos entre los números 12 al 18 
del catálogo. / 
Los once trabajos expuestos cdn 
titulación individiíal, son quizás 
más atractivos y •mei'ecen la aten-
ción del visitante, sobre todo «Ma. 
tern^uad», «Mujer sentada», «El», 
«Reflejo» y «Rostro». 
Este artista expone desde el pa. 
sad'o día primero en la Sala «Bar. 
basán» de nuestra ciudad, para clau-
surar la muestra el 12 de este mis-
mo mes. 
MARIO RAMOS 
ESTA TARDE, INAUGURACION 
DE LA EXPOSICION DEDICADA 
AL GRUPO "PORTICO" 
En el año 1947 el grupo de pin-
tores denominado "Pórtico" que, 
expuso don gran éxito en el Centro 
Mercantil y que supuso una reno-
vación de la pintura zaragozana. 
Este grupo estuvo compuesto por 
Aguayo, Baqué X i m é n e z. Duce, 
.García (Vicente), Lagunas Mayan-
día (Manuel), Lagunas Mayandia 
(Santiago), Pérez Losada, P é r e z 
Piqueras y López Cuevas. 
La Cátedra "Goya". de la Ins . . 
titución "Fernando el Católico", ha 
querido hacer una muestra anto-
lógiqa de ^os pintores que forma-
ban "Pórtico" y que será inaugu-
rada esta tarde, a las ocho, en el 
Palacio Provincial. 
La entrada es pública. 
BOLSA DE MADRID: Gran actividad general 
MADRID, 2. — Prosigue el alza, aunque más moderada que la jomada 
precedente. La sesión se ha mostrado eufórica, con gran actividad en los 
corros y abundante público. Continúa predominando el dinero sobre el 
papel, aunque se nota más cautela en algunos sectores y aparecen reali-
zaciones de beneficio en algunos valores, especialmente en el sector ban-
cario. Al cierre, predominio de dinero para muchos valores y ligeras 
apariciones de papel en otros. 
El sector bancario aparece hoy como el más desdibujado del mercado. 
Repiten Exterior, Central, Eurobanco, Hispano, Industrial de León, Nor-
oeste, Santander, Urquijo y Zaragozano. Ganan enteros once valores, 
sobresaliendo Atlántico (más 19), Popular (más 25) y Occidental, que 
cierra con dinero. Las pérdidas de puntos son más numerosas que en la 
jornada precedente. Bankunión se deja 21 puntos en esta sesión. A pesar 
de las repeticiones de cambio y las pérdidas de enteros, la situación ge-
neral del grupo es sostenida. 
La situación de eléctricas es buena. Predominan claramente las alzas 
del grupo: Penosa (más 3'50), H- Cantábrico y H . Cataluña con (más 3) 
y la sorpresa de la jomada es Iberduero, que gana 8'50 enteros. 
La situación del resto del mercado es de alza y los grupos que se 
muestran más fuertes son comercio, inmobiliarias, inversión y sidero-
metalúrgicas. 
Los derechos de suscripción acusan la marcha de sus respectivas accio-
nes. Repiten Banca López Quesada y Galerías Preciados, gana 20 pesetas 
Símame, y Banco Atlántico y repite. E l cupón de Bankunión pierde 15 
pesetas.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
SONCOS. — Zaragozano, 1.112 
( = ) ; Atlántico, 1.060 (+19); Exte-
rior, 618 (= ) • Bilbao, 1.263 (—2); 
Bankunión, 741 (—21); Central, 
1.207- Banesto, 973 (+8); Euroban-
co, 715; Indubán , 880 (—5); Fo-
mento, 1.005 (—5); General del Co-
mercio, 837 (+1); Granada, 824 
(+6); Herrero, 1.328 (+8); Hispa-
no 943; Ibérico, 1.182 (+6); Cata-
luna, 940 ( + 8); Industrial de León, 
755; López Quesada, 1.197 (+4); 
Mercantil, 1.202 (+5); Noroeste, 
850; Occidental, 1.003 (dinero); 
Popular, 1.250 (+25)- Santander 
1.215; Urquijo, 1.069; Vizcaya, 975 
(—5). 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
V i e s g o , 297'50 (+1'50); Langreo, 
284 (—1); Catalana de Gas, 182; 
Eléctricas Reunidas 126 ( + ! ) • Pe-
nosa, 183 (+3*50; Fecsa pequeñas, 
269 ( + 1'50); Fecsa grandes, 263'25 
(—0'25); Hidroeléctrica del Cantá-
brico, 283 ( + 3); Hidroeléctrica Es-
pañola, 274'25 (—1'50); Hidroeléc-
trica de Cataluña, 223 (+3); Iber-
duero, 353'50 (+8'50); .Sevillana, 
300'25; Unión Eléctrica, 289 (—1). 
ALIMENTACION. — Aguila, 259 
(—1); Azucarera, 150 (+4); Cer-
vezas Santander, 105 ( + 1); Ebro, 
6o0. 
COMERCIO. — Cic, 530 (+5) ; 
Pinanzauto 780 (+15); Pinanzau-
to y Servicios, 625 (dinero); Gale-
rías Preciados, 536 (+1). 
CONSTRICCION. — Alba, 328 
(—4); Asland, 465 (+3); Pòrt land 
Valderrivas, 524 (+4); Cristalerías, 
840 (dinero); Dragados y Cons-
trucciones, 1.275 (+15); El Enci-
nar, 250 (+1); Est, Urbanos, 112 
(—2); Valleher: loso, 359 (—6); Si-
mane, 285 ( + 10); Ceisa, 230 ( + 10);. 
Hispana preferentes, 145; Metropo. 
litana, 380 (dinero); U r b i s 365 
( + 10). 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Fi-
bansa, 1.020 ( + 10); Cartinbao, 420 
(—5); Cartisa, 560 ( + 15); Ceivasa, 
750 (+30); Finsa, 420; Fiponsa, 450 
(+20); I n s a , 313 ( + 3); Patrisa 
grandes, 283 (+3) ; Popularinsa, 
800 ( + 10); Invatisa, 294 (+4); Va-
mosa, 283 ( + 8). 
MINERAS. — D u r o Felguera, 
175: Ponferrada. 205 ( + 5). 
MONOPOLIOS. - Campsa 450 
(+5); Tabacalera, 505. 
NAVEGACION Y PESCA. — As. 
tilleros, 116 (+1); Transmediterrá-
nea, 190 (+1). 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.— 
Papelera Española, 131 (—1); Pa-
peleras Reunidas, 103 (dinero) • Sa-
rrió, 197. 
QUIMICAS. — Cros, 283 (+3); 
Energías, .212 (+2); Española del 
Oxigeno, 5F5 ( + 5); Explosivos, 378 
(—5); Canarias, 208 (dinero); In-. 
sular del Nitrógeno, 157 (dinero); 
Petróleos, 470 (+7) Hidro-Nitro, 
252 ( + 1), 
SEGUROS. — Fénix 712 (—4). 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — Al-
tea Hornos, 249 (+1) • Auxiliar, 140 
(dinero); Babcock y Wilcox, 175 
(—2); Santa Bárbara, 160 (+5); 
Material, 153 (+4); Nueva Monta-
ña, 180 (+9); Tubacex 235 ( + 1); 
Española del Zinc, 175 (dinero); 
Acumulador Tudor, 737 ( + 12)- CL 
troén, 165 ( + 5); Femsa, 290 (+'l0)-
Pasa, 273 (dinero); Santa Ana, 114 
(+3). 
TELEFONIA Y RADIO — Tele-
fónica, 398 (+3). 
TEXTILES. — Sniace 175 (—9) 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 231 ( + 1). 
FONDOS DZ INVERSION. — 
Eurovalor I , -.112'94; Eurovalor I I , 
565'40; Ahorrofondo, 1.705'73; Me-
diterráneo, 679'44; Inrenta 1.769'66-
Suma, 1.544'85; Fontisa, 1.186'78: 
Fondiberia, 1.368'22; Fondonorte, 
129'74; Gesta, 1.123'60- Planinver, 
130'18; Gesteval 11217; Banser-
fond, 120'45: Crecinco, 242'27 
CUPONES. — Banca López Que-
sada, par, 266; Banca López Que-
sada, lib., 54'25; Bankunión. 385 
(—15); Galerías Preciados 297- Si-
mane, 170 (+20); Banco 'At lánt i -
co, 2.280 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos comerciales 
.11918; bancos industriales, 123'44-
eléctricas, 108 o5: inversión 130'81; 
alimentación, l i rgS; . construcción 
120 93; monopolios 107'89- mine-
rosiderúrgicas, 121'39: químicas y 
textiles, 123'26: varias, 112'73- se-
neral, 114'50. ' e 
P O I R A m BARCPf O ! ^ 
KARCKLONA, 2._Ha finalizado 
U actual t„ada bursátil en Barce-
lona, confirmándose la buena dis-
posición general de la tendencia, 
principalmente en cuanto se refie-
re a valores industriales, mante-
ni endose las eléctricas firmes y 
simplemente sostenido- el s e c t o r 
bancario. En cuanto a volumen de 
negocio, puede considerarse am-
pliOj y la contratación, animada, 
llegándose a un cierre donde con-
tra una clara dominante posición • 
de la demanda surgían tímidos in-
dicios de alguna que otra posible 
realización de beneficios. 
Se han cotizado 104 clases dé 
acciones, de las que 61 suben, 29 no 
varían y 14 retroceden. El índice 
gana 87 centésimas, situándose a 
122Í1, alcanzando con ello su ga-
nancia semanal un total de 4'70 
puntos.—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco CentralV 
Banco Central, 1.209 ( = ) ; Ta-* 
bacos Filipinas, 169 (+4); Aguas 
de Barcelona, 300 (+2); Hullera 
Española, 181 ( = ) ; Motor Ibériea, 
282 (—3);; Cementos y Pòrtland, 
465 ( = ) ; Cros, 278 (+3); Telefó-
nica 394 ( = ) ; Española de Petró-
leos,' 467 ( + 16); Explosivos, 387 
( + 9); Gral. Azucarera, 15l (+1);1 
Maquinista Terrestre 201 (+1);1 
Sansón, 302 (2); Industrias Agrí-
colas, 297 ( = ) ; Carburos Metáli-
cos, 565 (—2); Ferrocarriles de Ca-
taluña, 130 (+10); Catalana- de 
Gas, 184 ( = ) ; Sevillana, 303 ( + 3); 
Sniace, 177 ( + 53); Dragados f 
Construcciones, 1.285 ( + 15); Quí-
micas Canarias, 230 (+24); La Se-
da de. Barcelona, 448 ( + 7); Fecsa 
de 1.000 pesetas, 269 (+1). 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 2.—Finaliza la semana 
con mucho menos ^ brío y anima-
ción que días anteriores. Lo nota 
saliente del día la constituye el 
alza de Iberduero. 9 puntos, que-
dando cansada al cierre. 
Los bancos han operado írregu-
larmente, pero con un fondo de 
papel claramente definido en mu-
chos de ellos. En el sector indus-
trial, caídas en algunas empresas. 
Al cierre se acrecentaba la ten-
dencia ante las elecciones france-
sas, y además ante la situación 
monetaria internacional, que supo-
ne que hoy viernes estén cerrados 
muchos meixatlos de divisas extran-
jeros—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar, 128 (—2)- Altos 
Hornos, 248 ( + 6)- Hidroeléctrica 
Española, 277 ( + 3); Iberduero or-
dinarias, - 354 ( + 9); Eléctricas Re-
unidas, 125 ( = ) ; Electra de Vies-
go, ,299 ( = ) ; . Ferrocarriles Vascon-
gados, 58 ( + 17); Banco Central, 
1.208 ( = ) ; Banco de Bilbao 1-265 
( + 5); Banco de Vizcaya. 985 ( = ) ; 
Ebro, Azúcares y Alcoholes, 665 
(—3); Meneras ordin., 145 ( = 
General Azucarera 153 ( = ) ; Snia-
ce, 175 (—8); Nitratos de Castilla. 
156 ( + 5); Santa Bárbara, 160 (*>: 
Babcock y Wilcox 175 ( + 5); Es-
pañola de! Zinc, 158 ( + 10); Se-
fanitro, .140 ( + 3). 
BOLSIN DE Z A R A G O Z A 
ACCTONFR. _ Cambios después 
del cifiTe d «i dí-> i - Tgipfpni^a. 
395 por ciento; Iberduero. 345 oor 
ciento; Sevillana, 300'25 por ciento. 
N E N D E N C I A 
ZARAGOZA, SEDE DEL II CONGRESO 
NACIONAL DE NEOROCUIA 
Participarán ios más prestigiosos 
especialistas españoles 
Él doctor don Santiago Ucar, 
presidente del Comité organi-
zador de este Congreso 
Durante los próximos días 8, 
9 y 10, tendrá lugar en nuestra 
ciudad el I I Congreso Nacional 
de Neurocirugía. El presidente 
del Comité Local organizador 
de este Congreso es el neuroci-
rujano doctor don Santiago Ucar 
Sánchez, quien al facilitarnos 
esta información nos explica al-
gunos detalles de este gran 
acontecimiento médiqp cientí-
fico. 
—Doctor Ucar, ¿a qué se debe 
que haya sido designada Zara-
goza como lugar de celebración 
de este Congreso? 
—Este honor se debe, en pri-
mer lugar, a la gran categoría 
cultural y científica dé la pro-
pia ciudad, y en segundo lugar, 
a la solera y prestigio aporta-
do a la Neurocirugía por los mé-
dicos aragoneses, d « s d e don 
Santiago Ramón y Cajal hasta el 
gran grupo de especialistas en 
Ciencias Neurológicas del mo-
mento actual, que dedican su la-
bor a mejorar su, nivel científico 
y la asistencia de los pacientes 
de esta especialidad en Aragón. 
—¿Quiénes, forman parte del 
citado Comité Organizador que 
usted preside? 
—Forman parte del mismo, 
conmigo, los doctores F. Calata-
yud, A. Cid, J. Gómez Perún, P. 
Granés, F. Martínez Ibáñez, A. 
Oliveros, J. Redondo y J. R. Val-
dizán. 
—¿Cuándo será la apertura de 
este I I • Congreso Nacional de 
Neurocirugía? 
—La sesión inaugural tendrá 
lugar en el salón de actos del 
palacio de la Diputación Provin-
cial, el jueves, día 8, a las 19'30, 
con una lección-homenaje al 
doctor Barraquer Roviralta, que 
pronunciará el doctor Oliveras 
de La Riva (ex presidente de la 
Sociedad Española de Neurolo-
gía), sobre «Atrofias cerebelo-
sas alcohólicas», y seguidamente 
nuestras primeras autoridades 
0 P O R 
M V E 0 
¿POR QUE las márgenes del 
río Huerva siguen siendo un 
muestrario de suciedad y vive-
ro de ratas? 
¿POR Q U E hay quien lejos 
de procurar la limpieza de es-
te desdichado cauce fluvial si-
gue tirando al mismo basuras, 
escombros y toda clase de des-
perdicios? 
¿POR Q U E no se colocan pa-
peleras o recipientes adecua-
dos en los Pinares de Venècia, 
donde puedan ser depositados 
•'os papeles y envoltorios de 
bocadillos, latas vacías, etcéte-
ra? ¿No serla una buena medi-
co.. que contribuiría a que 
aquella zona no recibiera ca-
da día más desperdicios? 
¿POR Q U E no se reponen 
Con mayor rapidez las bombi-
tas rotas en el alumbrado de 
las barriadas zaragozanas, evi-
tando que haya calles total-
"ïente a oscuras? 
" ¿POR QUE. . .? 
inaugurarán oficialmente el Con-
greso. 
, Nos explica seguidamente el 
doctor Ucar que son miembros 
del Comité de Honor y patroci-
nan este Congreso los ministros 
de la Gobernación, Educación y 
Ciencia. Trabajo e Información 
y Turismo, primeras autorida-
des provinciales de Zaragoza y 
altos cargos del Instituto Nacio-
nal de Previsión de Madrid y 
de nuestra provincia. 
—¿Qué otras actividades serán 
desarrolladas durante este Con-
greso? 
—Los días 9 y 10 se desarro-
llará el programa científico en 
la sala de conferencias del Cen-
tro- de Rehabilitación y Trauma-
tología de la Ciudad Sanitaria 
«José Antonio», de la Seguridad 
Social. Los temas a tratar en las 
ponencias y en las comunicacio-
nes a las ponencias serán: el 
día 9, por la mañana, «Siringo-
mielia»; por la tarde, «Epilep-
sias tardías», y el día 10, «Fa-
comatosis». Estos temas —aña-
de el doctor Ucar— son de alta 
especialidad, y por ello las p r i -
meras figuras de la Neurociru-
gía se han dado cita y están ins-
critos para discutirlos en Zara-
goza y lograr una puesta al día 
de los mismos. 
—¿Puede darnos algunos nom-
bres de las personalidades que 
van a venir a nuestra ciudad 
con este motivo? 
—Por el orden que las voy re-
cordando, puede usted anotar, 
entre otras prestigiosas figuras, 
al doctor Barraquer B o r d e s, 
presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Neurocirugía; el doctor 
don Arturo Subirana, que presi-
dirá el próximo Congreso Inter-
nacional de esta especialidad y 
que este • año se celebrará en 
Barcelona; el doctor Espadaler 
Medina, secretario de la Socie-
dad Española de Neurocirugía y 
también secretario del citado 
Congreso Internacional; el doc-
tor don Pedro Albert, aragonés, 
que ha sido pre s i d e n t e del 
L Congreso Nacional, que cele-
bramos en Sevilla; el doctor Ar-
jona, de dicha capital andaluza; 
al doctor Rodríguez Hernández, 
de Madrid; el doctor Martínez 
Lage, jefe del Servicio de Neuro-
cirugía de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Nava-
rra; el doctor don Ignacio Pas-
cual Castroviejo, especialista en 
Neurología infantil; el doctor 
Gimeno Alava, jefe del Servicio 
de Neurocirugía de la clínica de 
Puerta de Hierro de Madrid; el 
doctor Liaño, adjunto del ante-
rior; el doctor Obrador, jefe del 
Servicio Nacional de Neurociru-
gía; los doctores Ley, de Barce-
lona; Barcia, de Valencia; Sán-
chez Juan, de Oviedo, y otros 
más. 
—¿Con qué periodicidad se 
reúne la Sociedad Española de 
Neurocirugía? 
—Fue fundada en 1949 y desde 
entonces celebra r e u n i o n e s 
anuales en Barcelona, aunque en 
alguna ocasión las lleva a otro 
lugar; por ejemplo, aquí en Za-
ragoza, el año 1960. Aparte de 
las citadas reuniones celebra 
congresos nacionales, el prime-
ro de los cuales tuvo lugar en 
Sevilla en 1970, y éste que aho-
ra vamos a celebrar aquí. 
—¿Dónde se reciben las ins-
cripciones? 
—Las inscripciones para este 
Congreso pueden realizarse en la 
Secretaría del Centro de Reha-
bilitación y Traumatología de la 
Ciudad Sanitaria «José Antonio», 
de la Seguridad Social, en Gon-
zalo Calamita, 1. 
—¿Algo más, don Santiago? 
—Decir simplemente que las 
ciencias neurológicas aragonesas 
se sienten orgullosas de poder 
organizar este importante Con-
greso y de recibir las primeras 
figuras de la Neurología actual. 
AMIGUET 
S e b a s t a 
u n € O t h e 
Días pasados le fue sustraído 
el automóvil, un «Seat 1-500», 
color; claro, matrícula Z-40774 
a don Jaime Bartolomé, alcal-
de de Illueca y muy estimado 
en todos los medios provincia-
les por su caballerosidad v efi-
caz labor al frente de dicho 
Municipio. 
Desde aquí rogamos a quie-
nes sepan el paradero de dicho 
vehícuLo lo comuniquen al te-
léfono 259 de Illueca. 
( E L A H O R R O Q U E P R O D U C E B I E N E S T A R ) 
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PROXIMA CONFERENCIA EN LA 
FACULTAD DE DERECHO 
El próximo lunes, día 5, a las 
seis de la tarde, y en el aula mag-
na de esta Facultad de Derecho, 
pronunciará una conferencia sobre 
"La función del concepto de la ac-
ción en la teoría del delito", el ca-
tedrático de Derecho Penal de la-
Universidad de Bonn, profesor doc-
tor Armin Kaufmann. 
El acto será público. 
EXAMENES DE LICENCIATURA 
EN CIENCIAS 
Desde esta fecha, hasta el día 20 
del actual, podrán solicitar en la 
Secretaría de esta Facultad en ho-
ras de oficina, matrícula para exa-
men de Licenciatura en las Seccio-
nes de Matemáticas y Físicas, así 
como la presentación de tesinas en 
las de Químicas y Físicas. 
Los impresos serán facilitados en 
esta Secretaría. 
TITULOS DE LICENCIADOS EN 
MEDICINA Y DE A. T. S. 
El decano de la Facultad de Me-
dicina, doctor Romero Aguirre, nos 
facilita la siguiente relación de tí-
tulos recibidos: 
LICENCIADOS EN MEDICINA Y 
CIRUGIA. — Don Miguel A. Chicón 
Josa, don Carlos A. Miñano Nava-
rro, doña Margarita A. Bouthelier 
Moreno, don Miguel Campo Hiriart, 
don Félix Segura López, doña Ma-
ría Begoña Martíi.ez de Lcçea Or-
tiz y don Gabriel Moragues de 
Ayala. 
TITULO- DE AYUDANTES TEC-
NICAS SANITARIOS. — Don Anto-
nio Axtiñano Ellacuria. doña Ana 
María de Rueda Ibáñez, doña Ma-
ría Angeles Montalbán Pallarès, do-
fia María Avelina Peleato y Sánchez, 
don José F. Bernal Bello, doña 
Montserrat Vinuesa Velilla, y doña 
. María Teresa Avellana Iguaz. 
NOTA. — Para recoger ios cita-
dos títulos se personarán los inte-
resados provistos del documento 
nacional de identidad, del resguar-
do entregado al realizar el depósi-
to y de una póliza de 100 pesetas 
los licenciados, y de 75 pesetas, 
los A. T. S. 
Quienes residan en otras provin-
cias, pueden remitir una instancia 
dirigida al ilustrísimo señor deca-
no de la Facultad, solicitando les 
sea remitido el título a la Delega-
ción Administrativa del Ministerio 
de Educación y Ciencia de la pro-
vincia de su residencia, consignan-
do su dirección completa en la so-
licitud. 
MATRICULA LIBRE EN MADRID 
Damos a continuación fechas de 
matrículas libres en dos de las Uni-
versidades de Madrid. 
UNIVERSIDAD POLITECNICA 
Del 1 al 15, de abril, para los exá-
menes de junio y septiembre. Del 15 
al 25 de agosto, para la convocato-
ria de septiembre en las Escuelas 
Técnicas de Grado Superior. Del 1 
al 10 de septiembre, para ia convo-
catoria de septiembre en Escuelas 
Técnicas de Grado Medio. Igual-
mente se comunica que la matrícu-
la gratuita en la Universidad Poli-
técnica dé Madrid, es del 1 al 15 de 
abril, excepto en la Escuela de In-
genieros Navales, que es del 12 al 22 
,de marzo. 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
El plazo de matrículas para to-
das las Facultades de esta Univer-
sidad es del 1 al 15 de marzo. 
Se recuerda a todos los interesa-
dos que el Centro "Guía" puede 
tramitar las matrículas para dichas 
Universidades. 
Para más información, dirigirse 
al Centro "Guía" del Patronato de 
O b r a s Docentes del Movimientó 
(Sanclemente, 4, primero), o bien 
llamando al teléfono 230149, en ho-




Esta Sopiedad celebrará sesión 
científica el próximo día 8 de mar-
zo (jueves) a las ocho de la tarde, 
en el aula tercera de la Facultad 
de Medicina, se celebrará una mesa 
redonda sobre «Pubertad precoz», 
en ia que actuarán como relatores 
el profesor doctor Enrique Casado 
de Frías y los doctores don Carlos 
Baselga Asensio, don Angel Lario 
Muñoz v don Agustín Romo Mon-
tejo. 
P A N A D E R I A S D C T U R N O 
P A R A M A Ñ A N A 
Mañana, domingo, día 4, Jas pâ -
naderías que estarán de guardia 
serán las siguientes: 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Pus. — 2: 
Aso. — 3: Amóla. — 4: Am. - Lo. 
5: Ropón. - Anas. — 6: Asín. - Mita. 
7: Salí. - Picar. — 8: Et. - Ne. — 9: 
Amena. — 10: Ira. — 11: Las. 
VERTICALES. — ,1 : Ras. — 2 
Osa. — 3: Apile. — 4: Amonita. — 5 
Pam. - Mi l . — 6: Uso. - Era. — 7 
Sol. - Nas. — 8: Alamina. — 9 








O C H O ERRORES 
1. dientes del perro; 2, empuña-
dura del puñal; 3, pata del sillón; 
4. patilla; , florero; 6, boca del 
hombre; 7, marco de la ventana; 
8. marco del cuadro. 
ARRABAL. — Betrán Sobrarbe, 
número 24; Urmeneta, avenida de 
Cataluña, 142.. 
LAS FUENTES. — Peña, Salva-
dor Minguijón, 29. 
MOLA - TORRERO. — Serrano, 
Fray Juan Garcés, 48; Lafuente, 
Lapuyade, 6; García, Lasierra Pu-
rroy, 64. 
MAGDALENA-SAN GIL. — Bau. 
sells, Alonso V, 13; Serrano Santa 
Cruz, 11. 
VENIDA DE MADRID - DELI-
CIAS. — Salvador, Navas de Tolo-
sa, 43; Pérez, Borja, 67; Soláns, 
Domingo Ram, 16. 
CENTRO. — Pérez, Boggièro, 69; 
Mañero, San Blas, 104; Mozota, 
Predicadores 26; Orús, Pignatélli, 
número 16. 
GRAN VIA.—Clúa, Escosura, 25; 
García. Pamplona Escudero, 12. 
MIGUEL SERVET-SAN JOSE.— 
Lafuente, avenida de San José 57; 
Salcedo, Dos de Mayo, 54. 
OLIVER-VALDEPIERRO. — To-
rres, Antonio Ley va, 75; García, 
Pegaso, 20. 
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EiN 1975 SE CELEBRARA E N T R E G A DE PREM10Í 
TROFEO "CIUZAMÚ™ TXOfiO "CARVESA 
B campear, « concurso l i t a * W t o * . . ¡ ¡ t * * T M ™ * * ^ ¿ ^ ^ ^ ! f ¡ * % ^ 
.CtNZANO. de manos de don Luis Cervera, jete f ^ " ^ ^ 1 " " - don Ramón Martínez Aguilar (Foto MONGE.) 
TROfEO "ACí" TROFEO WHISKY "LONG JOHN" 
Don Ramón Martínez •Aguilar, representante de Bodegas f / e / a ^ ^ ^ ^ 
trega el T R O F E O .AGE» a José M a n a / a m u ^ ^ Talacta por su d L · ^ (Foto MONGE.) 
TROFEO "BRANDY SOI 
81 'J Y B ww 
L a buena actuación .en el concurso del señor Castillo le hizo mere-
cedor del T R O F E O «BRANDY 501» que te entrega el- inspector de 
la firma, don Bernardo Zayas. (Foto MONObJ 
TROFEO "GINEBRA RIVE$" 
Don Enriaue Condón, agente de CARVESA, hace entrega al concur-
sante Jesús Alegre del T R O F E O W H I S K Y «7 & B». 
(Foto MONGE.) 
TROFEO "SECURA VIUDAS" 
Don Juan Albero, agente de CARVESA, hizo entrega del T R O F E O 
«GINEBRA RIVES» al señor Castillo. Tarnbién ^ s e n o r AZ&ero en-
tregó el T R O F E O «MOSTELLE». • (Foto, MONGE.) 
TROFEO "CAÍISAV" 
Miguel Agüelo, de la Base Americana, se hizo acreedor del magni-
fico T R O F E O «CHAMPAN S E G U R A VIVDAS» que l o j e a b e de ma-
nos del inspector de la firma, don Rafael Lacarta.{¥oto MONGE.) 
TROFEO "ZUMOS VIDA 
Don Mariano Cantin, como representante de la firma Destilerías 
Montfulleda. entregó al participante c l a u d } £ j " ^ ° v . 
el T R O F E O «GALICA/». (Foto MONGE.) 
Don Miguel Vízcarra, promotor de Valencia, S. A., entregó al repe-
tido señor Castillo d T R O F E O .ZUMOS VIDA» . 
( fo to MONGE.) 
CONCURSO NACIONAL DE C0CTELER1A 
lanifestaciones de don Angel Díaz Irísarrí, presidente de la misma 
Don Angel Díaz Irisarri preside la 
Asociación Regional de Barmen de 
España v por lo tanto ha sido el 
organizador junto con sus colabo-
radores en la Directiva, de este 
concurso de coctelería para iefeh 
de barra. 
—¿Satisfecho por él éxito logra-
do? —preguntamos al señor Díaz 
Irisarri en el mostrador de su es-
tablecimiento, el bar «Bearin». 
—\luv ccíitemto, puesto que esta-
mos rej"b<eindo mulíi.'ud de felici-
taciones por la buena organización 
—Así lo acordamos em Junta Di-
rectiva; también estaba invitada 
Sania Cruz de Tenerife, pero como 
se hallaban en estas fechas reali-
zando su propio ccncurso regicsial, 
no pudieron desplazarse. Nuestro 
propósito es que en años sucesi-
vos, vayamos teniendo contacto con 
todas las A.B.E. de España. 
—¿Qué proyectos tiene la Asocia-
ción Aragonesa? 
—Iníeti'Eütnos que en 1975 se ce-
lebri em ciuesira ciudad el Con-
curso Nacionai de Cocteíería. 
Los tres vencedores que nos represemardn en Sevilla 
(Foto MONGE.) 
del concurso y resultados profe-
sionales obtenidos. 
—Concurrieron t a m b i é n repre-
sentaciones de o t r a s provincias, 
¿cuáles fueron éstas? 
—Invitamos a directivos de la 
A.B.E., de San Sebastián, Sevilla, 
Santander y Soria y a miembros dé 
la Asociación Nacional. Con ellos 
establecimos amplio çamibio de im-
presiones sobre temas profesiona-
les y estableceremos intercambio* 
muy interesantes pora el futuro. 
—¿Por qué todas las represénta-
eiones invitadas proceden de pro'-
vincias que se inician con la S.? 
—¿Ha costado mucho preparar 
está fase regional? 
—liños dos meses. 
—¿Cuánto Ies coatará 'preparar la 
fase nacional en 1975? 
—Por lo menos cuatro meses. 
—Este, año han establecido' uste-
des dos especialidades: el tipo corto 
y er largo' de coctail. ¿Cuál es la 
diferencia? 
—El corto es el coctail clásico > 
en el larfeo entran más ingredien-
tes, entre ellos, las colas, champán 
y otros espumosos o bebidas re-
frescantes. Ha habido concursante 
que utilizó para el cóctel largo la , 
cluso la cerveza. 
—¿No cree usted que el coctail 
está un poco en decadencia?. 
—Desde luego no se ciespacha en 
la cantidad que hace unos años, en 
ios que tuvo mayor popuiaridaü; el 
wnisky le ha sustituido en muchas 
de las fiestas sociales, que no obs« 
tants se siguen tíenomanando coc» 
tail. * 
—¿No será que el público teme 
a la mezcla de bebidas v su con i 
tenido alcohólico? 
—Hay muchas fórmulas de coc-
tail que no contienen alcohol. De 
todas fomias las mezclas van tan 
íwsifxadas que pueden beberse con 
efltera traiaquiiitiau, siempre, tíesüe 
luego, sin abusar en la cantidad. 
Nos- habló luego el señor Díaz 
Irisarri de les proyectos de la Aso, 
ciación, entre los. que destaca la 
creación de un club social donde 
puedan reunirse todos los asocia-
dos, los socios protectores, que 
sueien ser los representantes da 
casas proveedoras de bebidas v es-
tablecer intercambios de experien. ' 
cías profesionales. 
—Inclusó podríamos crear una 
especie de escuela de jefes de ba-
rra para los chicos jóvenes que as-
piren a perféceionarse en nuestro 
oficio. 
Grandes e interesantes proyectos, 
especialmente la preparación del 
Ccncurso Nacional para ese año 
1975,, que está como quien dice va 
al alcance de la manoL 
—Pero, ¿y si para entonces el pú-
blico no bebe -coctail? 
—Tendremos que procurar que-lo 
baba, estimulando su cemsumo con 
nuevas fórmulas\V ofreciéndolo so-, 
bre todo. Así cómo en tos actos 
sociales se pasaB bandeias con di-
versas bebidas, esitieeido yo que en-
tre ellas debe figurar siempre algu-
na fórmula de cocteíería. 
Al hablar con don ' Angel Díaz, 
evocamos nuestro mundo «camp» 
en el que Perico Chico, con una 
simple formulita en el diario «Aho-
ra» hizo famoso el coctail y la coc-
teíería, porque en todas, sus ' fór-
mulas entraba un extraordinario 
ingrediente: la guinda de su sim-
patía y de su amabilidad. 
HA PARA PODES 
L DE CALIFDi 
NDESIRAIIDSIDN ES VENCER E 
REPRESENTAR A ESPAÑA EN EE 
Nos dicen Miguel AngdLúmnSmmú f M^ 
Fernández, campeón y snbempeón del ̂ mnmso 
Se celebró el pasado día 28 en 
nuestra ciudad el V Concurso Re-
gional de coctelería-jefes de barra, 
organizado por la Delegación Ara-
gonesa de Barmen Españolas. La 
competición, leal y casi deportiva, 
constituyó un rotundo éxito, tanto 
en la organización de la, misma co. 
mo por la cantidad v calidad^ de 
público asistente. 
Dicho concurso se desarrolló en 
dos fases; la primera de competí-
ción de bebida «corta» en la, que 
participaron, 17 concursantes, dé 
los que quedaron finalistas dos y 
en otra faceta de la coctelería, la 
de bebida «larga» se confrontaron 
los 15 restantes. Los tres finalistas 
compondrán el equipo que habrá 
de representar a Aragón en el Cam-
peonato de España a celebrar prd-
ximamenté en Sevilla-
Todos los participantes hicieron 
gala de su buen temple y prepara-
ción profesional y crearon una 
gran dificultad para los dos jura-
dos, uno catador y el otro clasifi. 
cador de estilo, preparación, medi-
da y elegancia. 
Cuando el popular locutor de 
Radio Zaragoza, Paco Ortiz dio los 
nombres de los vencedores, el pú-
blico correspondió con uña gran 
salva de aplausos. ' > 
Fue proclamado con 44 puntos, 
el jefe 'de barra del restaurante 
«Savoy», Miguel Angel Loren So-
riano, con su «cocktail» preparado 
con Long John, Cinzano blanco se-
co, Bitter 25 y Apricot Brandy, 
bautizándolo con el nombre de 
«Poseidom»-
El segundo clasificado, con 43 
puntos, jefe de cafetería del mis-
mo establecimiento, Antonio Jimé-
nez Fernández, preparó otro «cock-
tail» con la siguiente mezcla: 1-6 
de Gran Marnier E. A., 1-6 de Apri-
cot Brandy, 1-6 de Campari y 3-6 
de Long John y que le puso por 
nombre «Savoy 83». 
El tercer clasificado, primero en 
la bebida «larga», fue el jefe de 
barra del hotel «Don Yo», Antonio 
Calvo Gómez, dándo el nombre de 
«Crisana» a su preparado, que por 
cierto estaba muy bien presentado 
v suponemos que mejor estaría de 
sabor. 
Con el fin de tener una oharia 
con los vencedores, hemos dejado 
pasar unas cuantas horas para que 
Se serenasen un poco sus nervios y 
emoción. En el restaurante «Savoy» 
su gerente, y buen amigo don 
Jesús Arroyo Gracia, tuvo la gen. 
tileza de reunimos con los dos 
triunfadores del concurso y así fa-
cilitar nuestros deseos de sostener 
una charla con ellos al «alimón». 
Lanzamos nuestra primera pre. 
gunta sin dirigirnos específicamen-
te a uno determinado, e inmedia-
tamente nos contesta Migue] Angel 
Loren. 
—¿Oué les pareció la organiza, 
ción de es V concurso? 
—Creemos que este año ha su-
perado a todos los anteriores y 
también existió la novedad de que 
el jurado era completamente ajeno 
a nuestro gremio. / 
—¿Esperábais ¿L triunfo? Ahora, 
casi al unísono, nos contestan). 
—Ciando Se asiste a un concurso 
es con la esperanza de vencer y en 
esta oportunidad, sin querer pecar 
de engreídos creemos que el triun-
fo_ conseguido constituyó un gran 
éxito, dada la gran valía y buena 
preparación, de todos los concur-
sa ntcs. 
—¿La fórmula es de nueva inven-
ción por vuestra parte? 
—Es preceptivo que todas las 
pruebas sean inéditas, pero contes-
tando a su pregunta, le diremos 
que se han hecho muchas probati-
nas por nuestra parte para llegar 
a la conclusión de qu'e valía la pe-
na presentar a «Poseidom» y «Sa-
VOy 83». 
—¿Qué estilo y sabor tiene? 
—Son semidulces. Se ha demos-
trado que el público entendido en 
coctelería, va dejando las mezclas 
secas y por lo tanto, nos hemos 
puesto de actualidad. 
—i¿Váis a repetir el 
Sevilla? mismo en 
—Si a nuestro parecer encontra-
mos uno mejor, no. Intentaremos 
hacer una verdadera creación. 
—¿Estáis preparádos para com. 
petir^ nacionalmente en Sevilla? 
—-r tamos en un buen r-iomento 
y si la suerte nos acompaña, 'ra-
ines a California, 
—Suponemos que en las confron-
ítaciones venideras se verificaran 
con bebida «corta» y «larga», ¿cuál 
es más difícil de preparar? 
—Dada la ardua preparación d® 
la bebida larga, hace que sea mas 
difícil. Los cócteles es difíciles me-
dirlos con gran precisión, detalle 
que puritúa principalmente en el 
jurado. 
—Es de suponer que, al cele-
brarse el Campeonato mundial, los 
concursantes extranjeros llevaran 
técnicas modernísimas, ¿los espa-
ñoles y a ser posible, vosotros ÍoS 
aragoneses, podréis- competir con 
ellos? . 
—Los españoles estamos a la a1' 
tura de cualquier barmen extran-
jero. Tenemos la convicción —«ios 
dicen los campeones-^- de que. se 
paladea mejor por parte del clien-
te y en cuanto a nosotros poseetnO| 
una preparación tanto o m®8. a1 . 
iïue ellos, en el trato. ainabili"aa 
y servicio. . ' • '• 
—¿^ .ié esperáis hacer? ,, 
—Si la competición se desarrolla 
normalmente y dentro de los nía 
pures cánones de equidad n0"*5" 
mos dar la gran campanada-
Nosotros esperamos v ' ^S111 
votos para que así sea. — FElv 
AMAMECER Zaragam, sábado 3 de ma. zo du 1373 P&g. 10 J 
r g a n i z a d o p o r a D e e g a c i o n 
r a g o n e s a d e l a A s o c i a c i ó n 
d e B a r m e n E s p a ñ o l e s 
a i T R e c A D I n o n o s 
44 s m u c 
El pa r t i c ipan te s e ñ o r A g ü e l o , de la Base A é r e a , por su buena c l a s i f i c a c i ó n en las dos com-
probaciones d e l concurso , se hizo merecedor de l TROFEO « Z U M O S F R U C O » , y que le hace 
entrega, en nombre de la f i rma , e l d i n á m i c o don M á x i m o Blanco .— (Foto MONGE.) 
i O " S C H W E P P E S 
Don Luis G a r c í a G a r c í a , geren te de RIOBLANCO, S. A . , hace ent rega de l m a g n í f i c o TROFEO 
« S G H W E P P E S » a Car los Mos ta je* de Huesca , por su e s p l é n d i d a p a r t i c i p a c i ó n en e l concurso 
(Foto MONGE. ) 
ofeo "Fernando A. de Terry, S. A." de Puerto de Santa María 
-te 
El s u b c a m p e ó n de l V CONCURSO REGIONAL DE COCTELERIA, don A n t o n i o J i m é n e z F e r n á n d e z , de l res taurante S A V O Y , 
rec ibe e l TROFEO «TERRY» de manos de don J o s é Luis Or tega , por ausencia de l representan te de la f i rma en nues t ra 
cap i t a l , don Juan A n t o n i o B u r g è s . — (Foto MONGE.) 
C A F 
G A N A D O 
V CONCURSO COCTELERI 
PRIMER PRONO 
MIGUEL ANCSL LOREN SORIñH 
SECUNDO PREMIO 
ANTONIO JIMENEZ FERNñNB* EZ 
mmm 
t o " o s B m N i 
f f Trofeo Cervezas "La Zaragozana" 
^^^^^^^^^ 
El val ioso TROFEO « O S B O R N E » es entregado, en nombre de la f ir 
ma. por don Ange l Baut is ta , al c a m p e ó n del V CONCURSO RE 
GiOMAL DE COCTELERIA, M i g u e l Ange l L o r é n , de l res taurante 
S A V O Y . — (Foto MONGE ) 
T R O F E O " A G m S m i A 
El s u b c a m p e ó n , Anton io J i m é n e z , d e l r e s t au ran te S A V O Y , rec ibe e! 
TROFEO «CERVEZAS LA Z A R A G O Z A N A » , d e manos de l d i r ec to r de 
ventas, s e ñ o r Ruiz .—(Foto MONGE. ) 
Don C é s a r Soria , de Bodegas Sor ia , en t rega e l TROFEO « A G U A 
SICILIA» a l concursan te s e ñ o r Ja rauta, de! S t o r k - C l u b / g a l a r d o n a d o 
c o n la m e n c i ó n de « E l e g a n c i a en el s e r v i c i o y p r e p a r a c i ó n » 
(Foto MONGE.) 
Zaragoza, sábado 3 de mano de 1973 
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PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
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pora esta se€€ión, en lo Administración de este diario. Por teléfono al 22 - 93 ~ 40 
Al 'tO. Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA de conductores 




> Escopetas v cartuchos de 
" las marcas más acredita-
das nacionales v extran.ie-
ras. Cañas v cebos espe-
ciales paira todos los esti-
ios de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14. v 16. Teléf. 29364«. 
, - Zaragoza. • < 
Central i le Corte y Contección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
£SCOP£TAS 
Compre, e a m b 1 o y 
vendo cea facilidades 
pago 
Almeria ESCOBEDO 
Mayor, 47. • T f l . 2fm3 
K S I T O amuèbladoi 2.40Ó, 
' dormitorio dos caimas, 
cyarto estar, sofá reama, 
cocina, ducha,. lavadora 
zón- Teléis. 295468-251973. 
LOCAL 76 metros cuadrados, 
cotí sótano, 56 metros, 
arriendo directamente, sin 
traspaso, calle Franco y 
López, núm. 30, entrada 
Iccál calle- Martín Cortés. 
Tel . 212542. Llamar: 2 a 4 
tardes. 
LOCAL 210 metros, luz nâ -
tural, propio almacén, of i-
sinas v alumbrado instala-
do. Antonio A d r a d o s , 7. 
Tels. 235309-224133. 
ARRIENDO l o c a l 150 me-
tros. Concepción Arenal. 10 
: Teléf. 250855. 
VENDO Simca 1.000 GL, ra-
dio, 48.000 pesetas. Teléfo-
no 353463. 
VOLKSWAGEN, vendo 30.000 
pesetas. Lorenzo Pardo, 17, 
sexto C. 
VENDO Dauphine de par-
ticular a particular, recién 
reparado, pintado y tapi-
zado. Teléf. 275699, de 14 
a 16 horas. 
VENDO 600-D, Z-80QOO, como 
nuevo. Padre Polanco, 8. 
VENDO R-4 Super, Z-80000, 
como nueva, a toda prue-
ba. Verla: P a d r e Polasi-
co, 10. 
PARTICULAR :vende Sèat 850 
Especial, radio y- extras. 
Talleres Dardo. Pedro Ma-
ría Ric, 31. 
PARTICULAR v e n de Simca 
1.000, 37.000 kilómetros, 
extras. Z-100..,; precio: ta-
sación mercado. Calvo So-
tdo, .33 duplicado, pral. A. 
(OPORTUNIDAD! 850 extra-
e r d inario. Teléf. 343117 
(horas cómidás noche). 
600-E seminuevo, vendo, 
callé Mosén Domingo Agu-
do, 9, segundo derecha . 
Ver horas 13'30 a 15'30 ó 20 
en adelante. 
VENDO Coupé, toda prueba. 
Padre Cònsolaoión, 8 (Quí-
mica). 
AUTOCAR Z-65.768, 25 pla- ' 
automática, frigorífico. Ra-
zas, propio colegio ó ser-
vicio empresa. Estado im-
pecable. Tel. 376122. 
VENDO 600-D. buen estado. 
Daría fatílidades. Ricardo 
del Arco. 24. Local, Arra-
bal. 
C A S A G A i A M \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y d í a , C A S A G A L A N le 
of rece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ 90 TELEFONO 22-7644 
PISO ámueblado, Dr. Hor-
no. .5, cuatro habitaciones, 
con .baño v aseo, terraza, 
caièfacción céntral. Infor-
mes: Portería. 
ARRIENDO piso pequeño, 
5£Ò-pesetas mes, compran-
do los muebles. 20.000. Te-
léfono 273084. • 
PARTICULAR, alquilo piso, 
cinco h a b i taciones, cale-
facción central. Sancho 
Abarca, 4. 5.300 o ® s e tas. 
Tel. 217662. 
ARRIENDO* puesto doblé 
verduras. Mercado final 
Compromiso Caspe. Razón: 
Teléfono 413089. 
ARRIENDO piso amueblado, 
cálefacción central y telé-
fono. Sector Rómareda. 
Razón: Tel. 210396. 
PISO principal, oficinas o si-
milar, sector Mola, 3.000 
pesetas. 372749. 
AMUEBLADO, e o m p 1 eto, 
sector Las Fuentes, 3.800. 
Llamar de 2 a 4. Teléfono 
371169. 
ARRIENDO piso- déntrico, 
Méndez Núñez y Ossaú, V 
local. Méndez Núñez,. 26; 
Razón: Portería. 
ARRIENDO piso amueblado, 
céntrico, calefacción cen-
tral. Teléf. 216960, 
S E ARRIENDA piso 2 habi-
taciones y cocina comedor. 
Cántín v Gamboa, i u n t o 
Coso. 2.00O. Teléf. 414603. 
* PARTICULAR alquila piso 
aimuéblado. Teléf. 290372. 
ALQUILO piso c é n t r i c o , 
amueblado, confort. Razón: 
Latassa, 17, cuarto dcha. 
ARRIENDO piso 7 habita-
ciones. junto p l a z a José 
Antonio, 4.000. Balmes, 1. 
Portería. Teléf. 215693. 
ARRENDAMOS piso 5 habi-
taciones, con baños, servi-
cios-y garaie. Teléf. 227982. 
ALQUÍLO piso amplio, amue-
blado, para familiar o se-
ñoritas, sector Mola. Telé-
fono, 230268. 
NECESITAMOS para impor-
tante empresa pisos cale-
facción. Ofertas: Teléfono 
• 224831. 
BUSCAMOS 
Agente para la venta 
de vinos y Brandy de 
Jerez. E s c r i b a n al 
Apartado numero 82. 
Jerez de la Frontera 
(Cádiz). 
BODAS Y VIAJES 
COCHES (iltimos modelos. 
Teléfono 223040. San Mi-
• guei. 4& 
COLOCACIONES 
TIEMPO es dinero. Aprove-
che horas libres trabajando 
en easa. Informes contra 
10 pesetas sellos. Universal 
Albir. Altea CAlioante). 
SE NECESITA depeñdienta 
de comercio ultramarinos. 
Cervantes, núm. 1. Oficina 
Colocación Ref. 16.183. 
MATRIMONIO solo necesita 
muchacha, buen sueldo. 
Marina Moreno, 14, prime-
ro derecha. 
SE PRECISA onerario feme-
nino para obrador pastele-
ría. Razón: Gral. Sueiro. 11 
Oficina Colocación. Ref. 
16.184. 
SE PRECISA empleada ho-
gar interna, sueldo a con-
venir. Isabel la Católica. 5, 
quinto piso. 
PELUQUERIA de señoras 
- precisa oficiala de primera 
con experiencia. Reina Pa-
blóla, 30, p r i m ero. Ofic 
Coloc. Referencia 16.093. 
CHICA fija necesito, buen 
sueldo, o mandadera, de 9 
a 6. Mola, 51, séptimo iz-
quierda. 
MANDADERA dos horas a 
partir dos y media. Mon* 
casi, 10, segundo derecha. 
NECESITO mecánico, oficial 
tercera, con carnet de 
conducir, buen sueldo. Lla-
mar en horas de ofitína a 
los teléis. 353462 ó 353466. 
Oficina Colocación, Rñf. 
16.185. 
SE NECESITAN fregadoras 
R e s t atirante Bienvenido 
Independencia, 28. Ofic. 
Coloc. Referencia 16.216. 
SE NECESITA c h i c a , hay 
compañera. Marina More-
no, 28, primero izquierda. 
NECESITO interna por las 
mañanas. Razón: - Dr. Ce-
rrada, 29, primero derecha. 
MANDADERA de 8*30 a 11'3C 
mañana. Imprescindible in-
formes. Paseo María Agus-
tín, 21-23, noveno A. 
CHICA se necesita, de 9 de 
la mañana a 6 de la tarde 
Pasi"o Pamplona, 13. prin-
cipal derecha. 
CHICA fija p r e c iso, buen 
sueldo. Avenida Goya, 3, 
escalera primera, cuarto 
izquierda. 
. MUCHACHA, e s p l é n d i d o 
sueldo. Tenor Fleta, 10, no-
veno A. Teléf. 274965. 
APRENDIZAS de maquinis-
tas v planchadoras para 
taller de contección pañe-
ría. Balmes., 1, bajos (jun-
to plaza, José Antonio). 
Oficina Colocación. Refe-
rencia 16.096. 
CHICA fija necesito, buen 
sueldo. Doctor Homo. 26, 
quinto D. 
NECESITO chica fíia, sali-
das todas tardes. Fer-
nando Católico, 24 dupli-
cado, segundo izquierda. 
NECESITO chica fija sa-
liendo t a rdes o man-
dadera, de 9 a 5. Avda. de 




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




COMPRO maquinaria para la 
madera, sierra cintas, Tupi 
universales, etc., y para ta-
lleres mecánicos, prensas, 
tornos, l i m a doras, etc. 
Consorcio Almacenistas y 
E x p o r t a c ión. Ofertas: 
Ruansa. Tenor Massini, 110 
y 114. Teléfono 3396160. 
Barcelona. 
COMPRO m u e b l e s y toda 
clase de objetos antiguos. 
Paquita Echebem'a. Tienda. 
Contamina, 2. Teléf. 227136 
MONEDAS, billetes, lotería, 
pago mucho. Latassa, 25, 
cuarto F. Teléfono 356212. 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA El Corte Pari-
sién, profesorado, mode-
los, patrones, corte y 
prueba. Mola, 6, tercero. 
CLASES E. G. B. Miraflo-
res, 16, segundo B. 
MATEMATICAS, física, quí-
mica, bachiller COU Selec-
tivo, .magisterio. 220291. 
IDIOMAS, rápidamente, co-
rrectísimamente. P r e cios 
sorpresa. 211506. 
MAESTRA: Preparación gra-
duado escalar. Teléfono 
217949. 
MUJER: Matricúlate cursillo 
rápido corte, costura. Sie-
rra. Cádiz; 6. 212275. 
GUITARRA, clases. Tenor 
Fleta, 118. Tel. 272432. , 
DARIA clases mañana y 
tardes, latín, griego, fran-
cés, bachiller elemental. 
E.G.B. Graduado Escolar. 
Llamar: 252091. Mañanas. 
GRADUADO escolar, equiva-
lente a bachiller, prepara-
ción: 343869. Plaza Huesca, 
3, principal. 
CLASES particulares de gui-
tarra, clásica y moderna. 
Santiago, 22. Tienda. Telé-
fono 222622. 
NATACION, enseñanza, per-
feccionamiento. T e l éfono 
/356254. 
UNIVERSITARIO f í s i cas, 
clases matemáticas, física, 
química. 231489. Experiea-
cia. 
SE DAN clases E. G. B., ba-
chiller e lementa l , latín, 
griego, francés. Mañanas y 
tardes. Llamar: 252091. 
CLASES de matemáticas a 
domicilio por universitario 
con experiencia. Teléfono 
255320. 
ENSEÑO v bordo a máqui-
na, precios económicos/ 
Teléf. 375787'. 
BACHILLER, Ciencias. Gra-
duado escolar. 412718. 
FINCAS 
VENTA de pisos exteriores 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
SE COMPRA tierra secano 
sin intermediarios. Teléfo-
no 233671. 
VENDO piso 5 habitaciones, 
ascensor y portería, mucho 
sol. San Juan de la Peña, 
190. Igual cambiaría por 
otro más pequeño, cual-
quier sector. Verlo de 10 
a 1 y de 3 a 6. 410309, 
SE VENDE casa con 1.200 
m2. de superficie, en ba-
rrio Santa Isabel, núm. 165, 
Ver de 12 a 14 horas los 
días festivos. 
PADRE M a n i ó n , núm. 29, 
vendo' piso 4 habitaciones, 
calefacción central, exte-
rior, por 480.000 pesetas to-
tal. Razón en portería. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
baño completa v cocina, 
270.000, calle Numancia. 6 
duplicado, p r i mero dcha. 
Horas 9-12. 
VENDO 3 pisos nuevos, 1.' 
grupo, en Arzobispo Do-
mènech. Teléf. 227812. 
PARTICULAR vende piso co-
mo nuevo. Avda. Cataluña, 
30, pral. izqda. ' 
VENDO piso 3 habitaciones, 
verlo tarde y domingo ma-
ñana. Nuestra Señora ,del 
Agua, 10, entresuelo A. 
VENDO piso económico, 4 
habitaciones, con portería, 
•gastos de portería 216, par-
ticular. De 11 a 2 y de 5 
a 8. Maestro Estremiana. 
8-10, terçero H. 
VENDO piso. Razón: Barrió 
Nuestra Señora, núm. 31. 
Portería. 
TORRERO, subvencionado. 
Llaves mano, 100.000 en-
trada. Tel. 219292. 
VENDO local, en calle Esco-
sura, 44, de 100 m2. Nue-
vas facilidades. Teléfono 
355436. 
VENDO local 88 metros, pa-
go contado. Don Pedro de 
Luna. 253031. 
VENDO piso 75 metros cua-
drados, calefacción central, 
sector • avenida Navarra, 
trato directo. Teléf. 377513. 
VENDO piso 5 habitaciones, 
95 m2., grupo 1.°, todo con-
fort, 900.000 pesetas. Facili-
dades. Calle Cavia, núm. 10 
primero. Teléfono 224810. 
VENDO local acogido de 70 
m2., o rambiaría por piso 
nuevo, acogido. Teléfono 
293615. 
OCASION: Piso 130.000. Agus-
tina Aragón, 34, tercero. 
VENDO local 85 m2.. puer-
tas a dos calles, sector 
próspero. llamar 2 a 10, a) 
226518. Sr. Arruebo. 
VENDO piso muy b a r a t o 
San José. .Teléf. 291626. 
VENDO o arriendo pescade-
ría. Avda. Madrid, 124. Por-
tería. 
FLÚMAK, S. A. 
Sastreria a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
COMPRARIA contado p i s o 
particular, calefacción, aco-
gido .238727. 
OCASION: Por traslado ven-
do piso precio constructor, 
facilidades. San Juan de la 
Peña, 131. Teléfono 296661. 
MAGNIFICA inversión, terre-
no fachada carretera Ma-
drid, 12.500 m2. Teléfono 
222932. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
HABITACION doble o senci-
lla, señora, señorita cocina 
en calle Jaca, núm. 21-13. 
primero izquierda (Deli-
cias). 
DORMIR, - i n d e p e ndieníe, 
económico, cocina. Gavín, 
16, segundo. 
PARTICULAR, una o dos se-
ñoritas, dormir, cocina 
Mola, 6, tercero izquierda. 
HABITACION i n d i v idual, 
dormir, calefacción central. 
Calle Santander, 25, terce-
ro A. 250032. 
HABITACION dos camas, 2 
dormir, chicos formales. 
Teléfono 220554. 
INDIVIDUAL, dormir, 30 pe-
setas. Pradilla. 11. Lope-
• rena. 
DORMIR (sector Corona de 
Aragón). Pilar Loreñgar, 23, 
cuarto. 
PARTICULAR, junto Facul-' 
tad, estudiantes, dormir 
Doble, individual. 228154. 
PARTICULAR desea caballe-
ro distinguido, casa con-
fortable. Teléf. 217700. 
pmro, S. L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más 
punto que 






a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». n i 
TRANSPORTES 
DE Zaragoza a Barcelona: 




ción, iruta, limpieza, local 
moderno, 70 m2., contado, 
con fa^iiidad. Teléf. 373333. 
SE TRASPASA local instala-
do. Diey mil pesetas y no-
vecientas al mes. Teléfono 
291710. Señor Grimal. 
TRASPASO taller céntrico 
propio para fontanería y 
electricidad, poca renta. 
Teléf. 236189. 
TRASPASO local, punto muy 
comercial, alquiler muy 
barato. Tel. 375442. 
TRASPASO • buena tienda, 
Sirve además para taller o 
almacén. Por iubilarme la 
daré barata. Razón en ella. 
Conde Viñaza, 35. Delicias. 
CEDO carnicería sin traspa-
so, valor herramientas. Te-
léfono 291416. 
TRASPASO tienda, revistas y 
prensa. Lasierra Purroy, 
núm. 119. 
SE TRASPASA puesto pes-
cados. Teléf. 233670. 
TRASPASO por no p o d e r 
atender bar San^ Francisco. 
Fernando Católico, 37, es-
quina a plaza San Fran-
, cisco, precio interesante. 
TRASPASO pollería en Mer-
cado San Vicente Paúl. 
Por no poder atender. Tel. 
224658. 
TRASPASO tienda en Andrés 
Vicente, 27. Razón: esquina 
Cindadela y calle Barcelo-
na. Tel. 274556. 
SE TRASPASA tienda vinos 
Tel. 337389. 
TRASPASO o vendo autoser-
vicio alimentación, su me-




cerías, sillerías y tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar, 7. Teléfono 274414. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. ' Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
ALBASrILERIA todo tipo, 
presupuestos, con gremios. 
Rapidez y garantía. 273503. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos, rapidez. 
Cotano. 339992 - 375834. 
PINTOR - e m p a p e l a d o r , 
oferta invierno. Compran-
do n u e s tros papeles los 
colocamos gratis. Todos los 
muestrarios. 216638. 
DECORACION techos esca-
yola con placas acústicas 
«Interfón». Barcelona, 112. 
Teléf. 333472. 
CONTRATISTAS, reparación, 
trócolas. Adriano V I , 18. 
Teléf. 273299. 




lets, reformas bares, tien-
das. F á c i l idades pago. 
235781. . 
COLCHONERO, arregla, va-
rea, confecciona toda clase 
colchones. Teléfono 214320. 
ALBA SIL, presupuestos, re-
formas, tetados,, tuberías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
CARPINTERO a domicilio, 
toda clase de trabajos 
297469. 
PINTOR - empapelador. Pre-
supuestos al día. 299647. 
PINTOR, económico, rapidez 
: en sus trabajos. Teléfono 
214056. : • : 
ALBASiIL. Tejados, tuberías. 
378197. 
FONTANERO, rápido. 340894 
ALBAJVIL. Reformas en ge-» 
neral. Trabajos urgentes, 
todos trabajos serán ga-
rantizados a presupuesto. 
371404. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento a m u eblado, ap to 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a . 
210.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
DERRIBOS calle I m p e r i a l 
v e n t a de toda clase de 
materiales.. Calle, de Pre-
dicadores, número 40. Te-
léfono 216456. 
VENDO mobiliario cocina 
metálico, nuevo, fregádor 
doble «Roca», lavadero mo-
tor, mármol. Teléf. 226466, 
9-10, 13-16. 
VENDO sinfonola y enseres 
bar. García Sánchez, 32A 
pral. D. 
VENDO calentador butano 
«Corberó», s e m inuevo, de, 
5 litros. Tenor Fleta, 13-15, 
sexto izquierda. 
VENDO perro y perra cani-
che. enanos. Tienen dos 
" meses. Cada uno seis mi l 
pesetas. Tel. 211287. 
VENDO cachorro perro lobo 
de tres meses. T e l é fono 
227766. 
POR traslado, cocina eléctri-
ca, muebles, comedor v 
cocina, televisión, todo 
buen estado, .económicos. 
Teléf. 224319. 
VENDO 200 parejas, 200 pa-
riendo. Ismael Marín. Te-
léfono 49. La Almúnia. 
VENDO silla inválido plega-
ble, con ruedas, seminueva. 
Avda. San José, 13. Manuel 
Martínez. 
VENDO 100 ovejas, cincuen-
ta corderos comáendo, y 
cincuenta con corderos 
" quince días. Máximo Gazol 
Lanaja (Huesca). 
VENDO cepilladora combi-
nada. Llamar teléf. 415948. 
VENDO vaca recién parida. 
6-8 litros. Barrio Sta. Isa-
bel. San José, 42. 
AMANKIR Zaragoza, sábado 3 de marzo do IS73 
TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-09 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20 80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-0807 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro . 21-78-á6 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal , 29-29-íí 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22 67-/7 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-9« 
Residencia «José Antonio» , 35-57-00 
Centro de Rehabilitación , 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 2MM6 
T A X I S ... 22-27-02 
r K ' ' V fTt-feRranws por teléfono) r ^ 71 
TELEX (Cabina pública 58077) 22-69-5¿ 
DOCTOR B E R N A D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4." — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S , i 
Trastomos de la circulación de 
la sangre: varicés, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. - Estó-
mago, hígado, initestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7. y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Temiente Coronel Va-
lenzuela, número 5, segundo. 
Teléfonos 2310 33 y 2318 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
i-etíta, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3*30 a 
6 m Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — D i -
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B. 
Teléfono 23 3130. 
DR. CALATAYUD. - Parálisis, 
reuma; ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. 
Teléfono 29 01 42. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR-
NEL. — Consulta:. de once a 
dos. General Franco,. 43, entre-
suelo. Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. -
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
-ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas/ 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo dterecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUS TAMA NTE. — Urina-
rias, fímósis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collarétes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
Julián Telxeira P a l o m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRÍGIDO 
G ó n s u l t á desde las 11 y previa p e t i c i ó n de hora 
Calle del Doctor Cerrada , 24-26 Tfelètono 235125 
FARMACIAS DE GUARDIA PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de Cataluña. 118; Cortes de Aragón, 19; CosO, 43 y 45; 
Don Pedro de Luna, 26; General Sueiro, 1; Miguel Servet, 69; Ruiz-
Tapiador, 22 y 24; Santa Teresa, 49. 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida de Cataluña, 118 — Salanova — Teléfono 292545. 
Avenida de Tenor Fleta, 108 — Aguilar — Teléfono 272780. 
Cortes de Aragón, 19 — Llevda — Teléfono 220595. 
Coso, 43-45 - i - Ríos — Teléfono 222003; 
Don Pedro de Luna, 26 (Delicias) — Asín — Teléfono 330833. 
Espartero, 1 T- Ansuáteguí — Teléfono 296680. 
General Sueiro, 1 — Castafter — Teléfono 222389. 
Manifestación. 36 — Tejero — Teléfono 226991. 
Miguel Servet, 69 — Blasco — Teléfono 413781, 
Ntra. Sra. del Saítz, 13 (Pare; Vicente) — Valero — Tel. 331423. 
Paseo de General Mola, 43 — Muñoz — Teléfono 276200. 
Paseo de María Agustín, 81 — Arquecj — Teléfono 224332. 
Ramón y Cajal, 47-49 — Quintana — Teléfono 235272. 
Ruiz Tapiador, 22-24-, (Torrero) — Cano — Teléfono 271798. 
Santa Teresa, 49 — España — Teléfono 252257. 
Tarragona, 35 — Manso S. — Teléfono 251653. 
Valle de Brotó, 15 — Larraz — Teléfonp 291059. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
BOLSA ÜNIVERSIIARIA DE ERABAJO 
Ó F E R T A S 
Se precisa universitaria pará cuidado de niños, quedándose a dormir 
en casa de la familia. Ref. 72200. ' - ' ^ 
Se precisa universitaria para cuidado de niños y compañía de señora' 
mayor, que no tenga un curso completo. Tendrá que residir con la fa* 
milla.-Ref. 72202. Vf, ' 
Se precisan estudiantes mejicanos, nicáragüenses y colombianos. Re-' 
ferencia 72208. . -~, > 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias de quinto curso. Ref. 720029. 
Estudiante de Derecho de primer curso. Ref. 720080. 
Estudiante del Magisterio de segundo curso. Ref. 720031. 
Estudiante de Ciencias Físicas de cuarto curso. Ref. 720081. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Medicina de; quinto curso. Ref. 720368. 
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 720369. 
Estudiante de Medicina de segundo curso. Ref. 72037U. 
TRABAJOS PARTICULARES DE EMPRESA 
Estudiante de Medicina de segundo curso. Ref. 721838. ; 
Estudiante de Ciencias Sociales de primer curso. Ref. 721839; 
Estudiante de Magisterio de tercer curso. Ref. 721840. 
Estudiante de Magisterio de tercer curso. Ref. 721841. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Filosofía y Letras de quinto curso. Ref 721362. 
Estudiante de Medicina de primer curso.. Ref. 721363. 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 721364. 
Estudiante de Ciencias Sociales. Ref. 721365. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref 721197. 
Estudiante de Ciencias de segundo curso Ref, 721198. 
Estudiante de Filosofía y Letras Ref. 721199. 
Estudiante de Artes Aplicadas de cuarto curso. Ref; 721201. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 34(1150. 219631 v . \ n «i 
Dirigure a Centro Guia del Patronato de fibras D-centes del Nioy 
ir^-Jío Sanclemente 4, primero. Teléfono 230148 
^ n p i i i I | L | € h S 
ms Miwros EN REMETE moom, 12 
C E F A L T A 
C O N F I A N Z A 
Quiérase o no, hay qui admitir corno una realidad palpa-
ble que,- el ambiente y la «psicosis de público» hañ hecho . 
mella en; los jugadores zaragocisias. Siempre se ha dicho qtie 
es el equipo el que debe animar al aficionado, pero en las 
úctualeS: circunstancias ¿-al fin y al cabo el Zaragoza es cosa 
de todos— tendrá que ser éste 
el que trate dé levantar los áni-
mos de aquél. 
L a plantilla profesional de 
nuestro primer club —-y con es* 
to no sé descubre nada nuevo— 
anda fusta de condición técni-
ca, basando sus éxitos anterio- • 
res '—aquellas siete jornadas 
imbatidos— en, lá buena predis-
posición y alegría que propor-
cionaba su elevada moral por-
que los resultados fueron posi-
tivos a las primeras de cambio, 
Pero ahorà, é tenor de cómo 
vienen produciéndose las cosas, 
hará falta que el aficionado .es-. 
pectador aporte lo suyo —apo-
yar, primero; luego, al final, 
censurar si cabe—• para no 
agravar- ta situación. Porque á 
nadie le interesa perder una ca-
tegoría que tanto costó çonsé-. 
guir. - , " 
Molinos , - ¿Estarnos? Pues seguimos con 
,o , . ta actualidad de cara al com-
promiso de ^mañana con t i Betis, un partido que hace unas-
fechas podría haberse considerado de mero' trámite y de pro* 
nóstico local, pero qué las circunstancias expuestas lo rodean 
de un ambiente de cierta intranquilidad por ese principio de 
desmoralización' que parece cundir en las filas blanquillas y 
que hay que evitar como sea, pero con la ayuda de iodos. 
V Hasta hoy, .después -de í a sesión matinal, no .habrá equipa 
ni lista de cóncentrados. Parece segura la reaparición de Cos-
ta, en tanto que Molinos ofrece también muchas posibilidades 
de volver .al: equipo, aunque todavía está en e l capítulo de 
dudosos, 'ío 'mismo que Leírós, dolido de un golpe. S i toda 
responde a lo. previsto,'lo m á s probable es qtie Carriega se 
incline per... este equipo:. Nieves; Rico, González, Royo; Moli-
nos, Violeta; Leirós o Rubial, García Castany, Ocampos, Cos-
ita y Galdós. Hoy ' lo sabremos,, 
VARIAS BAJAS EN EL BETIS 
Nos llegan referencias del Betis, que tiene. reservadas ha-
bitaciones, para esta^ tarde, en el hotel «Rey Alfonso». Desde. 
Sevilla nos decían anoche que tos aficionados no confían en 
t, ;' quipQ. íogré algo , en .«La. :Ramáreda», habida' cuenta: 
. obligado, tras sus últimos reveses, 
/ feudo. Por otro l- . : 
•\aáa: Rogúio, descartado 
por :::• ' :^á: :::v.: $:¡:fná si ekimiti.gci; P í s u d o / e n traiarmeritv: 
- - puntos e. 
pane pos:m.u7jxe la roiíüla, .y en cmMo & Aranibvm, .can 
dos puntos en ta cabeza, se espera poder contar con él..' 
_ ^ A!-margen de estos- problemas,'se espere, -que e l - técnico 
húngara, Szusza, se decida por este «once»: Campos; Bizcocho, 
Telechia, - leñara; Del Pozo, González, Del Sol,. 
Arambw . •••.•poco se descarta aue entr& Onfc, 
bien por Aramb'iru u por Benítez. 
: Esta tarde habrá ocasión de tener un contacto mas dtrec-
'••to con los héticos y saber de sus objetivos y otros detalles 
relacionados con e ï partido de mañana. 
. , - áNGEL^ GIMENEZ • 
X , S E G U R 
V U E L T A A E S I 
Gomtíez Linares sigue de 
líder de la ronda levantina 
BRUSELAS, 2, — Eddv Merckx 
participará erí la X X V I edición de 
la Vueita . Ciclista a España, según 
estipula, eí contrato firmado, esta 
tardei en Bruselas entre el «ma-
nager» de Eddy Merckx, Jean Van 
"uggenhout, y el • director de orga-
nización de la Vuelta • a España, 
Jo|é Luis Albéniz. 
Por" cònsiguiente, el ciclista bel-
ga tomará la salida de la Vuelta 
^ próximo día 25 de abril,- en la 
i ^ W a d . alicantina de Calpé. — 
EDDY, DISTINGUIDO 
BRUSELAS, 2- — El campeón 
ciclista belga. Eddy Merckx, reci-
yira el próximo día 5 de marzo las 
«signias de Caballero de la Repú-
"«ca de Italia, las cuales le serán 
^puestas en Roma por el primer 
pgistro, Mario Andreotti. •—: A V 
VUELTA A LEVANTE 
SILLA (Valencia). 2, (Del envía-
especial de AMANECER y «Py-
resa, PINANGO.) — Lá cuarta eta. 
Pa de la X X X I I Vuelta Ciclista a 
ífvante, Novelda - Silla, se ha des-
tt^Jlado sin pena ni gloria. Los 
^7° kilómetros de recorrido los hi-
ñeron los corredores agrupados 
on la única excepción de un- in . 
u15-0, de escapada de Galdames, a 
À S.allcia de Villena, que pronto fue 
R-itralizada. : ' 
_ iista etapa no ofrecía dificultades 
j á m e n t e algunos tramos de ca-
ir^iera en reparación y el paso por 
* centro de poblaciones en donde 
concentró el público. 
, t i tiempo fué espléndido, tiran-
, 0 a caluroso, pero el trazado de 
c. et;ya no fue para cansarse. Los 
.-rreaores belqas, especialistas en 
'_-near y «sprintar» fueron toman-
ts E^C'.ones Para entrar en la me-
t L i e Silla vencedores. Así, pues, 
|-efcnan. del Bokado, fue el vence-
«or, mvirtiendo un tiempo áP 3-43-45 
V A , de su compatriota Benaets 
tp^lvatenciano Esclape del Mon-
^verde. Peeiman ha repetido su 
zana de ayer venciencjo nueva-
'"cnte en una etapa, 
d in ; Puerto üe Cárcer no ofrecía 
«Wicultades. Desde Fuente la Hi-
cia rii Ppmer pueblo de la provin-
Só h , >alencia. ía carrera se din-
.«fo nacía el interior por Mójente, 
^.laoa v Montesa 
H' ue Cárcer 
Madná, se desvió por - Villanueva' 
hacia las poblaciones ribereñas de 
C.arcagente, Alcira, Algemesí para 
entrar por Benifayo y "Almusaces, 
hasta la meta establecida en Silla. 
González Linares, del, «Kas», si-
gue siendo líder de la Vuelta. 
La quinta etapa Silla . Villarfeal 
ha de dar claro indicativo de quién 
vencerá en esta X X I I Vuelta Ci-
clista a. Levante. Consta de 166 ki-
lómetros, con dos puertos, uho de 
primera categoría, el de ía Cruz, 
entre Buno y Játiva. y otro de se. 
gunda, el de Oronet, entre Serra y 
Torres - Torres. 
El primer puerto, ei de la Cruz, 
se encuentra a los 43 kilómetros de 
carrera, y el de Oronet, a los 113. 
Los pasos por las poblaciones son 
amplios a excepción de un tramo 
(Je Eunol y a la salida de Nules, 
así como un paso a nivel que pue-
de entorpecer algo la marcha. En 
esta etapa, los escaladores tendrán 
la oportunidad de aprovechar el úl-
timo cartucho que les queda, ya 
que; independientemente de los 
puertos, la mayor parte del traza-
do transcurre por carreteras con 
constantes curvas y algunas uen-
dientes. 
F I E S T A D E E X A L T A C I O N 
D E L D E P O R T E Z A R A G O Z A N O 
Dieciséis candidatos fmeninos al título de "Mejor Deportista 
Seguimos ocupándonos dé esa 
gran fiesta de exaltaclósi del de» 
porte zaragozano, que se celebra-
rá el próximo sábado, por la no-
che, teniendo como escenario el 
Gran Hotel de nuestra ciudad, en 
lá oui los asistentes a la misma 
podrán emitir su voto para ele-
gir tos «m e j o r e s deportistas» de 
Zaragoza 1972 entre ocho candi da -
tos fiaialisías —cuatro masculinos 
j otros tantos femeninos— que ha-
brán sido designados dos días an-
tes por la «Comisión de ESacción 
Previa» entre todos los melares de-
portistas que han presentado ía.* 
respectivas Federaciones. 
Hoy ofrecemos las dieciséis da-
mas qifó tienen opción a estar en 
íá fase final de lá votac'cin. Cua-
tro de ellas —¿quiéaies s e r á n las 
elegida?— contarán para el título 
femeiaino. En días sucesivos —'pri-
mero, claro está, era el bello se-
xo— nos ociroarsmos de los depor-
tistas masculinos que optarán, asi» 
mismo, al título conespondlente. 
El jueves, en el Mercantil 
Homenaje a la 
ección iuveni 
1.", Maria Rosario López Oliver (ajedrez); 2.a, Monserrat Abelló Pue-
yo (atletismo); 2.a, Angelines Bielsa Cruz (baloncesto), y 4.", Maria-
nela Oca Beregua (balonmano) . 
i . " , Herminia Causapé Magallón (bolos); 2.*, María Concepción B'el-
trán Crusells (deporte universitario); 3.", Marta de la Peña (esquí), 
• y 4,% María Jesús Torre del Río (hockey) 
En la última reunión celebrada 
por la. Junta Directiva, de lá Pe-
deración Aragonesa de Fútbol, sé 
acordó dedicar «n homenaje a la 
Selección Juvenil, que ha tenido 
una destaca actuación en el recien-
te Campeonato de España. : 
Consistirá en una cena,;ei próxi-
mo jueves, día 8. a las 9'45 de la 
noche, en él restaurante del Ca-
sillo Mercantil, a ia que- p-odrári 
asistir' c'KEníos aficionadosr.oirecti-
^ .-s lo desetn. 
LSÍS tarjetas para-la misma-se po 
drán retirar el limes, martes o 
miérccles próximos, en, dicho Ca-
sino Mercantil (Coso, 29), al pre-
cio de 175 - pesetas. - - -
/,•,. María J^ahel; Bartolomé Garcia, (montaña); 2.a, Nuria ,Poto Sici 
; 3.', María Pitar Gallego Hernández (piragüismoj, ; 
í.". María Pilar Fernández-Portolés (tenis) . 
J . " , Concepción Alvira Giménez de Azcárate (tenis de mesa); 2.', Ma-
ría Nieves García García (tiro-con arco); 3.", María del Carmen Mi-
randa Blasco (tiro olímpico), y 4.", María José Berganzo (voleibol} 
REGiomL miomm, jmm E i m m 
r o m m 
. Programa de partidos de fútbol 
regional, aficionado, juvenil e, jn-
fanul que se. disputarán mañana 
domingo.. 
-fKIMÉRÁ CATEGORIA REGIÓMAL 
• • PREFERENTE 
Íauste-Aragón, a laè 16 horas, 
en Tauste. La Almuna-At. Monzón, 
16. La Almúnia. Numancla-Tama-
rite 16, Soria. Fraga-Sariñena, 16, 
F^raga. - Utebo - S a b* 1 ñj-á i i i g o 
Sabiñánlgo, 16,15, Utebo. Escatrón-
Mequinenza, 16, Esoatrón. Lamusa-
Caiatorao, 16,30. Alcoraz. Barbas-
tro-Almazán, 16, Barbastro, B i -
Béfar-Calatayud, 16, Binéfar. Ol i -
Ver-Casetas, 11'30, La Camisera. 
fKIMERA CATEGORIA R E G I O N ^ 
Torres-Zuera, a las 16 horas, en 
Torres de Berrellén. Caspe-Norma, 
16, Caspa. Escolapios - Tardienta, 
11*45, Barbastro. Bascos - Atlètica 
Huesca, 12, Salesianos. Juvenll-Ja-
oetano-Gallur, 16, Jaca. Almude-
var-Santa Isabel, 16, Almudévar. 
Zaldín-Juvenll Barbastro,; 16, Zai-
dín. Alcañiz-Leciñena, 16, Alcañiz. 
Valdefierro - Eureka, 12, Picarral. 
Arenas-Teruel, ll'SO, Entrerríos. 
SEGUNDA CATEGORIA 
REGIONAL PREFERENTE 
Robres Borja, a las 16 horas, en 
Robres. Perdiguera-El Gancho, 16, 
Perdiguera. Rompeolas-Villamayor, 
11'45, Torrero. Alfajarín-Belchite, 
16, Alfajarln. Lackey-Fuentes, 11, 
Lackey. Utrlllas-Luceni, 16, Utri-
llas. Alcorisa-Sánders. 16, Aloorisa. 
IIlueca-Maella, 16, Illueca. S. Ma-
teo-Qrañén. 16, San Mateo de Ga-




Pédrola-Alagón, a las Ï6 horas, 
en Pedrola. Boquifieni Pinseque, 16, 
Boqulñeni. Ateca-Brea, 16*15, Ate-
ca. Novallas-Lüna, 16. Novallas. 
Tauste B-Pradilla, 11*30, Tauste. 
o i D M à m à n à n à 
S A L D U B A , C . D . 
B O X E O 
SABADO, DIA 3 DE MARZO — A LAS 10*45 NOCHE 
¡ G r a n gala, con la d i spu ta d e l campeonato de E s p a ñ a ! 
P. FERNANDEZ • KID TANO 
ASPIRANTE (Zaragoza) CAMPEON (Canario) 
la carretera 
desde el puer-
en vez de seguir por 
general de Alicar' 
VENTA DE LOCALIDADES. — En las taquillas de Requeté Ara-
gonés, núm. 12 (Frontón Jal-Alai), de 6 a 9 tardes y sábado 
de 11 a 2, y a partir del sábado día .3, desde tas 4 de la tarde 
en las taquillas del Salduba C. D. 
Pesaje oficial, hoy, a las 13 horas, en Radio Zaragoza (Pasaje Palafox) 
Remolinos-Malón, 16, Remolinos. 
La Muela-Gurrea. 16, La Muela. 
Daroca Atlético Alfindén, 16, Da-
roca. Herrera-Botorrita,. 16, Herre-
ra de los Navarros. Pina-Cariñena, 
15*45. Pina de Eoro. Zuera B-Sás-
tago, 16, Zuera. Alfamén-Peñaflar, 
16, Alf amén. CuarteEl Burgo, 
10'30, Cuarto de Huerva. Giner-
Zodiac, 16, Pinares. Colón-Rani-
llas, 16, Quinta Julieta. La S^tlle-
Dominicos, 11, San Lamberto. 
Eforo-Torrero, 11,45, Carmen. A t -
lètic© Spar-Agustinos, 11, Agusti-
nos. Universitario-Salvador, 11,30, 
Ciudad Universitaria. 
. (Grupo Bajo Aragón). —• Caspe-
Alcañiz B, en Caspe. Calanda-No-
naspe, 16, Calanda. Cretense-Ma-
zaleón, 16, Cretas. Escucha-Mon-
talbán, 16, Escucha. Calacelte-
ütr i l las B, 16, Calaceite. 
(Grupo Huesca). •— Ballobar-Ju-
venil Barbastro B, 16" 15, Ballobar. 
Belver-Binéfar B . 16*15, Belver dé 
Cinca. Alcampeí ¿ Diablos Rojos, 
16*15, Alcampel. Juventud Monzón-
Barbuñales. 16*15, Monzón. Almú-
nia S. J.-Gradense, 16*15, Almúnia 
San ' Juan. At.- Albelda-Alcolea, 
16'15, Albelda. Sabiñánlgo B-Almu-
dévar B, 16*15, Sabiñánlgo. Juven-
tud Ayerbe - Montesusín, 16*15, 
Ayerbe. 
(Grupo Soria). — Uxama-Revi-
Ua, & las 16 horas, en Burgo: de 
Osma. Navaleno-Valeránica, Í6, 
Navaieno. Quintana R^Covalerda, 
16, Quintana Redonda. 
TERCERA CATEGORIA 
REGIONAL 
Stop I.B.K.-La Campana, a las 
12 horas, en San Gregorio. Inter 
de Aragón-Arcos, 12, Casablanca. 
Plata - Oliete, 12, Miralbueno. 
P.O.C.A.R.-Lino, 15*15, La Cartuja 
Baja. Español de Mpntañaña^ 
Z-Bel, 10*30,' San Roque. Mebrosa-i 
Atlétlco Arbués, 1Q*30. Mebrosa. 
Atlético San José-Alava, 11, Semi-
nario Menor. Arrabal - Sporting 
Portillo, 10*30, San Antonio. San 
Agustín-Santa Isahél B, 10, Santa 
Isabel. 
: (Grupo Calatayud), — Morcar 
Morés, a las 16 horas, en Mor ata 
de Jalón, Terrer-Illueca B, 16, Te-
ner. Embid-Paracuellos, 16, Embid. 
de la Ribera. Brea B-Alhama, 16, 
Brea de Aragón. Jarque-Sabiñán, 
16, Jarque de Moncayo. 
(Grüpo Ejea). — Ejea BCasti-
liscar, 11*30, Ejea de los Caballe-
ros. Puyal-Sadabense, 16, Luesia. 
Pernandino-Pinsoro, 15*45, Sos del 
Rey Católico. Biota-Santa Anasta-
sia, 15*45, Biota. Erla-Rivas, 15*45, 
Erla, 
(Grupo Huesca). — Juvenil Do-
sa-Cuarte. a las 9*45, en Seminario. 
Residencia-Santiago, 11*15, Semina-
rio. Peña Lauren t inaPeña los 30, 
10*15, Padre Querbes. CC. Agrarias-
Peña Zoiti, 11*15. CC. Agrarias. 
Huesca OJE Telefónica, 10*15, San 
Jorge de EYD. 
(Grupo Moncayo). — Borja B -
Boquiñeni, a las 16 horas, en Borja. 
(Grupo Teruel). — Las Viñas-
La Salle, a las 10 horas, en Fede-
ra "ión. Maestría Pizarros-San Ni-
Colái; 12, Federación. P?nHnos-Ho-
gar Cte. Aguádo, 16, Federación. 
Teruel B-Atlético Turolense, 12, 
Adolfo Masiá. Trtokal SaB Pablo, 
16, Adolfo Masiá. 
rRIMERA CATEGORÍA' JUVfeÑIL 
PREFERENTE 
Valdef ierro-Juventud, a las 17 
horas, en Valdefi§rrb. San Antonio 
BCBCOS, 12, San Antonio. Salvador-
Stadium -Casablanca, 10'15, Quinta 
Julieta. Dominicos-Montecarlo, 10, 
Casablancé. Zaragoza-Calasanz, 10. 
Torrero. 
FKIMERA; CATEGORIA, JUVENIL 
Bey-Ahin|ko, a las 10*30 horas, 
en Salésiaños. Ramón y Cajal-I* 
S^lle, 9*30, Agustinos. Oliver-Cala-
sanz B, 10, La Camisera. Berdala-
Danubio, 10*15, San Gregorio. At. 
Bozada-Montecarlo B. 10*30, Semi-
nario. Stadium Venecia-Zaragoza 
B, 11*30, Stadium Venècia. Ebro-
San Miguel, 10*15, Carmen. 
SEGUNDA CATEGORIA JUVENIL 
Villamayor-Mlnas, a las 16 horas, 
en Villamayor. Estrellas Verdes. 
Andrés Vicente, 12; Nuestra, Seño-
ra Guadalupe. Balsas Ebro Viejo-
Salvador B, 11, Cristo Rey. Are-
nas F.O.C.A.R., 9 Entrerríos. La Sa 
lie B-Santo D. Silos, 13, Pinares. 
Atlético Spar-Kolbe, 11*15, Valde-
f ierro.. Gesamugüsta - Stadium Ca^ 
sablanca, 10*45, Picarral. Torrero» 
Deportivo 21, 10*15, Picarral. San» 
ta Isabel-Tío Pepe, 11*45, Santa 
Isabel. Aneto A-El Gancho, 9*30, 
Ciudad Escolar Pignatelllli. Alcu-
birere-Utebo, 16, Ciudad Univer-
sitaria. Wellintong-San Antonio B, 
9, San Antonio, Química-Inter de 
Aragón, 15*15, Miralbueno. Aneto 
B-Altamar, 12*30, Ciudad Escolar 
PignátellLf 
INFANTILES 
Zuera-Egea, a las 15 horas, en 
Zuera. Tarazona-Borja, 16, San 
Vicente (Tarazona). Cariñena-Lon 
gares, 12*30. Cariñena. Calatayyd-
Ateca, 11*30, PP. Claretianos (Ca-
latayud). Mequlnenza Caspe, 15*30, 
Mequinenza. • - - i 
U l l í d 
CRITICO 
GRAN GALA OE 
DEPORTE AE1CI0NAD0 
TJn año más, la Delegación Provincial de Educación Física \ 
y Deportes ha organizado, en esta ocasión el sábado díá i0, \ 
ta Fiesta de Exaltación Deportiva, una fiesta què hace años \ 
ya montó el llorado e inolvidable Mariano Ómist. Fiesta de \ 
armonía,y unión,: de buena voluntad, en ta que sé trata de ele-. | 
gir el mejor deportista entre los mejores, y conste que para j 
nosotros, desde el momento que tos han propuesto_ sus fede- \ 
raciones, son, ellós y ellas, acreedores a esta distinción. 
Dieciséis aspirantes, al. titulo^de mejor deportista femenina; \ 
no queremos dar nombres para que .nadie pueda pensar teñe- \. 
mos in tención de influir - a ta hora previa de designar las cua- \ 
tro que pasarán a la votadóri' final. Treinta y tres optan al 1 
título- de mejor deportista en el campo, masculino;, treinta y \ 
tres concursantes para la distinción final; decimos to mismo i 
qué en el femenino, y conste una cosa que tal vez-influya.: por i 
desgracia, dos de ellos son a titulo postumo. 
f'Y:, en el centro de todos, ellas y ellos, la figura señera, y 
señora-a la pa? dé Eduardo Btáñchard Castillo, Medalla de 
Plata al Mérito Deportivo. Echámos en falta dentro de esta 
fiesta, la entrega-de los trofeos a los mejores deportistas ju-
veniles e infantiles de 1972; pues, a fin de cuentas, nuestro 
deporte aficionado, el de verdad, ha de salir, debe formarse, 
en este campo, escolar,. Labor, ingrata esta de trabajar: eti-sh 
léncio, sin campanas, de triunfo, por cuanta lo qué se preten-
de ès forjar y formar deportistas,, sin pensar en: ta' éspectacu-
taridad de títulos nacionales o internacionales. 1 
Fiesta de Exaltación Deportiva. Allí estarán Jos mejores 
proclamades . oficialmente y tas que., también, debieron 'serió. 
Por .cuanto en el deporte no debe existir-esa distinción de 
ser el mejor. Todos, por el simple hecho de -ser déportistds, 
de hacer deporte, son ya los. mejores, y quizá, s i sé nos apu-
ra, el mejor es el que sabe perder con elegancia at qué siem-
pre gana. •. f, 
Gran gala la del próximo sábado. Desearnos f esperantos 
que sirva para unir, para pensar en to muchó que falta por 
hacer, y sobre todo pará tener.en cuenta que at elegir el me-
jor y ta mejor deportista de 1972, nos toca a todos üna gran 
responsabilidad: ta,.,.de ser cada día mejores en la labor dé 
promocionar nuestro deporté. Tarea que muchos ño acaban 
de entender. Eso es ta mato. . 
! • • . CARLOSvOTERlNO- -
ATLETISMO 
C A Z T A 
I C E N T E R U B I O 
ôr F* 
Vicente Rubio Larroea es uns 
de los hombres que más se preo-
cupa del atletismo, sobre todo fle 
los "benjamines", "alèytoes'· e i n -
fantiles.. Este • joven atleta ts' pre- : 
Bidente del Club Iris, .que cuenta, 
.con-, sus secciones,., entre ellas 'éV 
waterpolo, que milita,,en Segiinda'' 
División, nacional, y el atletismo, 
que .ha, áado•-atletas tan. destaca-.;, 
dos .comó: Gavaldà, -,Cásas, Ahío- , 
fianzas. Labórela, Rodrífíiéz y un 
etc., •muy larga,. Es de estey'àepór-: • 
te del que nos vamos a ocupar 
en nuestra : conversación y, con-
cretamènte, de los atletas "ben-
janalnes", "alevines" e infanti-
1«$. 
—¿Qué les falta a éstos en Za-
ragoza? 
—Principalmente, pruebas para 
competir, material con que entre-
nar, locales y, sobre todo, prepa-
radores que se ocupen de los pe-
queños, ya que actualmente hay 
muy pocos; Millán, Cutillas y po-
.«os .más. -
—,¿Vá!¿ a hacer algo paíM que 
tengan más pruebas? 
—Sí, el Club Iris va á procurar 
que todos los domingos haya al-
guna prueba para los pequeños. 
Además, vamos a montar un tro-
feo, el día 12 de octubre, reserva-
do a estos atletas, tanto ..mascu-
linos como femeninos. 
—¿Cuántos tienes actualmente en 
el Iris? 
—Unos 140 federados. . 
—¿De dónde sacáis a tantos mn-
chachos? 
—De los colegios, ya que tant©-
miá eémpañeros de Directiva mmu 
F U T B O L 
C a m p o m u n i c i p a l 
« L a R o m a r e d a » 
MAÑANA, A LAS- -4*304 DE -LA: TARDE 
Z A R A G O Z A - B E T I S 
DESPACHO DE LOCALIDADES: En las taquillas oficiales de la 
calle de Peromarta, hoy sábado, de 11 a. 1, por la mañana, y de 
5 a 9, por la tarde. Mañana domingo, de 11 a 1, por la mañana, 
y a partir de las 3*30, en las taquillas del campo. 
Iwimii i imif tMMwii t tv l 
yo, damos c í a s » de Educación F í -
sica en la^Sagrada .Familia, .Agus-
tinos, -Salvador,, .etc., 
, Actualmente, ,¿qué atletas tte* • 
n ^ con . marcas ^sobresalientes? 
- . — " a d e v í n ' V Isidro - Sánchez , 
con 3*53 en altura, y ¡os infanti-
les Estaún. Hernández, Robles y 
' t a ra ; en 'realidad, ctodoS los' qú» 
entrenan con: ganas '» iliislón si no 
.tienen marcas sobresalientes te» 
pueden, éonseguir en eualqulèr c • 
STera..,Lo que hace" falta és... cpié-
haya pruebas para poder correr. 
—Antes dél Iris, ¿has entrehád®. 
Si algún otro club? 
. •—Sí, a las feminas del Medina, 
•pero, poco tiempo, pues eL Ms lo 
fandamos en; 1965, y desdé, entona 
ees estoy en.-él. . -,•••-
—De Zaragcíza ¿qiíé entréhado». 
res son los niejores para tí? 
, -—Sin duda,. • P e d r ó P a b l o 
aández y Antonio Herrero. 
—¿Quién mantiene »1 Club Iris? 
—La' Delegación fle. la Juventud 
. alguna. '-Federación. y ^nosotroü,.. con.. 
-las--cuotas ménsu.ales,.' De todas , for 
mas,- el pasado año tuvimos ,d@ 
pérdidas más de 7.000 pesetas. 
—El nuevo presidente, de la- Fé-, 
deración Zaragozana dijo qué una 
de sus preocupaciones era - lá . de-
ayudar a las categorías "benja. 
mín" , ««alevín", infantil y juvehiL 
¿qué le pedirías al Organismo fe-
derativo? 
—Sobre todo, que organicen prue 
has de control para los, pequeños 
y que se les entreguen trofeos. Pa-
ra ellos es eí mayor aliciente. 
—Por último, Vicente ¿estás 
arrepentido de algo? 
—Puedo dècir que no, que úh 
estoy arrepentido de nada Lo que 
me gusta es el atletismo y 1© prac-
tico todo lo;que - p r^ ib , -y algurias 
veces- te da gandes- satisfaccio-
nes. 
Le deseamos, pues, a Vicente» 
qué siga con ese interés para con 
el atletismo, y que algún día se-
pan reconocer y premiar su con-
tinuo trabajo para formar á t l é t áé 
ZARAGOZA, EN EL CAMPEONA-
TO NACIONAL JUVENIL 
• . EN SALA 
Atletas zaragozanos, '.seleccionà-" 
dos para el Campeonato Nacional 
juvenil de pista cubierta, que se 
celebra hoy en .Madrid: 
Pascual Aguilar Simón (50 me-
tros, San Fernando); Angel Ga-
valdà Soldevilla (300 metros, Saa 
Fernando); José Luis k Terrerps 
Blanco (600 metros,, Stadium Ca-
sablanca); • Francisco Santiago1 
Gómez (1.000 metros. Arenas S.D.); 
Javier Ibáñez Luengo (2:000 me-' 
tros, San Fernando); Félix de Mo-
nasterio Maciá (50 metros vallas,-
.Scórpio-M.); Angel Antofianzas 
Lombarte. (altura, ScOrpio M . ) ; 
José ManuiÈl' de Orte Rodés (pér-
tiga, Scorpio-M.); Manuèl Rodr í -
guez Moreno (Longitud, Heïiós); 
César Aguarón Andrés (triple, 
Helios); José Manuel Constante 
(peso, Scorpio-MJ 
HOY, ESPAÑA-GRAN BRÈTAM» 
MADRID, 2,— El atletismo es-
pañola afronta mañana, sábado, su 
segundo encuentro en pista cubier-
ta con la Gran Brétaña. devol-
viendo la visita efectuada en fe-
brero de 197? a la pista flue la Fe-
deración inglesa ha instalado, e à 
uno de los hangares de. la, basa 
aérea de Cosfrrd, cerca de la lo-
calidad de Wolverphamton.—PY-
, RESA. 
laragoia, : sáhado 3 de mano de ,1973 Pm*J2, 
E P O R T E S 
Esta noche, en el Saldaba, titulo nacional en juego Hoy, en el Pilar 
S DEL E R I C O F E R N A N D E Z , 
D E S T R O N A R A K I D - T A N O i BETIS Y El 
Por tercera vez defiende el canario su corona en Zaragoza I ^ 
A LA VIRGEN Si decimos que la velada d'e bo-xeo de hoy sábado en nuestra ciu. dad ha despertado la más extra-
ordinaria expectación entre los 
muchos y buenos aficionados al pu-
gilismo en Aragón, quizá nos que-
demos cortos, porque la realidad 
ha superado los mejores pronós-
ticos. 
Mudho tiempo llevaba. Perico Fer-
nández esperando una oportunidad 
semejante, que puede suponer pa-
ra él auparse en uno de los pues-
tos más destacados del boxeo es-
pañol e incluso europeo. 
Perico Fernández vela sus armas 
concentrado en el Moncayo, espe-
rando el momento de subir al ring 
para enfrentarse con Kid Taño. 
Le consume la impaciencia y es 
difícil frenar su entusiasmo y sus 
ganas de medirse con el canario, 
actual campeón de España. Perico 
está seguro de su triunfo, claro y 
rotundo, y así lo manifiesta: 
—Dos veces ha boxeado en Zara-
goza Kid Taño poniendo en juego 
su título frente a dos estupendos 
boxeadores aragoneses y en ambas 
ocasiones resultó vencedor, pero' 
ahora va a ser distinto, porque voy 
a demostrarle qu^ mi juventud y 
mi fuerza puede más que su expe-
riencia de muchos años de boxeo. 
Quiero./Ser campeón de, España aquí 
en mi tierra, en Zaragoza, porque 
debo esta satisfacción a todos los 
TENIS DE MESA 
E S P M i E N 
E L MUNDIAL 
SARAJEVO, 2. — España ha que-
dado integrada en el grupo «B»; sê  
ríe 4, tras el sorteo del Campeona-
to del mundo de tenis de mesa, que 
se celebrará del 5 al 15 de abril, én 
la capital de la República yugosla-
va de Bosnie-Herzegovine. 
El citado grupo «B» lo forman, 
con España, Suiza, Gales, Norüe-
tá, Ecuador y Trinidad y Tobago. LFIL. 
aficionados aragoneses, que tanto 
me estiman y a los que tanto debo. 
Todo mi corazón y mi fuerza para 
esta mi primera oportunidad que 
no quiero desaprovechar. 
Por su parte, el campeón de Es-
paña, en vísperas de poner su títu-
lo en juego, ha dicho: 
—No conozco a Perico Fernán-
dez —dice Kid' Taño—, pero él me 
conocerá de sobra este sábado. No 
hay dos sin tres, como dice el re-
frán, y Perico Fernández caerá a la 
lona como sus otros dos compa-
ñeros lo hicieron aquí en Zarago-
za. No es jactancia ni presunción. 
Mucho menos fanfarronada!, pero 
yo soy el campeón de España y 
tengo que demostrarlo. Lo siento 
por él. Sé que es muy buen bo-
xeador, muy joven además, pero yo 
soy el campeón y tengo que demos^ 
, trarlo. ; •'•. 
Dos referencias y dos apreciacio-
nes bien distintas. Hoy sábado se 
verán frente a frente . en el cuadri-
látero del Salduba C. D. de nuestra , 
ciudad. , . 
Realmente, no podía ofrecerse 
mejor espectáculo boxístico en Za-
ragoza que este Perico Fernándiez-
Kid Taño. E l ídolo aragonés y el 
campeón canario. En medio de ios 
dos, una corona de campeón de 
' España. 
Auguramos, como suele decirse 
en términos taurinos, «un lleno 
hasta la bandera...» 
Prueba de esto es que la taqui-
lla lleva una velocidad despachan-
do entradas que muy pronto será 
necesario poner el «no hay bille-
tes». Lamentable, desde luego, pero 
la capacidad de aforo no da para 
más y suponemos que muchos afi-
cionados habrán de quedarse con 
las ganas, pero sin entrada, a no 
ser que se den prisa. 
Advertimos a todos los aficiona-
dos, que el pesaje oficial de los 
boxeadores tendrá lugar hoy, a la 
una de la tarde, en el Club de Ad-
heridos de Radio Zaragoza, en el 
Pasaje Palafox, y la entrada al mis-
mo será pública. 
SEiMIN SE DEFINIÓ 
OFICIALMENTE 
BILBAO, 2. — Agust ín Senín 
ha renunciado hoy oficialmente a 
su t í tu lo de campeón de Europa 
de los pesos gallos, así como a la 
p rác t i ca del boxeo. 
Días pasados, se ce lebró en Ro-
ma la subasta por la pelea Senín-
Zurlo, valedera para el t í tu lo con-
tinental de los gallos, en poder 
del español . E l día 27, la E.B.U. 
m a n d ó el siguiente telegrama al 
promotor José Mar ía Losa, que 
hab ía ganado la subasta: 
«Siendo usted promotor, que 
ganó subasta, ruego pedir oficial-
mente Senín su intención o me-
nos defender t í tu lo europeo en 
t é rminos claros. Stop. Europea 
no puede pararse por caprichos 
de alguien y espero pronta con-
tes tac ión. Saludos, E.B.U.» 
Ante este • telegrama. Losa re-
qui r ió oficialmente a Agustín Se-
nín que se definiese y el boxea-
dor ha firmado hoy una carta en 
la que renuncia al^título europeo 
de los pesos gallos y a seguir 
siendo boxeador, decisión que el 
promotor t r a s l a d a r á ahora a las 
Federaciones Europea y Españo-
la. Así pues, desde hoy, Senín ha 
dejado oficialmente de ser boxea-
dor. — A L F I L . 
Hoy, sábado, a la una de 
la tarde, el Club' Gimnásti-
. co Tarragona, de paso por 
nuestra ciudad, visitará la 
Basílica y ha rá una ofren-
da a la Santísima Virgen, 
como peregrinos en el "Año 
del Pilar ". 
Iguaimer.-te, 'a las ocho 
menos cuarto, el Club Betis 
Balompié, desplazado a nues 
ira ciudad para competir, 
mañana domingo, en pai-
tido de Liga, con el Real 
Zaragoza, ha rá una sencilla 
y emotiva ofrenda a la Vir-
gen del Pilar, siguiendo la 
costumbre de todos los clubs 
de fútbol que nos visitan. 
La Secretaría General del 
"Año del Pilar", entrega a 
los clubs y a sus compo-
nentes un recuerdo de su 
paso como peregrinos pila-
ristas. 
Marchaba a 300K.p.h. 
STEWART, ILESO 
JOHANNESBURGO. 2. — El es-
cocés Jackie Stewart, ex campeón 
mundial de bólidos de Fórmula-l, 
ha escapado hoy milagrosamente de 
la muerte, al sufrir, un gravísimo 
accidente durante la segunda jor-
nada de los entrenamientos para 
el Gran Premio de Sudáfrica de Au-
tomovilismo, qüe se correrá maña-
na, sábado, en el circuito de Kya-
lami. 
Cuando su «Tyrell Ford» marcha-
ba a 300 kilómetros por hora, se sa-
lió de la pista en la peligrosa curva 
de «Crowtliorne», como consecuen-, 
cia de Una ruptura en el circuito 
de frenado. 
Jackie Stewart intentó, aunque 
en vano, girar su vehículo para 
reducir la yélocidad. El bólido saltó 
S U P E R C A D E N A 7 2 _ 
p r e s e n t a n u e v a m e n t e l 
G R A N P R E M I O 
A F R I C A D E L S U R 
E N R E T R A N S M l S í O N D I R E C T A DESDE; ; '1 
JOHANNESBURGO 
CIRCUITO DE K Y ALA MI 
DIRIGE P O L O V I L L A A M I L 
PRODUCE O S V A L D O P A R R O N D O ^ D í C ' O N EXTRA 
DE RÉPRISSS.,. 
E N L A S 4 1 E M I S O R A S D E S U P E R C A D E N A 7 2 
RADIO JUVENTUD m 1ARM0IA 
la barrera de protección y se de-
tuvo sobre un talud, quedando muy 
dañado. 
Stewart, que salió de su destro-
zado coche por sus propios medios, 
manifestó poco después: «Fallaron 
los frenos; éste hajddo el accidente 
que, he sufrido a'mayor velocidad.» 
El accidente no pareció, sin em-
bargó, haber afectado mucho al 
«escocés volador», ya que minutos 
más tarde tomó el bólido de su 
comoañero de escuderia, el francés 
Françoise Cevert, y realizó la vuelta 
al circuito en 1 minuto, 17'5 segun-
dos.—ALFIL. 
S a n g r e - i 
Ciertos trastornos cuta- íjj 
neos y circulatorios son Hi 
manifestaciones de la san- 35; 
gre viciada, y en general jji 
todos los dolores del Ar- j j ; 
tritismo son efectos de la : | i 
acumulación del ácido úri- ' j ' 
co en la sangré . 
El Depurativo Richelet j j 
Vitaminado P. P. 11 
reforzado por la acción de jj 
esta vitamina aliviará sus jj 
dolencias 
Consulte a su médico :; DEPURATIVO I 
R I C H E L E T I 
C.P.S. 5.087 
vitaminado ¡ 
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ANA MARIA ALONSO, 
PRIMERA FENINA 
UCENCIA DE CICLISMO 
VIGO, 2.—Ana María Alonso Es-
tévez, de diez años, es la primera 
fémina con licencia que le fue emi-
tida por la Fecleración Gallega de 
Ciclismo, según informa «El Pueblo 
Gallego». 
Ana María firmó la licencia en un 
acto al que, asistieron sus padres, 
como tèstigos, en la categoría de 
ciclo-turista, con el «Club Ciclista 
Vigués». Al parecer, correrá ya en 
competición dentro de este mes de 
marzo. 
En manifestaciones de Ana María 
al citado periódico señala: «Estoy 
contentísima de haber fichado por 
el «Club Ciclista Vigués». Siempre 
me gustó la bicicleta, y hoy cumplí 
mi, mayor deseo: ser federada, y si 
es como dicen que soy la primera 
de España, será algo maravilloso. 
A mí me incluirán entre los ciclo-
turistas, aun cuando mi clasifica-
ción será de la categoría de fé-
minas. También las mujeres tene-
mos nuestras aspiraciones, y yo 
confío que el «farolillo rojo» no 
quedará para mí». — ALFIL. 
AJEDREZ CAMPEONATO 
ESCOLAR POR EQUIPOS 
Trofeos 
AJA DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD DE 
ZARAGOZA. ARAGON Y RIOJA 
S A L E S I A N O S - B O S C O S , P A L A F O X « A » , C A L A S A N C I O « B » , C A R D E N A ! ] 
X A V I E R R E Y L A S A L L E G R A N V I A , E N C A B E Z A N S U S R E S P E C T I V O S 
G R U P O S 
Jugada la quinta jornada de es-
tos Campeonatos Escolares, y ha-
biéndose celebrado ya algunos de 
los encuentros de rondas atrasa-
das, va normalizándose poco a po-
co las clasificaciones de todos los 
grupos. 
El encuentro correspondiente a 
la cuarta jornada, entre La Salle 
Gran Vía y Teresianas, finalizó con 
la fictoria de los primeros por 6-2. 
lo que supone un mérito para Te-
resianas, que ha sido el primer 
equipo del quinto grupo que ha lo-
grado sacarle dos puntos al líder, 
con una partida ganada y dos ta-
blas. 
En el tercer grupo destaca la 
victoria de Calasancio sobre Ma-
ristas, lo que le permite ocupar el 
primer lugar, mientras que en el 
cuarto grupo Se han mantenido en 
la misma posición los siete equi-
pos primeros clasificados. 
Los resultados ,y clasificaciones 
después de esta quinta jornada son: 
GRUPO PRIMERO 
RESULTADOS. — Instituto Go-
ya. Sección Filial 4, «A», 7'5; Juan 
X X I I I «A», 0'5. La Salle Monte-
molín «B», 3; Instituto Goya «A», 
5. Valentín Zabala «B». 5'5; La 
Salle Montemolín «F». 2'5. Salesia-
nos Boscos, 8; Ana Mayayo «B», 0. 
Institución Sindical Virgen del Pi -
lar «B», 6; López Ornat «B», 2. 
José María Mir, l'S; Mariano Cas-
tillo, 6'5. Gascón y Marín «B», 5; 
Patronato Spc. Calajicio «C», 3, 
Descansó, Agustinos «A». 
CLASIFICACION. — Salesianos-
Boscos, 35 puntos; Instituto Goya, 
Sección Filial 4 «A». 30; Valentín 
Zabala «B», 29; Agustinos «A», 27'5; 
Institución Sindical Virgen del Pi-
lar «B», 27'5; Instituto Goya «A», 
21; Mariano Castillo (Villamayor), 
21; La Salle Montemolín «B», 21; 
José María Mir, 13'5; López Or-
nat «B», 12; Gascón y Marín «B», 
11; La Salle Montemollin «P», 10'5; 
Patronato Soc. Calasancio «C», 3. 
Ana Mayayo «B», 6; J ü a n X X I I I 
«A», 4. 
GRUPO SEGUNDO 
RESULTADOS. — Cervantes, 3; 
Valentín Zabala «A», 5. Maristas, 
1; Calasancio «A», 7. Palafox «A», 
7; Ana Mayayo «C». 1. Instituto 
Goya, Sección Filial número 2, 4; 
Instituto Goya, Sección Filial nú -
mero 7, 4. Agustinos «B». 8; La 
Salí© Montemolín «E», 0. Juan 
X X H I «B», 2; López Ornat «A», 
6. Cristo Rey «A», 8; Patronato 
Social Calasancio «D», 0. 
Descansó, San Rafael «A». 
CLASIFICACION. — Palafox «A», 
34 puntos; Calasancio «A». 29'5; 
Cristo Rey «A», , 27'5; Agustinos 
«B», ^7; Instituto Goya, Sección 
Filial número 2, 25'5; Maristas, 
25; López Ornat «A». 20; Valentín 
Zabala «A». 19'5; Cervantes, 19'5;, 
San Rafael «A». 16'5; Instituto 
Goya, Sección Filial número 7, 14'5; 
Patronato Social Calasancio «D», 
8; Juan X X I I I «B» 6'5; La Sa-
lle Montemolín «E», 3'5; Ana Ma-
yayo «C», 3'5. 
GRUPO TERCERO 
RESULTADOS. — Joaquín Cos-
ta «A», 6; San Valero, 2. La Salle 
Torrero, 1'5; Instituto Goya «C», 
6'5. Luis Vives, 0'5; Escolapios «B». 
7'5. Patronato Social Calasancio 
«A», 3'5; Patronato Social Cala-
sancio «F», 4'5. La Salle Monte-
molín «C», 4; La Salle Montemo-
lín «D». 4. Instituto Goya, Filial 
número '4 «B», 2; Calasancio «B», 
6. Escolapios «C», 4; Valentín Za-
bala «C», 4. 
Descansó, Colegio Montearagón. 
CLASIFICACION. — Calasancio 
«B», 30 puntos; Escolapios «B», 
26'5; Escolapios «C», 24; Monte-
aragón, 2S'5; La Salle Torrero, 21; 
Patronato Social Calasancio «A». 
18*5; Patronato Social Calasancio 
«F», 18; Joaquín Costa «A», 18; 
Valentín Zabala «C», 17'5; Insti-
tuto Goya «C». 16; La Salle, Mon-
temolín «C», 14; La Salle Monte-
molín «D», 14; Luis Vives, 12; Ins-
tituto Goya, Sección Fi l ia l 4 «B», 
11; Escuela San Valero, 7. 
GRUPO CUARTO 
RESULTADOS. — Escolapios «A», 
5'5; La Salle Montemolín «A», 2'5. 
Institución Sindical Virgen del Pi-
lar «A», tí; Gascón y Marín, 0. San 
Rafael «B», 3'5; Calasancio «C», 
4'5. Ana Mayayo «A», 4'5; La Sa-
lle Montemolín «G», 3'5. Patrona-
to Social Calasancio «B», 0; Ins-
tituto Goya. Delegada 1, 8. Ins t i -
tuto Goya, Filial 4 «C», 1; Agus-
tinos «C», 7. San Valero Profesio-
nal,- 7; Ciudad Pignatelli «B». 1. 
Descansó, Cardenal Xavierre. 
CLASIFICACION. — Cardenal 
Xavierre, 31*5 puntes; Escolapios 
«A», 31'5; Instituto Goya, Sección 
Delegada 1, 31; Institución Sindi-
cal Virgen del Pilar «A», 30; Agus-
tinos «C», 28; San Valero Profesio-
nal, 27; Ana Mayayo «A». 17'5; San 
Rafael «B», 16; La Salle Monte-
molín «G», 12; Calasancio «C», 12; 
La Salle Montemolín «A», 11'5;, 
Instituto Goya, Filial 4 «C», 10; 
Patronato Social Calasancio «B», 
3; Gascón y Marín «A», 2; Ciudad 
Escolar Pignatelli • «B», 2. « 
GRUPO QUINTO 
RESULTADOS. — Santa Ana, 
0; Cristo Rey «B», 8. La Salle Gran 
Via, 8; Concepción Arenal, 0. Sa-
lesianós-Teresianas, aplazado. Cán-
dido Domingo, 6; Patronato Social 
ATLETISMO ZARAGOZANO 
• Ha sido designado por vota-
ción, como representante de los 
clubs en la Federación Zaragoza-
na, el delegado-entrenador del San 
Femando, Miguel Angel Cubero. 
Creo que han acertado plenamen-
te los clubs al confiar en Miguel 
Angel, ya qüe es Un hombre Que 
sabe perfectamente, cuándo y có-
mo debe hablar. 
• Se ha desplazado como de-
legado a Madrid, con los atletas 
que intervendrán en los campeo-
natos de pista cubierta (ayer d i -
mos la selección), el atleta-entre-
nador del Scorpio-Marugán, Pedro 
Pablo Fernández, que tiehe mucha 
experiencia en confrontaciones de 
este tipo, y sabrá aconsejar lo me-
jor a los seleccionados. 
• Sólo dos clubs zaragozanos 
entran entre los sesenta primeros 
de España, según datos llegados 
a la Federación: son el Scorpio-
Marugán y el Stadium Casablan-
ca. Enhorabuena a ambos. 
• El domingo encontramos en-
trenando a la ex campeona de 
Aragón en 1.500, Pilar Pablo. Nos 
dijo que es muy probable que ac-
túe esta temporada en pista. ¡A 
Ver si es verdad! 
• Los veteranos zaragozanos, 
que han participado en numerosos 
"cross". con gran éxito, piensan 
desplazarse a Tarazona, para i n -
tervenir en eí "c róss" que allí se 
celebra el día 11, como final d«! 
temporada en esta especialidad. 
Por el momento se trasladan: San 
tiago Mart ín (R. Zaragoza); Ba-
nao (S. Casablanca), y Ortigosa 
(San Fernando). 
• Mañana comentaremos el 
Campeonato de España Campo a 
Través, que se celebra en Gijón. 
Es posible que, al igual del pasado 
año, televisen la última carrera, 
de "sèniors" masculinos, que con-
ta rá con la participación de Haro, 
Salgado e Hidalgo, como atletas 
más destacados, y los zaragozanos 
Marín y Villalba. 
Calasancio «E», 2. • Joaquín Co t̂a 
«B», 7; Juan X X I I I , «C», i . s * 
Tomás. 7; San Braulio, l . Ciudad 
Escolar Pignatelli «A», 0; Institu, 
to Goya «B», 8. 
Descansó, Palafox «B». 
CLASIFICACION. — La Salí» 
Gran Vía, 38 puntos; Instituto Go, 
ya «B», STò; Cristo Rey «B», 28-' 
Cándido Domingo, 27; Salesianos' 
25; Santo Tomás, 21'5; Santa Ana' 
18; MM. Teresianas. 14; Joaquín 
Costa «B», 15; Palafox «B», 13'5. 
San Braulio. 10; Patronato Social 
Calasancio «E», 5; Concepción Are-
nal, 4'5; Ciudad Pignatelli «A», 4. 
Juan X X I I I «C», 3. ' 
Partidas semifinales del "111 Tro, 
feo Ba dio Juventud de Zarágoaa" 
El pasado júevés, en los eétudios 
de dicha emisora, se celebró el 
sorteo de los encuentros semifina-
les del Torneo de Ajedrez Radio-
fónico, que se viene desarrollando 
semanàlmente desde el pasado mes 
de octubre y en el que han par-
ticipado 16 equipos de clubs aje. 
- drecíístILcos zaragozanos^ 
Tras el oportuno sorteo, las men 
eionadas partidas enfrentarán a 
los cuatro equipos semlfinalistas 
del modo siguiente: 
Optica Jena-Stàdium Casablan-
ca. ' ' 
Centro Gallego^ vencedor de Ca 
sa Catalana-C. A. Fuenlata. 
El primer encuentro tendrá lu-
gar el próximo jueves, día 8. a 
partir de las diez y media de la 
noche, siendo retransmitido en di-
recto por Radio Juventud, ál igual 
que todas las partidas de este Tor-
neo, teniendo conao complemento 
un seleccionado programa musical 
de dos horas y media de duración. 
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REUNIDAS DE 
lARAGOlASAl 
Por tener que efectuar reparació-' 
nes ó iriejoras, se interrumpirá el 
suministro de energía eléctrica, ma. 
ñaña domingo, día 4, én lá's insta-
laciones siguientes: 
Be las 7'30 a las 9'30 horas; Trans-
formadores de Sector de Sagrada 
Familia; Fuentes Claras y Las Ab-
dulas. 
De las 7'30 a las 14'00 horas: Trans-
formador dé Sector Santiago Mu» 
ñoz. . •: • ' , y | 
De las 7'30 a las 13'00 horas: Tran* 
formadores de Sector de Torre Cos* 
ta y Españaque, número 2 (Faysan)v 
De las 8'00 a las 12'00 horas: 
Transformador de Sector de Alca-
lá, número 10. 
De las 8'00 a las 14'00 horas; 
Transformador dé Sector de Cami-
no Cabañera. 
De las 8'30 a las 12'30 horas! 
Transformador de Sector de Arzo-
bispo Domènech, número 51. 
De las 9'00 a las 13*00 horas 
Transformador de Sector de Fr» 
ga, número 15. ' 
De las 11'30 a las 14'30 horasi 
Transformador de Sector de Terre 
' Naves. ' 
En el caso de qüe se terminen 
los trabajos programados con ante-
lación a las horas señaladas, se res-
tablecerá el s e r v i c i o sin previo 
aviso. .•> 
Zaragoza, 3 de marzo de 1973. 
LA DIRECCION 
DAL0NCEST0 
Final de Copa en Valencia 
MADRID, 2. — La final de la Copa 
del Generalísimo, de baloncesto, de 
1973, se celebrará en Valencia, según 
ha decidido el Comité Ejecutivo de 
la Federación Española de Balon-
cesto .—PYRE S A. 
FUERZAS E L E C T R I C A S 
DE N A V A R R A , S. A . 
Pone en conocimiento de sus abonados que si el tiempo no 
impide la realización de los trabajos, el domingo día .4, y por 
necesidades del servicio, se cortará el suministro dé fluido eléc-
trico en los siguientes lugares y horas que se indican: 
De 8 a 13 horas: en Tarazona, C. T. San Miguel, Colegio Sagrada 
Familia, Plaza de Toros y Tortoles. 
De 11 a 14 horas: en Tarazona, C. T. Torrellas y Los Fayos. 
Pamplona, 3 de marzo -"e 1973. 
Al llegar d número 1500 de 
ta Revis ta de la Fiesta de los Toras prepara un 
NUMERO EXTRAORDINARIO 
para subrayar es ta fecha en e l in i c io de la t emporada . Enti** 
o t ros o r ig ina les de i n t e r é s , i n s e r t a r á en su 
S U M A R I O 
— El t o r e o a l o l a rgo de 30 a ñ o s de nues t ra v i d a . 
— P e r i ó d i c o s t au r inos de E s p a ñ a , y s u inf luencia . . 
— Los ases de l t o r eo en 1944 op inan sobre «EL RUEDO» 
— Las d i n a s t í a s to re ras , en sus ú l t i m o s representantes-
— Los i m p e r i o s t au r inos en e l m u n d o de los negocios- ,c 
— S e l e c c i ó n de a r t í c u l o s que de jaron hue l l a : Francisco " 
Coss io , C a m i l o J o s é Ce la , A n t o n i o D í a z C a ñ á b a t e , Nata 
Rivas, Car los Ar ruza , J o s é F lores « C a m a r á » , Rafael Gorn 
«E G a l l o » , J o s é B e r g a m í n , Luis M i g u e l D o m i n g u í n - u 
s e l e c c i ó n incomparab le de f i rmas . * 
Reserve su e j empla r d e l ex t r ao rd ina r io de 
" E l R U E D O " 
I I ¡XA 20 D[ MARIO 
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M a l m o e , l a t e r c e r a c i u d a d s u e c a , e v a c u a d a 
* A tmsa de los gases nitrosos producidos por un incendio 
ESTOCOLMO, 2. (D©1 correspon-
sal de AMANECER v Pyresa, MO-
DESTO DE LA IGLESIA.) — La 
c'.vá'cd de Malmoe, que con sus 
300.000 habitantes constituye el ter-
cer núcleo urbano de Suecia, está 
s i e n d o parc-u lmt'nlc evacuada a 
coBsecu'sncia del incendio declara-
do ayer noche en un depósito de 
sbonos nitrogenados. Desde los pri-
meros momeejtos, el incendio fue 
combatido por e f e c t i v o s de los 
parques de bcmberos de toda la 
provincia, pero la combustión de 
dichos abonos ha orig'inado gases 
nitrosos altamente nocivos. Apte la 
dificiiltad de sofocar la's llamas y 
habiéndose registrado grandes con-
centraciones de gases, las autori-
dades s u e c a s han declarado esta 
ntaftaina el estado de catástrofe y 
procedido a la evacuación de las 
zonas más afectadas de la ciudad. 
LA CIUDAD, PARCIALMENTE 
EVACUADA 
Todos los r e c u r s os de Policía, 
Bcmberos, Defensa Civil, Hospita-
les y expsrtos de diferentes Mi-
nisterios han sido miovilizados ur-
gentemente, los boletines de radio 
y televisión advierten a la pobla-
ción y eventuales visitantes del pe-
ligro que supone la inhalación de 
los citados gases. En el momento 
de redactar estas líneas se afir-
ma que u n a s cincuenta personas 
han sido hospitalizadas, 'antre ellas 
urnas quince que, por ignorar la 
existencia de los gases se vieron so-
metidas a altos niveles de comeen-
tración. Se trata, especialmente, de 
las primeras paírulias de bombe-
ros y voluntarios que combatieron 
el fuego en la noebe del jueves. 
Los que ahora se mueven en la 
sucfo/o £ñ¡ fspm 
SE ENTREGA EL COPARTÍCIPE 
DE UNA IMPORTANTE ESTA 
Empleado barcelonés gravemente 
herido de bala durante un atraco 
• En Vitoria, Ignacio Salsamen-
di, uno de los presuntos copartíci-
pes en la estafa de 30 millones 
de pesetas por el procedimiento l la-
mado «del nazareno» se ha puesto 
a. disposición de la Policía. 
• Un empleado ha sido herido 
gravemente en la cabeza, de un 
disparo efectuado por uno de los 
dos atracadores que asaltaron una 
sucursal de un Banco, de la que 
se llevaron alrededor de un mi -
llón de pesetas. El atraco se per-
petró por dos jóvenes armad08 con 
un subfusli ametrallador y un re-
volver, que ordenaron a los em-
pleados y a los clientes que no 
ofrecieran ninguna resistencia. I n -
mediatamente uno de ellos se di 
rigió al caiero y encañonándole con 
el revolver, le mandó, que metie-
ra en una bolsa todo el dinero 
que hubiera en «1 establecimien-
to; • • : 
Después de recoger la bolsa, los 
atracadores se retiraron hacia la 
puerta. Pero inopinadamente, el 
que llevaba:' el subfusil disparó, dos 
ráfagas largas. Un proyectil alcan-
zó en la sien ; I empleado Ezequael 
Florensa Giménez,' de 36 años, que 
cayó gravemente herido. 
• Por los servicios de Policía 
de la Comisaría de Irún, ha sido 
descubierta una banda juvenil, 
compuesta de diez miembros, com 
prendidos entre los 13 y 20 años, 
que había operado en Irún, Ren-
tería y Bilbao con un balance de 
diecinueve robos, entre ellos diez 
automóviles y cinco motocicle-
tas. 
• Alrededor de trescientas mi l 
pesetas ha sido el botín obtenido 
por un individuo que. hacia las dos 
de esta tarde, cuando ya estaban a 
punto de cerrarse las oficinas al 
público, asaltó a mano armada una 
sucursal de una Caja de Ahorros 
en Sevilla. Según parece, a esa ho-
ra entró a la entidad -bancària un 
individuo de pelo rubio, que. em-
puñando; una pistola, obligó a los 
empleados a hacerte entrega de to-
do el dinero que hubiera a mano, 
obteniéndose de esta forma unas 
trescientas mil pesetas. Inmedia-
tamente se dio a la fuga, marchan-
do, según noticias no confirmadas, 
hacia un automóvil de color blan-
co que había estacionado en las 
cercanías de la Caja de Ahorros. 
• Cien mil pesetas han timado 
a u n ' v e c i n o de Huelva p o r el 
sistema del «toco mocho» unos 
i n d i v i d u o s que le entregaron 
a cambio un falso décimo de la 
Lotería premiado. — PYRESA y 
CIFRA, 
zona próxima al puerto han sido 
equipados con pesados aparatos de 
respiración artificial v sólo se les 
permite estar allí por espacio de 
una hora. Las medidas de seguri-
dad han ido sufriendo una escala-
da al mismo tiempo que los aná-
lisis han dado concentraciones ma-
yores de gas nitroso, pero, pe&£ a 
ello, grandes zonas de la ciudad se 
encuentran desiertas y t o d a una 
sección del hospital de Malmoia 
está ocupada por los bomberos 
damnificados. E s t o s tendrán cjue 
permenecer en observación u n a s 
treinta horas antes de que pueda 
saberse la aventual'gravedad de los 
daños pulmonares contraídos. 
LOS HECHOS S E REPITEN 
Esta vez se trata de unas ocho-
ckn tas toneladas de abonos —a ba-
se da nitrógeno, fósforo v pota-
sio— y e' número de víctimas ha 
pedido reducirse a esos cincuenta 
casos hospitalizados, p^ro ya el pa-
sado miércoles la ciudad de Go-
temburgo registró un caso similar 
en el que un depósito de tetraclo-
ruro de titanio originó srrandes nu-
bes de á c i d o clorhídrico que el 
viento adentró en al casco urbano. 
Pocos días a n t e s, otra catástrofe 
parecida tuvo lugar en dicha zo-
na y, no hace mucho que el puerto 
de Gotemburgó se vio anegado de 
fenpl v extensas z o n a s tuvïaron 
que ser evacuadas. Los hechos, 
pues, se repiten una y otra vez sin 
que parezca que un^ drástica le-
gislación sobre manejo v responsa-
bilidad de materiales nocivos haya 
siquiera empezado a discutirse. 
La opinión pública está escanda-
lizada —y atemorizada—, recordan-
do que, tan sólo en lo que concier-
ne a los depósitos de abonos ni-
trogenades, lo ocurrido en Malmoe 
a ver noche puede repetirse en cen-
tenares de puntos de la geografía 
sueca. E l sistema de alarma v los 
recursos de equipos y roaterM con 
que cuenta Malmoe no ios disfru-
tsn muchas localidades de! naís y 
los suecos creen que, antes que 
dotarlas apresuradamente de dichos 
recursos, se impone la u r g e n t e 
adopción de una lerislación seve-
ra que garantice Urt mínimo de 
seguridad en estos tiempos ernno-
zo ñs dos por la química industrial. 
PYRESA. 
MAT I O N ESPAÑOL 
NAO EN 
^El cuerpo del marido fue descuartizado 
SANTIAGO DE CHILE, 2. — El 
descubrimiento de otro asesina-
to permitió, por fin, a la Policía 
chilena identificar a la persona 
que fue bárbaramente asesinada 
y cuyo cuerpo destrozado fue en-
contrado en diversos puntos de 
la ciudad. El crimen, que se ha 
constituido en el suceso policial 
más increíble de los últimos años, 
sólo fue descubierto cuando un 
comerciante ambulante encontró 
un paquete que contenía trozos 
de un muslo humanq. Tras ar-
duos rastreos por toda la ciudad, 
la Policía logró descubrir el tron-
co de la víctima, al que le falta-




PARA CONVENCER l 
A LOS INDIOS I 
PINE RIDGE (Dakota del Sur). — El senador George McGovern, 
con el jefe de los sioux de atagalla, se dirige a la Oficina de 
Asuntos Indios, donde se reunieron con otros jefes para tra-
tar de conseguir la libertad de los rehenes capturados por los 
rebeldes de Wounded i^nee.—(Telefoto CIFRA GRAHCA-UPI.) 
m m 
La imposibilidad de identificar 
el cadáver paralizó todas las In-
vestigaciones, pero hoy, casual-
mente, el descubrimiento de otro 
crimen permitió identificar a la 
primera víctima y proyectar un 
doble asesinato. Las víctimas fue-
ron identificadas como Mariano 
Salazar Díaz, de cuarenta y cua-
tro años, y su esposa, María del 
Carmen Fernández Mardones, 
ambos españoles. El cadáver de 
esta última fue encontrado en el 
departamento que ambos poseían 
en las Cercanías de la estación de 
Alameda, de ferrocarriles, de la 
capital chilena. 
La mujer fue encontrada sumi-
da en una tina de agua y tapa-
da cbn ropa de cama. Al efectuar-
se las investigaciones, la Policía 
descubrió pantalones de un dise-
ño especial similares a los que 
llevaba el cuerpo descuartizado 
encontrado primeramente. 
María del Carmen se casó en 
España, por poder, con Mariano 
Salazar, hace unos diez años. 
Posteriormente viajó a Chile, don-
de se reunió con su esposo. Este 
poseía áquí un restaurante, el 
que posteriormente vendió. Ulti-
mamente estaba dedicado a la 
venta de televisores. 
La Policía estima que la pare-
ja fue asaltada, robada y poste-
riormente asesinada. — EFE. 
• Un bimotor de la «Merpati 
Nusantara» se ha estrellado en la 
región de I rán occidental y los tre-
ce pasajeros han resultado muer-
tos. 
• Un elefante de un circo de 
la ciudad de Aragüaina (Brasil), 
atacó y mató a un niño de doce 
años, que no ha sido identificado 
aún. El mismo animal, segús las 
autoridades de la Policía militar, 
ya mató a otras seis personas ha-
ce poco menos de seis meses. 
Sl/CEDW EN LA REGION 
íerido grave 
en accidente de 
carretera 
A las tres de la tarde de ayer, 
en el kilómetro número 297 de la 
carretera nacional número I I , tér-
mino de La Muela, el camión ma-
trícula de Zaragoza 55309 Condu-
cido por Roque Marín Oriol, coli-
Bionó con el ciclomotor conducido 
por Francisco Martínez Tena, ve-
cino de dicha localidad, resultan-
do éste con heridas diversas de 
pronóstico reservado, según parte 
facultativo facilitado en el Centro 
de Traumatología de la Ciudad Sa-
nitaria «José Antonio» de la Segu-






El dirigente de la juventud, 
radical, José Pomés, desa-
pareció ayer en las aguas 
del arroyo las Tunas, en un 
precánce que puso en peli-
gro al candidato presiden-
cial por el Radicalismo, Ri-
cardo Balbín. 
B6 accidente se produjo 
ayer por la mañana , cuan-
do las aguas desbordadas 
arrastraron a los automóvi-
les que conducían al líder 
del Radicalismo y los inte-
grantes de su comitiva al 
aeródromo local, desde don-
de se proponían viajar con 
destino a Córdoba. 
Las aguas cubrieron oom-
pietamente a los vehículos 
cuando se hallaban estacio-
nados Junto al arroyo las 
Tunas, a raíz de la deten-
ción sobre el puente de un 
"títeep" que no pertenecía a 
la caravana.—EFE. 
SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos los vehículos 
"Sea t 600", AV-5170, mostaza, y 
"Mobylette, P. M . 17334. 
Por otro lado, nos informa que 
ha sido recuperado el "Seat 6(j0", 
Z-75076. 
i £ J^L i j l 
ENCUENTRAN MUERTO A 
UN NIÑO SECUESTRADO 
* Estaba ya en descomposición 
CARACAS 2. — El cadáver del niño Carlos Vicente Vegas Pérez, de 
trece años, secuestrado él pasado 22 de febrero, fue encontrado swer, 
en completo estado de descomposición, en un barranco a pocos kiló-
metros de Caracas. ". . , r„ „„„ , ,. , , 
Los secuestradores habían exigido 150.000 bolívares, pero, a pesar de 
haberse pagado la suma, el niño ha aparecido muerto hoy.---EFE. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, sábado 3 de mano de 1973 
M A D R I D . M A D R I D , M A D R I D . . . 
NIHARA. LA UNICA CANTANTE ES 
EN EL AFR 
• REPRESENTARA PRONTO A ESPAÑA 
FESTIVAL DE LA CANCION DE l i 
MADRID. (Especial de Efe, 
para AMANECER.) — Nihara, 
20 años, una bonita figura, unos 
ojos ciaros y una voz: sus can-
ciones más populares f u e r o n 
«Llegó el amor» y «Los años lo-
cos». Hizo en España la prime-
ra versión de «Te vas a enamo-
rar». Nihara irá pronto a Luan-
da para representar a España 
en el Festival de la canción de 
la capital de Angola. Antes es-
tará presente, como artista in-
vitada, en el Festival «Onda 
Nueva», aue se celebra en Vene-
zuela y al otro lado del Atlánti-
co participará en el «Festival de 
Coro», también en este país ri-
bereño del Caribe. Este año, la 
joven cantante estuvo en varios 
festivales españoles —el último, 
el de la Ca:nción-73. de Alcoben-
das—, sin mucho éxito. 
—Estoy un poco desilusiónarla 
con los fes'H'ales que sé cele-
bran aquí. Padecen un defecto 
de or!Tan?7acjón y enfonue oue 
lep'nna los i^tTeses del arista. 
N'hara h^bla sin rencor. Reco-
noce que nunca defendió temas 
muy importantes en nuestro 
país. 
^-Oalas. sin embargo, no me 
fa^an. Aquí, y fuera de aquí. 
Y es evidente oue N'hara es 
una buena profesional. Hov, r>n-
siblemente la art'sta española 
que más veces ha actuado én 
Africa: 
—Acabo de completar una U-
ra de cuatro meses por Angola, 
Mozambique y Sudáfrica. Allí 
prácticamente no se conocen 
cantantes españoles. He actuado 
con el coniunto «African Boys», 
que ahora están aouí en España 
y con Daniel Tomei. 
Pese a su juventud, Nihara 
lleva una dilatada carrera por 
delante. 
—Empecé con 11 a^os: actué 
con esa edad en el Festival de 
la Canción del Tajo, que se ce-
lebró en Talavera de la Reina, 
mi ciudad natal. A los t r e c e 
años ya estaba integrada en al-
gunos g r u p o s músico-vocales; 
amigo y compañero de fatigas de 
esa época es Daniel Velázquez... 
ETAPA LATINOAMERICANA 
Hace dos años tuvo esta tala-
Verana, tan conocida en Africa, 
una destacada participación en 
el Festival de «Onda Nueva». 
Fue a Caracas en aquella oca-
sión con Manuel Alejandro y Al-
gueró. 
-^-Gusté en América y espero 
no defraudar este año, aunque 
Voy fuera de concurso; el repre-
sentante español en competición 
es Mike Kennedy. 
—¿Más cosas de proyección 
hacia América? 
—Mi labor como presentadora, 
junto a Robert Jeantal, del pro-
grama de televisión en color 
«Mensaje», cuya edr/ón europea 
se hace desde un importante ho-
tel madrileño. 
—¿Periodicidad? 
.—Se transmite una vez por 
mes y depende de una organi-
zación portorriqueña y su ámbi-
to de difusión es amplísimo, cu-
briendo incluso un canal de te-
levisión de Nueva York. Se tra-
ta de un programa-concurso pa-
ra cantantes que aún no hayan 
grabado discos. Se concede un 
premio importante y un troteo. 
—¿Cómo conseguiste presen-
tar «Mensaje»? 
—Fui una vez como artista, in-
vitada. Los responsables de esta 
televisión consideraron que po-
dría hacer un buen papel ante 
las cámaras como presentadora 
y amenizadora, junto a Robert. 
Me iúcieron las pruebas oportu-
nas;.. 
Y esto ha brindado a Nihara, 
la guapa Nihara, la oportunidad 
de llegar una vez cada mes a 
muchísimos hogares de t o d a 
América. 
—¿Discos? 
—Por ahora, de eso no quiero 
hablar. Tengo cuatro grabados, 
pero estar sujeta a una casa dis-
cogràfica supone limitac i o n e s 
que no compensan,en mi caso. 
Ella, por el momento, prefie-
re viajar por esos mundos exó-
ticos, llevando un bonito mensa-
je musical. Puede decirse que, 
hoy por hoy, es la cantante es-
pañola más conocida en Africa 
del Sur. — JOSE MARIA IGLE-
SIAS ROMERO. 
i' CONDUCTOR, SEA A M B L E Y EFICIENTE! 
MADRID, 2. ( C r ó n i c a para 
AMANECER y Pyresá, por JO-
SE LUIS FERNÁNDEZ- RUA.) 
A la vista del panorama caó-
tico que ofrece el tráfico en 
Madrid, el Ayuntamiento de la 
capital, con un acento cordial, 
se propone reconvenir a los con-
ductores de vehículos, ya que 
no puede darle a más de uno 
con una regla en. los nudillos 
.de la® manos por «su alergia a 
las ordenanzas. 
Se ha iniciado así una nueva 
campaña, bajo un signo ama-
ble, del que —¡ay!— cabe esipe-
rar muy poco. Pero que no se 
acuse por ello al Municipio de 
que no hace lo posible para evi-
tar que los contumaces hagan 
lo que les dé la real gana. 
Pareos que el principal pro-
pósito de esta nueva campaña 
en busca de solucionesi para el 
tráfico rodado se cifran en el 
respeto a la preferencia de paso, 
la utilización del carril corres-
pondiente y que se arranque r á -
pido cuando la luz verde del 
semáforo permite oontiniuar ia 
marcha. 
¿Y ese señor que, invariable-
mente, mete su c o c h e en la 
acera, no sólo para estacionar-
lo sino para discurrir a lo lar-
go de aquélla, porque, según de-
clara, la calzada se encuentra 
en malas condiciones? ¿Y el que 
aparca en doble, en triple, en 
cuádruple fila, y se va, inmovi-
lizando a quienes han tenido la 
desdichada fortuna de estacio-
narse allí donde sí está permi-
tido? ¿Y ese otro que, invaria-
blemente, transita por la iz-
quierda con grave .riesgo para él 
^ para quien vieiie, en direc-
ción c o n t r a r i a , por su dere-
cha...? 
Una campaña más para men-
talizar a] conductor. Para que 
tome conciencia, de sus dere-
chos pero' también de sus de-
beres. 
Aunque hay quien, por siste-
ma, es impermeable a todo lo 
que signifique convivencia, res-
petó a los derechos a j e n o s y 
buenas maneras. 
DEL HUMOR AL DRAMA 
Baio la dirección de Luis Ba-
laguer se ha estrenado, en el 
t e a t r o «Arlequín», la comedia 
«Letras negras en los Andes», 
de g r a n intensidad dramática, 
cuvds p r i n c ipales intérpretes 
son Carmen de la Maza v Ma-
nuel Tejada. 
Ofrece la particularidad de 
que su autor es José María Be-
llido, qué obtuvo el mavor éxito 
del teatro cómico el npsado año, 
con «Milaeró en Londres», que 
aún se mantiene en la cartelera 
madrileña. 
El público acoiErió con cáli-
dos aplausos la representación 
v el autor saludó visiblemente 
"w^^nado desde el palas es-
DERECHOS DE AUTOR 
El hecho de que la Unión So-
viética haya firmado la Conven-
ción de Ginebra de 1952 sobre 
derechos de propiedad intelec-
tual, puede significar un buen 
renglón de rublos para algunos 
novelistas españoles. 
En R u s i a Se han traducido 
novelas de Juan A n t o n i o dé 
Zunzunegui, Dolores Medio, An-
gel María de Lera, Ana María 
Matute v de otros autores espa-
ñoles.. 
El caso es que siendo Rusia 
uno de los países en el qué se 
hacen más traducciones; no se 
,v &n í a n abonando derechos de 
, ,aútor. 
COMO D E B E SER LA 
DESCONGESTION 
M a d r i d debe ser un sran 
centro comercial, bancario, ho-
telero, cultural, etc., c e n t r o 
consumidor de enorme dimen-
sión, con industrias de cober-
tura, pero prohibiendo las in -
. dustrias de exportación, ya que 
éstas: deben situarse en Guada-
lajara, Arganda. Toledo, etc„ en 
- los polígonos industriales crea-
dos con ta] fin. 
Así opina el s e ñ o r Sánchez 
. Trasanços, ingenierò director de 
I n d u s t r i a s y Actividades del 
Ayuntamiento de la capital, au-
tor del libro «Historia de la i n -
dustria en Madrid», que está te 
niendo un gran éxito d« crítiGa. 
FACILIDADES A LA 
EXPORTACION 
«Se especula en algunos me-
dios económicos con la posibili-
dad de que en, fecha próxima 
se pongan en marcha varios me-
canismos con la finalidad —es-
cribe la- revista «Cambio»— de 
potenciar y facilitar las expor-
taciones españolas. Entre estas 
medidas podrían citarse la am-
pliación de las modalidades de 
seguro de crédito a la expor-
tación v, créditos de prefinan-
ciac ón. Se ha hablado también 
de la implantación de un mer-
cído, de futuros, en estos c o -
mentos en que las fluctuaciones 
rtionetarias ponen en peligro el 
precio de las transacciones co-
merciales con p a g o aplazado. 
Este mercado existe va en rea-
lidad, aunque de f o r m a muy 
restringida.» 
HORARIO «FLEXIBLE» 
¿Llegarán a imponerse los bo-
r a n o s «flexibles» de trabajo? 
Puede ser que en algunas pro-
fesiones y en muy pocos of i -
cins rif"°:nde, claro es, de ¡os 
rcs-li.uios. 
En el Instituto Nacional de 
Estadística, donde el personal 
trabaja cinco h o r a s seguidas 
diarias, hay un amplio margen 
de hora de entrada: de las ocho 
y media a las diez de la ma-
ñana. \ \ 
Esto no perjudica a nadie y 
da facilidades a la mayoría. 
Se piensa que esta cías© de 
horarios «flexibles», a gran es-
cala. en grandes masas de po-
blación, descongestionaria l o » 
transportes colectivos en las lla -
madas «horas punta». ! 
LOS ACCESOS DE LA 
NUEVA ESTACION 
•Dicen que á partir del\ pró-
ximo año Madrid dispondrá de 
una de "las estaciones más mo-
dernas del mundo: la de Gha-
martín. 
Aunque han comenzado las 
obras, habrá de ser muy ade-
lantado 1974 para que las obras 
de la estación de Chamartín sea 
un hecho. 
El edificio para viajeros de 
largo recorrido' se va a des-
arrcllar en tres niveles: zona de 
andenes a nivel de sus vías, 
plaza de acceso y un vestíbulo 
con más de seis mil m e t r o s 
cuadrados. Asimismo c o n t a r a 
con un aparcamiento capaz p ^ 
ra, 450 vehículos. 
Alrededor de ouince millones 
de viajeros pasarán, en un. año. 
poi la estación de Chámartin-
diez millones de largo recorri-
do y cinco mi lle nes de cerca-
í«as. 
La clave de ios accesos a fe 
nueva estación está en la ave-
nida de] Gefieialísimo v en la 
futura avenida de la Paz. Las 
obras de està, última aveniaa 
iiaii e s t a d o paralizadas unos 
meses. _ Posiblemente este hecho 
perjudique el provecto de aece 
sos a la nueva .estación. 
PUNTO Y APARTE 
• El próximo cía 5 de abril 
se celebrarán elecciones r>e.rc\s--̂  
Ics.en la A^Hación de la Pren-
sa de Madrid. 
© Procedente le Africa, do;n-
óc ha realirado una 'ira artís-
tica por varios • ra'ses. v de o3' 
so nara Finlandia, e s t u v o eri 
Madrid Luisiiio co,. su «ballet»-
• A únales de! més de abril 
se celebrará, en e) Teatro de ^ 
Zarzuela, la I Gala del Libro ç»r 
pañol. El programa compren 
ur recital en la nrimera narte 
v, en la segunda, representa-
ción «Desde la última vue. 
ta del camino» (homenaje a ̂ 1 , 
Daroja'). representada P01!, 
Teatro», de Madnd. 
de. 
